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A big sp lash  fo r  the  bellyflop contest .  The  Winner  "in"fl~e 'W = " ' ~ " " r L . . . . . . . . . . . . . . .  " = " " ~  . . . . . . . . .  ~ . . . . . .  " -  ~ -  ~ ~  ~ . . . . . . . .  . . . . . .  "~"  ~ ' : omen s d iv i s ion  sw i th  Es ther . /POstuk  tak ing  ,second . . ' -  .~ 
men s d iv tsmn .was Capta in  Kokane  w i th  Mr .  Grac l "84  p la .ce .  The  most  a r t i s t i c  f l op :a t i " . : the  event  was '  The  Ah '  " " ~ ..... 
coming  in second.  The ,  I nc red ib le .  Twins  topped '  the  M idn ight  Phantom.  More  p idure ' spa~es4  and  5.  gang, that's a whole Ioi o ia  water down there. : 
,World churches discuss morer theologicol . . . . .  ' r. * I " k '~- - "  revolut=ons 
• . . . .  
VANC_O.UVER (CP) - -  The world's churches need to peacemaking tasks confronting the church today is -a ..~00 member churches representing 450 million Christians, portent that churches not confine themselves to simply 
bec0me:involved in a theological revolution aimed at massive'theological.effort on the problem of the nature o.f ~/nust examine several questlons.~'~ analyzing the nature of war, but also attempt o develop 
testing'their assumptions about the natur~ of war, a group war and the implications of that nature on the possibilities •~'; It should attempt'to determineifwar is integral to human concrete ways of dealing with it. 
of delegates at the World Council of Churches sixth for establishing an enduring peace," he said. , nature, like hunger and sexuality, or if it is hrought about . He said they should not look simply at ways in which war 
assembly..was ~Id.Monday, . . - - " Neff was ad~esslng one of eight issue groups formed as. by human decislon;-hesald. It should ask ifwar is asocial can be avoided, hut also a(the fact that "the arms race is. 
. tmv. ,toner, Nelz of the Church of- the,Brethren I the • the coui~cHentered the second-week.of its t8-day gathering~ '.;i~terve~'Ubn whieWCoUid become obsolete and Whether war evil. in.itself." -" . .  ' . . . . .  ' . . . . . .  , . :  
:united states questioned whether members of the clergy. here.. Recofnmendatlo~ ~nd~proposais for pelic'y and: ae~.~.~:~ght ~-~aPpehr~'~s(a:ma]o~; ctivity of civilization." . . :TWIN PEAKS i "  ' ~-~ "" '~ " '. 
h a v e  " ' " " "  " " ' ' " - ~ " ~ " ' : ' " " ' " ~  " ' " ' " : ' :  " "  " - ' "  " " : " * '~ '~ ' -  ' ~ - ' ~ ' '  " "  ~; : ' f~ :  ' . . . .  . '~ ' :~ , "  " " " " • ' .  ;~ :  " " ' " ' "  " ' "  . . . . .  ' ' ' ~ ' . . . .  .b~ome...so p.r ,~u~..eclwi~ PeUti0ns,,.demonstratmns tlon .by the assembly Will be.presentedby~ eael~ of the e!ght~? .:,~iThe, i~ue g,roupproVtd~ slmultaneous,!ransration for ~ts Bey. Hemo Faleke of .the Evangelical Ch~ch of West 
; :~merp~uucm.*stratngl~thatthey:m..~`y`nave~tslght.:!gr~upswhen`th~`eomeX~e~~*~.:~ G!'~,.~.~7.:~(l.~hts:in~fivelangudge~:i .:':=~ .*,*..-:.:.:::...:..~ Germany said ~p;.threat to peace bywar andthe'0weat- to 
~ ' ~.-,~,,ngY''" . " :  ". " " "" " • ./'" '..: ' :.i:~::' ~"-., :~ ".--,-N~f, .who ~iddres~ed ~.a,::-s@alon-~ntitled: Co~ronting , Gi~b~oi, los!~ofthe.Ortho;dox..S~lan Chureh0f-the:'Ea.~t in " ' "The'~ass',.dedirt/etlo/i of..human: belngS::and.,th.# 
. i want to suggest, that one 'of :the. mo~t,, urgent: Threats.toPeaeeand Sursi~,~l~'sallf.tbe'~odn~il¢ Which has Indla;~.:told-the audJence"~t the"Univerdty,of B C: it" is]m- desh'Uefion~fnatureeameout of:thesame*th/nking, .'he 
!(!/ . " " " • " " ' .. "": ' i : ': :' • " /' : ' .:" ~" " - ' ~ ' ' "~ i. " i . ..-" . . " ,' " " . said throbgh".ah"interp~ter~, adding .that, science ~ and 
' ~'. - . . . .  • . . " ; • . , - " technology are important in today's world, but can becom~ 
StOne calls  Latin Amencan   tour  quite useful ~ .; " ,. intruments o f  violence. • ' :: • ". "We must form solidarity with the weake~ member of.the ' 
• . , . .  cosmos -- name]y nature,", he said, '~=, " : 
• WASHINGTON (A~P) --U.S. special envoy Richard Stone " useful,'! said Stone,who throughout,his trip said little about'. R~dgan administraiion, Ortegamet with' a Soviet diplomat .Another speaker,. Archbisho p Kidll of the Russia~ 
returned home today, saying~ his 11-day Latin Ameriean his efforts to end the Centrfii. American ti~rmoil.- " momentsafler~Stone left the eountry. " Orthodox Church, said the council should bepraised for its . . . .  
tour had been "quite useful" but refusing to discuss his first Stone's" ti'ip, his. third since becoming special enVOy in " • In a subsequent goveroment radio broadcast, Ortega efforts to organize debates on the themes of war and justice, ~. 
meeting with a Salvadoran leftist leader or.an apparent. April; came at a time of gi.owing tension'$ fuelled bytroop .thanked theSoviet Union for its support of theNicaraguan "It is evident hat the problem of internationM~securit ~ i 
snub by. Niger ague .n" ~.(fiei~]~,.~...i .......... ~=..'. ...... ., ', ........... .,,.,., moyentents .. along.~ the.. Nicaraguan.-Hondur'an~;': bor.der.,?'~'.~,.g.Qy.e.~m..e.n.t.p.n, d~Tegi0~a.l ~...ae.e,.e.ff.or.ts.,.,: ...... ; ................... and.r.confidenee-building;.concer~s...all ..~0untI:i~,.,an.d~.~K,.:~, 
...... Sionewould not say if there woaldbe further talks with - - reports ef Soviet freighters sailing to: Nicaragua with ~- The highlight of Stone s nine-country swing same Sunday regions, since in our nuclear age, .any local e0nfliet 'ea~l .... 
weapons, and deployment of U.S. Navy ships off in Bogota, Colombia, where he met for the first time.with a grow into a World eonfliet and provoke a thermonuclear. .leftist-ruled Nicaragua, telling reporters at Andrews Air 
Force B~se:, "We have topreserve the confidential ly" of 
the negotiating process. - -. " • . 
He said, he expects to meet with Henry Rissinger, 
chairman of PreSident. Reagan's commission.on Central 
America, and also.will brief Reagan and State Secretary 
George Shultz. 
"We had a wide range of discussions and,they were quite 
Nicaragua's Caribbean and. Pacific coasts. - " 
Od Monday In Managua Stone had an hour-lOng nieating 
with"officiMs ' ' " " : ...... of NiCaragua s Sandinista government,, m- 
eluding junta leader Daniel Ortega and Foreign Minister 
Miguel d'EsoOt0; : 
D'EScoto and Stone both described the talks as "useful." 
' In wh'at appeared to be a show of indifference toward the 
Libyan planesintensify bombing 
'N'DJAMENA (AP) - -  Libyan. 15lanes "intensified their 
bombing of Faya-Largeau today, killing many civilians and 
troops and destroying large parts of the Chadian oasis town, 
Troops killed 
BAGHDAD (Reuter) -- ' Iraq said today its forces kil led 
1,200 Iranian troops and eapturedmany tanks Monday in 
some of the heavlest.fighting since the Persian Gulf war 
started nearly three years ago. ~ 
Official reports aid nearly 6,600 Iranian troops had been 
killed in attacks on Iraqi border positions 160 ki'lometres 
eas tof Baghdad since an Iranian offensive began Saturday, 
In Tehran, the official Iranian news agency IRNA Said 
fierce fighting still raged intbe central sector of the war 
front. - . . . . . .  
IRNA said Iranian troops-killed or wounded 400 Iraqis 
and captured two Iraqi positions in battles' Monday night: 
near the Iranian border town of Mehr~n:The Iranians-had 
driven back Ira'qi counter-attae~ and were ad#an(dng, i t
added, - -.. : .-. " ":: :;' " ' 
The agency' said a total of.l,000 Iraqis had been killed o r  
wounded in the last 24 hours and more .than 10 Iraqi tanks 
Chad's Foreign Minister Idriss M]skine reported. 
"What is taking place is a genocide," Miskine said. He did 
net givea easualty count and said he based his claims on 
radio eommunications With' the government-held towff of 
10,00Oin northwest Chad. ' 
The Libyan pilots took advanlage of the knowledge ,'hat 
, "we  lack anti-aircraft defences." Miskine' said. 
leader of El Salvador's leftist rebels. Stone wasunable to 
arrange a meeting with rebel leaders~July 9 in Costa Rice 
after they said too much publicity surrounded the talks. 
For two hGurs, Stone met with Ruben Zamora, a,director 
of thel3em0cratic Revolutionary Front, the politiea! arm of 
five guerrilla, groups fighting to topple the U.S.-backed 
Salvadoran government, 
~ Zamera, who arrived in M~id~gua late, Monday after 
Stone left, said his talks With the U.S. envoy'should be 
viewed ~'with prudent optimism." In earlier remarks, 
however, he said leftists do not consider Stone or the United 
States as "'mediators" between them and the government, 
He also reiterated calls by the insurgents f0r a new 
provisional governmnent in El Salvador.that would initiate 
talks f~r ~t negotiated settlement of the 46-mon'th civil war. 
Stone's trip coincided with renewed efforts •by.the so- 
called Contadora group' -  Colombia, Mexico, Panama and 
Venezuela - - . to  find "a peaceful solution to. Cent~M 
American conficts~ including El Salvador and the threat of 
full-scale war between Nicaragua nd HonduraS. 
war," he said, ' 
He said the restraint of nuclear build-upmeans that botl~ 
the United States and the. Sovlet Union must reject the 
desire toachleve superierity over on~ anether. '~Therefore~ 
the restraint would .weaken the .main' factor provoldng 
distrust and suspicion in the relations between East*and-- 
West." 
.Churches, aid Kirlll,.can play ~' special roiein_bri.dgidg ~ 
the gap between hostile partles:by"ereati~g an atmosphere 
of confidence and so.operation/' Christians,have no right'to 
passively Contemplate he world as it moves t0-destruction~ • 
he added., 
The issue group on peace an~J survival .Will continue its 
meetings today, as will the seven other groups~ 
The COuncil's last assembly was held in l~airobi in 1975~ 
Woman raped 
In Paris, the Libyan Embassy issued a statement denying. : Cuban President F.idel Castro told reporterslast week he ~" 
it was a belligerent in.the battle for Faya-Largeau and would help stop arms shipments to the region and withdraw . ~ Herald Staff Writer . . 
calhn the h htm an "~ TERRACE On Sunday, July 30, two people escaped " g "g ' g internal conflict between opposing his advisers from NiCaragua -- whom the Reagan ad- ~E--~( . . . .  i ' " .. 
Chadmn factmns for wer m N D a " m] 2 from the Terra correcuonal centre, nut ti~y were caught ' ' PO " j menal " " 'nistration Claims number ~0O0 --  if the United States , ;rrac~ . . 
,, u shortly thereaft r and pohce are charging them with The statement u/-ed the Combatants to" resolw "~eir " P lls its advisers out of El Salvador andHondUras. !reaft~r . . . .  e: . . . . .  , . . . . .  . • ,, escape from law l eustody. . . . . .  ~ 
probleme themselves without-any f0i'eign influence or ..... ~. . . . . . .  " . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '~ . . . . .  • Terrace ~Cl~al~so report a 20-year-old Terraee-w~)ma~ 
i ntervention.'' . ." ' . '  " ' " ~ l t " M ~ t l  . | l~ f '~p~"~(~' r~(~ . reported a rape shok!y before 3 a.m. Sunday morning. The 
Alsc today ,a  group ofdoe'tors and other internat ional  ', 1%,#V~l t ,~  • I I  I~ ,~/~;~C;~O~O " " pol lcesay the incide~t happened when she aceepto¢[a rida 
workers known as Doctors Without Frontiers arrived, in ~ " . ; ' . . "  - "~\. " home from the Terra'~e hotel. " 
N'D amena from Fa a Lar eau Amon WASHINGTON (AP) The U S Census Bureau reported J Y " g _. ' g them was.Marc • - - -  • • -. \ 
Frohardt of Colorado Springs, Colo,: Rebels had held the today that the country's poverty rate rose to,15 per C~nt last 
• group and charged Frohardt with being a U S. spy .year ~L the highest level since 1965-- as 2.6 million [~eople 
' were.added to the rolls of the poor. 
I f 'wasimpossible to confirm battle developments in ' "Measured on the basis of money income "only\~,, the 
Faya-Largeau" because the oasin'800 kilometres nurthwesl number0f people below the poverty level increased 8.t\por 
of'N'Djamena was declare(i, off llniitS to thepress. . " ..... cent!to 34.4 'million," lh~ bureau t:eported ..... - "~- 
i In .Paris, the French Foreign Ministry announced th~ " Real median cash income of families was down lAl~er 
gpvern~ent was adding adti~ll~craft'w'eap0ns t , its daft) centini982,it said, as Americans continued to lose ground 
~stroyed. " " -  ~i'~: : , : ' . shipment of war.material to Habre lo~al!stsJn me formeZ 
AIMED AT HEIGHTS. "" . ~ : " ";/!!~II'/T~ * ' .  eo,10ny,'an Impoverished landlocked eodfi[i~fsouth of Libya to inflatiop. • Median cash income fdr families went Up'4.7 per cent- to,, 
Iranlannched the offens'ive, the sec'ond maJ~i~ aftaCk Ina T-  and west of Sudan. ' . . . . .  "':: ' "" " : " ' $~,43~ between 198t- and 19~2, the study said,_but, i~ the \~ • • , , ~ ,  ~ , . ~ - .  , , :  .~  . - .  • - ' . ' v - f%"  ~,~'  . 
week, with the stated a lmsof  di'iv~ng the II;~lJS'out of TheL U,$;.. State Denartmedt~i~W~shinm,~, ~,,~,,,a = sameperiod inflation grew by 6.1per eent, resultlnginanet-~.~ 
Iranian terrfiory 'near Mehran and e'apturidg/*trategie statement demai~dln that Lib ~ ,i ~ . . . . . . . . .  ~- ~ 
. - ' . .  ~ -. g '  ya- cease Its bombing raids 
border heights.- . '. i~': ~i:.,.. immediately and withdraw its military forces' from Chad." 
Official Iranian reports say :he  Iranian" ~foi'i)eS*~have . The,i,lteagan adminlstration, .which has poor relations 
seized three border heights and tWO frontier ~stSsin~ethe with the government"0f Libyan / leader Col. Moammar 
operaflofi began. " . . . . . .  t ' :  : Khadafy, has  accused-hlm of intervening In. the Chad 
A* 'T r s kesman ~uoted b" Ba-hdad n*eWs~"'--~rs confllet, toeXmnd hininfluedee In Africa The Li arts mute y PO q • s • uow .. . . , . .  • ' '  y 
• - -' " "'---~-~-re k i i l~ i ' in  Monda'"s b~iitles "and -c laim the Uz~i'(~ States wahts todathe  same.. ? sald~[~200 lrnnlmm we ,. 3 . . .  ; . . . . .  . . . • 
many taken.prisoner, w~i le a ' la rgenum~r  di~. idnlm;*700. .  Libya's State.run news.~al~e.nc~" JiS~A said MondaY, that 
. rifles, fourbulldoz~tsand6ther,equipmentwereeap~tured • .Washlngtan wantsto "aehlevedireetmilitai.vinterv~ntinn 
..;•An Iraqi n~"llitary c0mmuniq~, issued •0n S~day;'said !n the Chadian war .anti,push its agents for furieS" in': 
5,324 Iranlans were killed,in the~pre~loua..day!S/flgMhig. " tervention." 
whieh also Involved Iraqi planesi*and,helieopt~r; ~unl.qhips*: 
Reports Issued id Baghdad have.giVen o det~lls~bf Iraqi 
.- casualties. . • * . . . .  " " . :  - 
~'/ ...~',an said Sunday that more than 3,00OlraqJs'~;l{adbeen 
- killed or wounded. ~._~, :L " 
loss. 
• Even so, officials noted that the 1.4-per-cent drop in real 
family incOme was the smallest in thrL, eyears. Rel~l family 
income, adjusted for infation, dropped 3.5 per cent between 
1980 and'1981,.and 5.5 per cent from 1979 to ~1980.  
And the bureau said its figures ,refer.-to .eaten_de r year 
t982 and do not reflect the improvement lnecono~nic con- 
ditions during the first seven' months of 198,3. • | 
But the 15-per-cent poverty rate'reported for 1982 is,st!ll 
the 'highest since 1965, the bureau said. The 1982 poverty 
thre~hhold was $9,862 for a family of four, / 
The.rise to 15 per cent had. been'predicted byeconomist 
Sheldoh Danziger of the University of Wisconsin'al 
Madison, who told the congressional joint economic=~;0tn- 
mlttee In April that cuts in social stranding would force the 
rate beckupward. 
: Thq United States has given ab0~t tit0 million in military 
a!d./t0KAbi'e's f0rees in. the ctvii:war, which. Inte@lfied 
~ v ~ a l  weeks ,ago when Goukouni"s ,forces Seized']aree 
porff0f~ of dor th~'  Chad wlth l~ibyan help and l~egan 
adVan~g't0wa~.d, N Djamena. ' ' 
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:+!"ii:+ {i:~: :' Ad'Vli i~li i l i '  .",~III~ i ,:+~i:./~ : iien + lie + ~le~eat~ .th+ LibeiJal~ led l  
:..+ + ; , , - - _  .,,~:..+, . ,+  , ,+ .  : . -  rCo'nser+ativ+d+i~ast~,~ontin'ued:v~itl t ,.leader 
,+..,+:'.,, : ' :  
~'.down to a resounding defeat. It was the begin' "rig of mm'e 
i than four decades of Tory rule in Ontario, .+. 
The surviving Libera ! government members - -  David Lamport and Crollsay the Conservatives' secret o success to --' . . . . . . . . . .  .- . . . .  
:Crpll, Farq~ar  Oliver, Michael Dewan and Allan Lain rt 'has been their i'le~,ible a 'roach ~ to lit'cs, '~ / '( peop,.e,, says ~;rou~ we venaa some goocl men there, 
.......... --~Iri+~n'r+r-~+:+iei;fii;~'i~'iE~'i~i~+g~'e~al'~i'~iioii~om.~ ................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ..... ~P . . . . . . . . . . . . .  po"  'j ...... " . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  but : they. .ve been. run  ~f . tbe -mi l l ; "  ..... - - -  . .  , 
.Ol i#er was  retrained.  "T "+ t , " ' . - " • • 
Wl~ile the 1943 contest almost eliminated the Liberals (15 
. . . .  . . . . .  a 'Y"++~'Y" . , ,nom~m.~em Who~e. lathe/; Harry,.ttie laat" l .db~r id :prexf i ier '  of. ~-.~.!'.Davis.i.~ilo :c l~v~telt .~r~h]a 1. image.:~!-:ihe ."  +. : +. [Y" : : :B t_ !a 'O-~Gr_~g~: ; : : :  ~;. : -~- : '~ ' , .~NickWal fon  • .:~.,.%. g r leu l f i i re .min is ter ; : .who  served ~r iet ly '  as~•:mi~ !~y+~a~:  • ' +-==-=-" -  -=  +-~ " ' :  • " " . . . . .  " '  ~ ' : " '  •+• : . . . . . .  
• , +~:+~/:.-:-? :+, : : , " : / i  .! : r . -~ . "~ i:,:. , ,pt;emier[n: 194g~49 wh| le the par ty  seUght a ~Pldce l  !ri n ter lm " '  Ontarl0; ' . t0~t:t0 Drew in  1~13:" .: :,.: i . .  '~ . :  ' ' ; ,  : ' , ;  . . ,  +Y  
/ S ta f f  Wr i te r .Phot0grapher : . : ; :  ~-  /SP*  I~15 .+ ~•. / ' : .  Dre~'~-xvh~"~+Ee ' +bees-me :fe.dei.dJ, Tory  ]ead~,~',::(] [~.,,....~'l;t°'~, . :• I t  took ,more  than ' that  to  w in=e Tod .a  s~ay, l ,  power  : 19708, lo ,g  past  thed .ayswheh h is ' . sub~ban To ,n : .~ .~T id~g. .  ' - . . _  . , " 
-: " Ke i /h~i f0rd ,  - ~":  + ';:"Don schaf fe r ,  ~r:ts~ .... sta.passed0niYby't~eU~rals,43.y~r ho|don Nova Sc0iia , .0.fBra~i~tonwasa small town,.descrlbed Ontarinns~this '. . . . .  
. . ~ . . . . . . .  pnltariQLeslieF'rost;:Chairmapofthe~rd.joh~,~e " from 1~82 to 1925' .: " . +' ,~+ ..- " : . . . .  " Way during a 1980'eonfei'ence on the ConstltUtl0n;,:./.:i:~:~+ , -  . 
.: . . . .  ~ __::/:r._~_ . ~ . - -  -- • :--.~_~.L--=:--~--'.~ ........... '=a'nd N_aJ!~n_al s~tates_ma~.n=_Wl!!iam pa~v!s;_w=h6_~tilii r~l~ns . . . .  The-~al- stren~f~ has. b~n"~ea~ •n~mim';n nhm'v ,n  "I come from a:c0mmunlty which Is not quick to change : '  
' Ko¢~pTlOll-all$$[[[Od.' • "C|rcu|at[@n. ' • In •1945 the aris'tocratic Drew trounced theCo~i~ratlve " ada"+ ~'• --'~ ,'~_~,i,.,~,_~_ -----+ " -= ' , ' . " ,  :.~" .... :." andHkestomake•ui~Itsownmliidlnits0"wn tbit~ Mvroots • • : . . . .  • • ~ , . ~ ~ ".., ~ . . . . .  ~, ' , . . . . ,=  pmmonU~ m~ era  mr0u~n.untar lo  s g rowm.  ~. . • .-+ , .  -~  ~.  ' 
~ Caro yn G bson . . . . .  ' Sue •Nelson • . Commonwealth' F.e/lera!!on, - forerunner o f '  th ;~:New :from a province of/siiialL ~. staid P.ommuni'ti~.~ i uldt~d are deep,in that kind 6f Ontario which is mole represeh- 
"' . " ,,.^..,~.~ ^e . .^-:v. . ,"~u. / .  ,. ' Democrat i c  Par ty ,  despi te  its accusat i0nthathisp~yhad mainly'by~the British:into,.a ~he~-~-~-~'~f~"~- - -Y~.? .  -= tat|re of our pebple than many h~remaythink.:~;i~,i~,~. ~ ...... 
. . . .  • L l IV I I~ I r . I  ~ l l~r  l . , v r l R l ~ r l l  ' . "  ' " • ' ' + "- - '÷  + " " , . . . .  " + . .~ .  . - - - - i# , I  , vv+l l lV~l~l~ l# l l l ,  l l l l  I i i i "  • , • - " -~- '  ' - "+ , _ 
-+ TheR=i.,it~,,+,,,,,/.,,.M__,L+~....~._,.~__."_,::,-' +-f~rmed+a-:secret~pohce~ring+to-spy-on-~pponents'+~Drew::~dustrialnetw6rk++.`+`~.~---~-~+~:---~-~+:`~--.+~:---+-~.Lesl~eFr~st+an~ther`ei~ver-halred'~fatherly'|awyer+ihad + 
: +"n anv'~verfl~'me~"-'ro~'u'ce~"~nd'.o~a'n ~.+pyr,~,,.~ "-. defiled knowledge of the network and.set up"alroyai:++m:" 'Bless~ b~"geog'raphy' + +which i~ade it a rail and shl ~" learned ++hat l+sson well by the time hesucceeded:Drewln. 
Y ~n l  p .a • yeOlTOrlal -+  mi l ' " " ' = ' " " ' '=  " " r ' " " ' ' '~ ' "  " ~ '  ' ' V + +"  ' ' ' 11  . . . .  ' J  $ ~ : " : 
: &. ,~, ,~, . .~h ,. ,.^;~,~, ~,~...+.i  ,~, .~.  u . . . .  : ' ss on to mvesUgate, a practice later premim's'h'dve alse terminus ~ and ~ d ' and fi ' + "" - ..... " 1949 to deliver thegreates~-vlctories th  Conservatives ave 
" t  I~"~""W' ' r  . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  ' . . . . . .  @In .  " . . . .  . , . ,  , • . . . . . . . . .  • .. . .  +. . . . . . . .  ++ .:. . :~ u e~ + or .  ~ .uress  that set I ts ,North  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  h 
• Re r "tl . . . . . . . . . .  usen untn success to oenect  c rmc!sm • " . . . . . . .  "'/ ' abuzz~Ontar iob~ ' . . . . .  ~"  ' - . " + - ever imbwn'  : .. " " " , ' . "  ' : p educ on s not perml t ted  wi thout  the .wr i t ten  . • :. ;_. : . _ _  . . . . . .  _ .  . . . .  " .  _ _...~::...::-.::: • , . ~etheeaunt rys  econQm!c foca l -po int  ,.~ . ,+. _: .. .. ~+ . . . . ' :  .~ , .~:  ;.-.+.:..- . . '  
i permiss ion  o f ; the  Publ isher .  ' . . . .  - ,. ~'ne uF~.', ° wnose !eager  .'~'eo Jomue .naa ' ra~ed.  the t6ward  the  edd ~f  ~e 'Se ;30nd+.Wor ld . .War . . . .  :: ; . . " A sk i l led g lad-hander  und fo lksy speaxer ,  F ros t  Wa~S fond  ! 
~ ' : ; .  ~,~++.,~. , ~ , . tiestapo mlair, rest 26 seats ann surrenuered its position . Drew~. seiim"~of a ni, ivili~ed'; United' Emnire Loyalist ' 0f.sayl~g helooked at the world from the vantage.point of 
~i; - + . : ' ~ '  i ' / . ~- as:°fficial;°ppositi°n to the L lbe.rals . .  +/~" •:!:-!-: i :  :. .family fromthe f~rm~gto~ of:Gt~eiph; wat~[  ir~m his ~ the barber :i~ Lindsay, his h6metown neiir ~terb0~ugh 
. Months m|er the royal commmsion wrote that Drew's s a 
: " " "  " " "  I "~  ' . . . .  " . . . . .  r / t. tely ~0ront0 ~anslon.and dens~ the mood0[ voters andes true'example.of small.town Ontarlo in.the 1950d, " 
_.. attorney general knew about, but did nothing to stopS, a; .trooping to theel!lea, • , . , "The voters, for some reason, trust hat kindof th ing , "  
!. . . :, ' . police intelligence, networkof the type Joliiffe descr ibed, - . .  The middle.ag~!lawyer connected hls party to power in says Sean Conway, a young but experienced Liberal... : 
at l0 rs  f lour i sh  in M : _/~;-.~.. ~ . .  frontbencherunderCurrent.leaderDavldPeterson . . . .  sexp ont rea l  suburbs  .... + . . . . . .  + +  ; m . " + ' ' " " '~  -"'+" • + " " : " "Voters paid scant att~tlon when two mawr Sdandals ' ? . • ". " . . . .  brokeduring Frost's administration, beth at elat ion times. " They rewarded him instead for browbeating the United, 
. MONTREAL (C~ Soon after the City of  Montreal enormous cash flows so there is no way of establlshing.how police force says,one reason for.?getting rLd of these places States Into'sharing the Costsof .the St. Lawrence Seaway 
and for COnnecting Ontarin in the rest of the continent with adopted ,a bylaw last .year prohibiting professional ~uch money is inv01v~d, is,that they are not go0dforour chlldren." ' . ,!,' 
. . . . .  S650-million worth of  mo'dern~.new highways..  " " - .... 
massages by. the  opposite, sex, town clerks in a dozen Dr. Don Bates, a medical historian at McGill University, . 'The kids know wh~e these placeS are," he notes. :~Tbey ironically, one of' the 'scandals' -- which caused the 
."suburbs. were flooded .with applications for tanning and +was interested inthe phenomenon f brothels moving into a just come and:~tand outside them all day watching the resignation ofFrost's bigltWays miniSter,-- was a fraud in 
massage parlors: suburban middle class miiieu l~e a supermarket where Sex traffic, it~s n0t ~norrnal~.and'i't,s notmoral.'.!:. • ' ,. ~= " 
i '+'We couldn't refuse them," said St-Eustacbe MaYor Gdy- bi~i~°mes simply an0ther consu.mer item.like soap: ./~:, which three road construction: companies ,were fined 
Police ~say/many:.~f~the. Women s{arted' off as topless ~15 630 and six hi-hwa,, minlstr,~:e-m-lo,,ees s ni:~'t .~ +a -'~- 
Belisle. "We thought they were what they said they were -- ~- - "What this could medn," he said, "is the end of the i~d d. . . . . .  ' . . . . .  ." .' " • ~ '. ' •. ' . • ~" , ~ a ~-'. v a " ~ .... 
"7",,",~i~Y...~ "~.-. --~ 5J ". : .  . / ' . .  ~, r" ' '--''+~ " ~:.' , ,  By the time of'John Robartsl Wh0.1ie grey-haired/lawyer'S rea l  therapeutic,  massage parlors. With_real.~ masseurs."., l ight  d is t r ic t  per  se and that  pro~;t itut ion is becoming .a  . • ,,~y,, se t  8 teeny  •ana:want t°  maxe more  ann-  more  ima-e  was"--w,,,, a f.--m,,o.,, ,,  =,,,,~,, . - , - ,¢;G"-  " . " " ' 
mo e + "'~ . . . .  ~ ": , ,  .. : -, +:. :~".'--- s . , . om . . . . . .  g type,.Ontarlans midd le  c lass thing,  - " " ~o~earYsS ' one M0nt rea l  c lubowner"  
+ tabiesana then :i~, [ur "+F+I'rst-t~ey:'~ance '+ had acclimatized themselves toboomingtimes and wanted Police say there now are 40 of them in 12 towns. Some are "The setting is very interesting, though the Story.itself is at 
in local shopping centres and others are in professional old and rather sad " • - ~ ey. n !o .seu!ng them~ I :.a~financialmanager to mind the store. ~ .i " 
buildings. , selves. 
• " ' " ' ' His assuring image a~chalrman of the board,fit ex-  
• Tay lo r  .Buckner,  cha i rman o f  .Concordia Un ivers i ty ' s .  "Once  a top less  dar~cer turns  i r i cks there ,  id lno :~o ing"  peotat ions per f~t ly ,  as did his more  wor ld ly  .att l tu£es and  
And altho.ugh the parlors are discreet, 15. have been . sociology department says "c0mmercial sexis,one Of the back:" " '~  ' '+ ~ + ": " : "  • - bearing. John Wintermeyer, Liberal leader as  Bobarts 
'raided by'police in the. last few months ~nd.their. client s Uiggest growth industries and we won't soon be seeing the "This is neither the beginning nor~ the end for these ascended, tried valiantly.in the first part,0fi.the 1980s to 
:were found to be paying for-sex. end o f  it despite herpes and AIDS .!Acquired.-': Immune • women but just one step on theway," says .sociai~wurker - 
• spark an electoral victory with the theme of+"a scandal aode pa~'lor in St-Eustache charges $120' for a massage Deficiendy Syndrome); : • " • Vivienne Lafleche,'"Once thisexploitation~begins.it ever day" but earned few. points with voters. 
.that involves a striptease, mutual massage, shower with a "The famiiy is in danger and to some extent prostitution ends. : : . : + .' -'" : • " 
.masseuse and massage with a piece of fur, said a local is a way of keeping up the facade of a family structure.". "These girls are like ball players. They never think :Itobarts also returned nothing but majority governments 
police officer. Sex costs another $100. He addsthat  small towns haw been victimized 'by they'regoingtoretirebuttheirlivesare0ver at ~]0,.when the .By 1971, when Davis assumed power, the.party wasen. 
Several masseuses say they get nothing from the $30 fee prostitution because "they are simply not-as powerful as. men are no longer interested," Lafleehe adds. joying the benefits of long voter confidence and a 
for a simple massage and must'depend on'.itips .and "ex- big cities. They don't have the resources to keep them out." "They never seem to save any money. They just get disorganized Liberal'oppositim which at the time~h'ad b~n 
tras." Owners do not pay taxes or keep records of their Detective Richard Hunter of the suburban Boisbiqan'd ++ older This is their tragedy, the women's tl'agedy." out of power for 28 consecutive y ars. " " 
bera ls  a re  proo f  o f  o lder  Ontar io  government  ButDav is ,  who turned nat i0na|  stateSman when Ont l t r io  Li e+-- ,o, + ,n + +, .  +. +. o+ e 
i coo,,t.,i0o .d Fre+,,++ .,.. .r,,'s I !I'I - . .  " hold on the proVince-sl ip,  - • :  
• • ",~' " : ~-'~,~ ~-,- : "~ • , ,; . . . . .  , . . . . . . .  o--~;~,+ r, ......... . ......... ~ ..... ' -. - ~. . • • . . . . . . .  , , . . ' .  . . . . . .  He suf fered th~p~embar~assme,qt in  1975 o f  being the f i r s t  
.+ "TORONTO(~. . .~:~ '1~h"~Y'b=i'e the,~mly~l~'!ng proof  thal;'.+crusade~,~di~t~.~o~munism~and f , t~ i= n ~mit ,~v~ , , ,~ , . - ' - '~p; t~.  - ++.,!;. ,;,- , ; , : j  ..u; =~,,t,.t~,~ ;, ...~,,;:'~. . . . . . .  +,,:,.+:,. . . . . . . . . . . . . . . .  ...= . . . . . . . . . .  
~'so 'cone .... "er" -+'+~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ -.. ' .......... . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  °.+rte+ . . . .  ~:;= - - - '  ,.~.-~ . . . .  t::.-,m,mj, + 'tortes, ~. says urou- "the +re ,+m+p, de~.Tory p~ty:leader,toret...w~..+~ ms in.o.rity, gpy.~,.mp+ +i ~ +m oth than. the Pro~resswe Conser~vatives once + dom|nat!on. ". . . . .  : . . . . . . .  ~; .~+r, . .  ~=.  ra ida s " " +:" : ' : " ' ~'" ~ " y'' " 
/governed Ontario. . .~ + + -~+ P g .ti ts. >~. . ~... in Ontario, altb00gh T0ries ~;iLthat 10~ and'a  ~ond 
. . . .  \ " While the tough anti-labor stand may have. had im- "The'Conservatives>bare een able. to take the.three .minority in  1977 Were only -brief hiccoughs on / the  
~ Four members of the last'Liberal prm/id~ial government mediate lectoral rewards, Croll says He-pburn's actions (political)' viewpoints'and keep that in pretty good ba|an- progression graph, 
are still alive ' today .  40 years after'George Di'ew's Con- 
egentually came back to haunt the I~iberal party.:.~ ; ce," says Lamport, Who celebrated his 80th birthday "this ' / Stephen Lewis, NDP leader in 1975, when New Democrats. 
!'servatives started a string that nowstands at 12~ cod- . . warned them at the=t!methat the3~weremak|nga yery • y a r . ' +" + "' " ' " • ':' _' " ' " "~ ' :.:+formed theofficialOppositfon f r the first time, attributes ' isecutive lectoral v~ctories.. = -] .- , , . :  • , - 
ser!ous mistake that the labor people Would. remember," . Although e turned 83 this year; cr011is'convinced that he " ":. Davis's return to majority power ro his "adroit touch. ,,.- 
~, When Mitchell Hepburn's Liberalgovernment went to the. says Croll, who cesigned as .Labor.Minister. ¢luring ~the -. If Petersen defeats'the Tories in. the next election, 'no[ " Although provincial fortuites had waned~'unemployment /electorate in1§~ 63 of his members were retur ed. In t  strike. . . . . . . .  will S e~anot'h~r !'Liberal g v rnment in ontario~ ' and considerable force and skill," 
" - ; + : ~/~ ' : ' " expected until: 19851" he would accomplish" something .his ws~upand theimportance0f Ontario industry to the rest0f nex  election in 194~, the Liberals un<ler Harry Nixon went '!'I~he CCF wouldhave been out of busii~ees4filfe/(Hep.: eeven predeeessor.¢i fa led in'do. + / ~+' ~' ~ " Canada had dwindled, the Tortes and their modern Big Blue 
burn) hadn't alienated the worldngT'peolSie,"-i Both '~- ,,We,velaCkedihe~insplrin,-g leadership that would'appeal 1~laehine Climbed back tO a majorityin198t. "~'. 
Ontario). -. - 
: While Hepburn appeared pro-labor in the '34 elect|n, that 
!mage soon changed, In thespring of t937, workers at the 
General Motors plant in Oshawa went on strike, The major 
Issue was recogniUoh Of the United •Auto Workers and that 
Union's applleatiod-with tlie U.S.-based. Congres s Of 
Industrial Organizations (C IO) . . -  
Hepburn came down hard against the internati0nal l bor 
body,saying there was no need for '~[,~reign agitators., The 
Strike was settled peacefully, @ithout official 'CIO 
recognitionof the Osh~wa local, + ........ 
The premier used the public's antt-ClO senti/sent during 
the election in October, 1937/and was easily returned to 
Imwer. As McKemty put it: 
"The right to sign freely a labor contr',el with the union of 
one's choice became hopelesbly entangled ih an emotional 
. , . ,. • ,  
MONTREAL (CP)  - -  A faulty microprocessor in an . . . . . . .  (Honeyweii).ls:stil| ea~g the unit, "and,we're waiti ~,, "!t w~d take a political decision to get thin~.:moving 
onboard computer caused abreakdown i an electronic fuel . for the resultsi'.chngnon said +"it was one+t~]~ and t ~ a.ga!n~.~..~=0utier told the seven assembled ~ouncli|ors arid 
monitoring system on the Air Canada Boeing 767 that was Comnuters on the" ~'m=,. ~:  .~,'. ,"= , ... ,,+... , ,? about !5 re~Idents."'But ~vitha nn!l~'."ut'~:=~'~m.  ~ . . . -  
forfled!og!idetoalandingln Ma itoba on ju ly r  , S federal ,- . .: . . . .  ~.,,,,o ~,,_~,u,~ . + , . , , /~  : behind bdr's,.residen'ts Can't hfll11~"~;~'~t|~'r=t°°~ahl~l~l~.lll~tl~g~ 
safetY inspector said Monday. + - ,The airline lias already Issuetl orders forb|ddin~.;takeeff' Quebec/ ~ """~",'~ ~" '~ '?"  ~'YT~.? . . . .  
• The processor is being tested bv Honeywell L#d of its 767s 0nleSStllefuld mo~fltoring s~sten~+is wnPk=na "we,i'0~o~.~ . ...... , . ,__.L ~.  ~'.~....:~' .: ; , ! '~ i . . .  
. . . . .  " ' ~ ~ " - -  ' ' , . . . . .  ' ~ . . . . . . . . . .  • - -  "~ " ~ - - "  " " " " ~  ' " 1 . . v . . . .  a ',,umu, nut  ~ oomg UIIS I |  he WitSfi-t I~' a l l , "  
,manu..!actUrers o f  the computer  sa id  Remy Paquet te ,  an B,~;..,o.~.+.....~ . . . . .  c ; t _  ~.,_ . ~ . , .  .,..,, "+:" . ,  the mayor  told re~rters  late~."+';~,,n~i+; i , "= . . . .  ~ . :  f |~_ . . _  
' + • • +* l i+bOl=. l+ l l~  l l~Ot l~ l l l  OH l , J ] l~  l~ne  Inv0 Jve~l  i . . .  . . . . .  , ,  , an lo  . to  I t  IU* tq~gHgl~ l l l~  i nvest igator  w, th  the Canad ian  Av ia t ion  ,~afet Bureau .~ . . . .  . .. .. . . . . .  .p . ~ n me moment . ,  uesti n " , .  , . . , .  . . . . .  . . .mF . 
Y • was+not fuhctionlng, marital tank •readings were t'dken by " qPm e' 0 ~not a moral one. It wo~d be hyp0~rlflcal t0.judge 
-Honeywell officials .would not comment on the break- ground crews in M0nU'eafand again.when the EdmOnton- 'When C1outier asked "those present .~l! : [he,~ ' '  fins 
down,but Air ~canadaofflclal Denls Chagnon confirmed bomld aircraft landed In~!Oltawn. " ' ' whethe-i, the., su ~-- ---. ~.' . . . .  + .' ;/.*,-.~- "~ 
that~tlle failure Of the fuel monitoring sys tem also paralysed 
a : t~ l  warding System in the ~/67's e0e li w " haldd * " " ' ' ' +" " ' !~ ' ': . . . . . . . . .  . . : . . ~ .. ....... ~, ppor~eu me re~iunon, a.+¢oaple"0t eldtrly . . . .  : . . . .  . . It~ hich ~ . . . . .  -Tile P!ane s englne=*t~, ally .shut down- high,ovei, nm:- • women sti f f ly nodded =/nd there was.a ~ft'bui firm chords " 
I lave l l ler~ed [he Crew that  the p | ,ne  was  f l ing ing  out o f  fuel,  ~ ~ed~ ~ : ~ O ~ ° r  e S [ y ! ~  ~ , ,  ,~, 
Howe~r,'Chagnon ssjd the airline would not l~iasklng 
th e companyto~heek thecomputers in Air Canada*~tbi;ee 
ether 767s. + . . . . . .  
apathetic and discouraged'~ Mitchell •Hepburn, with his 19{]1, telephone survey of 400 viewers. - . 
boyish exuberance, his inexhaustible energy his rousing taking an awful lot of'time in the afternoon ~vhenwe wei-e .. Gregoi~e, a former federal Social Credit MP  a 
Oratory  wh ich '  0 f ten  ~x) rdered  on rank  c lass -appeal,  . " .Be iseeker  said Steve Meacham of  Med ia  Associates,  a ' pressed" . . . .  fo r  personne i  ~.''. . "  : " ' ,.. , . ' . . . " '  : .  ' founder-  ^ ru, ,.Lu,~: ";ram . . . . . ~ueoecois"-- and wasl re:elected' was in . 
p rov ided  a re f resh ing  a l te rnat ive  to stale p la t fo rms and .  consul t ing f i rm h i red  by KMBC.TV,  made suclt comments  - "Sher ry  Cf iasta in test i f ied that:?. 'appoarance Was the No. t F'r0~it'enac with a st r0n + ma'o i , i t  ~ i . . . . .  
tired politicians." . • during the sessions as! ~'ls she a m~tt?" and "Let's b~ ,, , , . '  +, . ' .  .•  . + . g J .y n,1981. He. ult the PQ . _ priority at K~BC~W, wher e she worke d as a preducer.m ... .  caucus to mt as aa inde~ndent ~!~i~ =,~,~ ~,q~,...J 
Hepburn  qu lc ldy  I~ame the  Pe0pl.e's champion.  H is  honest  about  this. + . . . .  1977~78 . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  . In "~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  a . . . . .  ~ , ,  : 
" " - . • ' ' ......... .~ + '" • ' "  + . _ 'the m~antime?smdBlack La e Mayor Geerges-Hel~ri 
actions ranged from symbolic" (he auctioned off all the +' ~+ ' • i .... " + > j cioutier, tmemployineht in the reii'ion has: |opi~d 22~per 
l imous ines  frnmthepreviousToryadministration, to I 1 " | |  w | ~ S ~ c r o " ' o c e  + 
pract ica l  (wi th  Cro l l  as M in is t , r  o.f Welfare,  {he :Hepburn .> ssor I I ~ T ' ~ : J ~ " "  ~ l l J lS~ '  A ' l 'm l  ' nati0naliz~ed bY th" ' l J e l~ ' l~g°ve l+nment  13'a 'k Laii~e lias+a 
government -  es tab l i shed the .  first .welfare system in . ' VV I I  popdlat|~n t}f abeut'6,000, . " " '~: : ' , /" '  "i:'": " " 
"The times •Were:. depressed, the people "tired and discuss local TV newscasters and on'the results of a July, .  '"My biggest problem with the situation was that it was ~ Delinquents Act, net under the •Criminal .Code. 
his sentence, However,.he can retain " '•  ' ' ins national assembly 
seat because he was convicted under the Juyenile 
Calif. =.. 
Sandra Woodward, a producer• for KMBC-.TV, testified 
the emphasis on Craft's wardrobe "got to be a growing, 
increasing concern.'~ 
stroke last year. His grandson, Patrick, who works for the A communications expert Monday criticized as biased negative reaction to Craft. '*is unsupported by the focus 
Ontario Liberal party as a ressarcher, says his grandfather, and unscientific the viewer surve~,s 'USed as the basis for group tapes to which-1 listened," he said. 
always felt the rise of a strong third party *'Was the worst demoting Craft. " Craft, 38, alleges Metromedia paid her less than ber male 
thing that ever happened to Ontario in terms of politics co-anchor and that KMBC-TV misrepresented the jolywhen 
because it kept thing s stagnant fo.rso long, ' '  . . . . . .  Thomas Belsecker, chairman of the ~ Communication 'she w/Is hired. :' ' 
Stndies Department at the University of Kansas, testified " After being demoted Aug. •14, 1981, Craft resigned and ~ 
Hepburn's victory in 1934 marked the first time in almost the survey was poorly conducted and its conclusions were• returned to her former job as an anchor in Santa Barbara, 
Craft was unattractive, but added that Meacham's 
statement was "much more extreme,' . . . .  ; ' 
Member's of such groups can easily be influeiicedwben 
they are discussing ail issu~ With which they aren't deeply 
involved or about which they haven't formed an opinion. 
~Belseeker  Sa id .  " • ' " 
KMBC's  content ion that  the panels  had an ext remely  
30 years that a Liberal had been"elected premier. NEW". not in line with the results. 
McKenty~-~ in his book about he eccentric Hepbm'n, aptly = Beisecker said he based his opinion on a review of tapes 
described the polit°leal atmusphert~ which led to the Liberal from some May, 1981, "focus sessions" where ~viewers 
victory: " 
roughly in the same age group were brought' ogether to 
Craft filed a federal suit against Metromedia Inc., former 
owner of the Kansas City station, Claiming she lost her job 
because the audience survey suggested ~she was not at~ 
tractive or deferential enough to men. 
She charges her demotion from |be anchor desk in 
reporter, which led to her resignation tw~ years ago, was 
discrimination based on.sex. 
Su ey revea led  sex is t  remus  
vieKwANSsAuSCITY;t l,~le~ t~?W) The man conducting a "Let's spend 30 scconds destroying Christine Craft. Move 
oman's demotion from a TV her back to California? If we ail chip in, can. We buy her a 
anchorjob maderen~arks such as " Is she'a mutt?" and~ ticket?" ' • 
"Let's spend 30 seconds destroying Christine Craft,' . . . .  I would never under any circumstances allow.a~of my 
testimony shows, students to make such a statement," Beisocker ti~stified. 
A producer at KMBC-TV recalled in other.testimony "The statement]tself indicates bias." " 
Monday'in Craft's $1,2million'sex discrimination suit that .. Under cros.,i-examinatioa from Mark Johnson, a lawyer 
• for 4he defendants, Beiseckera¢lm~wledged the remark siderablestati°n officials', emphasistrine, onher  wardrobe took~ up con-. ab0ut buying Craft a ticket to California ~ame after 
A former KMBC producer testified the appearance of • someone'in the group said "send her back,"' He said the 
women newscasters was the station's "No. I priority.' . . . . .  mutt'~ reference came in response to a.comment that 
BLACK LAKE, Que. (CP) - After deciding what to do 
about leaky Water mains and next winter's now removal, 
municipal councillors in this asbestos mining towi~ voted 
unanimously Monday to demand the resignation:of,their 
Quebec national ~ssembly member. .:" - 
in'a 10-point resolution !hey accused Gilles Gregoire -- 
sentenced last month for having sexual relations with 
underaged girls -- of neglecting, theinterests of Frnntenac 
riding which has been swept by layoffs, and economic 
hardships becaus~ of falling demand for asbestos / fibre. 
"We have not seen Mr: Gregoire in the riding forseveral 
months,"-the r solution said, adding Frbntenac now~needs 
more than ever an elected provincial representatlve "free 
Of all constraints" to back its interests. 
An identical resolution also passed Monday in. ltearby 
• Disraeli, a country market• town of 3,000,+ Councillors in 
Thetford Mines will examine the i'es01ution ext week. 
Gregoire, 57, was sentenced totwo years.less one day in 
jail and fined a total of $2,900 after his conviction on Seven 
counts • of sexual immorality with girls, aged 12 to 17. He 
could be released on parole after eight months -- a third of 
- andmccessfulimageofa fatherly, silver-haired premier -- 
Davis - -  leading the return of good timesl 
"Why do Ontarians vote forhlm?" asks Liberal Leader 
Petetson. • ..... 
"He's reassuring. He has decent values. And we've never 
given h!m a good run for his money." 
Resignation demanded 
members Were elected •including Hep6urn, who had 
resigned as I~remier six months earlie~;.it also marked the 
birth..of the provincial Co-operative Commonwealth 
'Federation, The forerunner of today.'.~ New Democratic 
Party formed the official Opposition with 34 members to the 
Tortes' 38. 
• Many I~lievethe rise of the CCF~NDP is one of the main 
reasons the Liberals haven't forme¢! another government a
Queen's ParR'. . 
Croll, .who later was elected to the I~louse 0~ Commods 
before being appointed to the Senate in 1955, says.that at the  
time he never |mug|bed the '43 defeat would have such a 
lasting effect .on the Liberals. : 
Lamport, who after his defeat returned tO municipal 
politics and became mayor of Toronto in 1952, says the 
public generally.sees only two sides of most issues and "one 
of those sides is spur between two parties" the Liberals and 
• I. . • .e  . , "  
the New Demeci'a~. r : 
Dewan, 92, a resident Of a Toronto nursing home, lived on 
his family farm near Ingersoll until he was debilitated by a 
It had a platform based almost entirely on the familiar 
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~e;~L:.~R;~ '. IcPt.-'~.Aunique.av!attonc.lul~:s !.,]Swl ess ,.-:'Itvzlilgoon--allthemembers'wantitiogoo~;!'.Wal~n~ .i Mac'Le0d' V:~lum"meted vacant seciio" of -a  ' • i n to  a " i 
, ; q~,~-~ea..r, nyln~ re~ra  came ~to a, tragtc end at this ,o~a ... " ~',. " . , ..-': ' " : , ,+" " " . . . , . .  ":-+~- plan~l : .. . . . . . .  en~of lh~..~unway.whlle .the, l~lane~werelandbt,, t~ .:':*:+.: . ' 
":': ' {sb'~:e'rnB'C"c°m~nufiitY i~a es i  that left,three ~eople desd,'during'tii~w~kend"wfth:.: ,..! ~" . ' /~  a:tHo of" .: L '~C,  .~' + ,  - '  of" Ollv 'were :/Lurma-"i ': - " .  ~ndpasse~ger" ';G0rd0n peterman,, 321.17:" :~ " ":"i "+' : ' ' i '  " "• " '  re°tel' P°ur m te l~r°°mSi~rP l :c t ,  and.subse~lIIen  . . . .  fire,We'r extensivelY:but .th re weredamagedbY'no othee."in-'the', K_el0wnaTB.C,,'Tw0m"e~be~s Of~v0ma,n theWarbad narr0v~iBirds(r°m Vhn¢°u~'er"aP'd~a ' ' y ~ . s c a i  " leddeathFr ~Y,  : - 1 - ' - to lose power;as"i , ,  kiHe~2 'when' their, Harvard:sin~e.engine .L .j ; .. ' . . . .  " . . . . .  Whe'na Steaman biplan.e~p~ar t fle~' .. ! : :BUt  th l~widow~i '01! ' th e ~two.pi lots k i l lL~d;at ' the i : l ia01er iu  o f .  %,L:;.,:.~._':;L.: ~ , _.:.._ =~ . . . . . . .  , , -  . , -  . . . . . . . .  ,. ~.;.  . . . .  . . . . .  . . . . . ,  ,.-. ~... _. , _" . -. . . . . . .  : . . -  ,.-" . . . . ,  :,:..:::_/:._:~_ : -_.:.. ',., ...... . . . . . . . . . . .  - . .e~+: .  . . . . . . . .  ,..~ : ~t t ,wa,~ia Y: 
/., ~:: ay! ,i:~:: m.vJmg: 
:',. Of, Hud~ 
. ,  + ,+~,  
.~ .s t rdck . ,  
• opposes ar~:unnmary . .  - " ~ ' 'i ;"~ the.h0tts(Lwill s i tal l  stmimer. " , "  " . . . .  )';. ,'/,:"Pension"+Benefils :Act..~.The bill, .put forward by Labor 
". !'Surely. dn.e a:fli,'e~,ebuld have got up for five minutes.[o '." " ~elegi~Sla_tm'e. was scheduled t O .resume"sitting iM~"y.,':Ti'+ Minister Maryl :Beth. l~! in;  contains"several •changes op- 
,3 . . . . .  . ., , . . "posed by the business community_but .lauded by labor and 
Soviet " . . . .  . . . . . .  
: d~t ~.n  #,~#,, t ' . .  a '~MS~. . .  ~ , ,  . ,~ ~ women's groups, ~ -- 
~f~,  ~,  ' ,, . . . .  The legislation aims at exte~ding.co~;erage-to part-time; . - -+  
• ,  iJI " ~  . J~ l  i~- . '  ~ t -  I I  +~._~i_ .~,  .~_+:.~.}......empl°~ee~, ',making" .pens~ns ~ more : por tab Je  and '  
. - -  . • . "  ~ : ~ . . i+ ": . . .  ~. : ~ :~' "i'i:!;+, recogx i i z ing  penSio i l  benef i t s  in  thed iv i s ionof faml ly  assets  '~ 
. ' .ROME ~, (~AP)~a i ian  iha~, lngahomo~tua la f fa i r  ,V ic t 'o rPron ine  'an o f f i c ia l  ac t ion  o f  re ta l in t ion~;wab ' ; ,~ i 'on  marr ia~ebreakdown .r "- " . " 
" : '  L!a~utiloritleS" ; . . f reed•.. .••two w i tha  ,~0viet  c i t i zen ,  ; ' ,  . " Jl " " " . . . . .  " . . . .  ' : ] . . . . . . . .  '~  '~  : '  kl ~ F ~"  V d "4 " k ' ' ' I ' :  . . . . . . .  " r  " " F d ' " " " 
• , of the Soviet. airline', in '. begun (in Moscow), ~.the.,, . .. Last Thursday, theConse~'atives walked ouL of the house " 
. . .  :,~,.. .40-:]dlo"m~tres/north~0 ' . ~ - : -  - -7 - .~-+:~ n i!W' ~ •/, G!tboanced!into a Wan in:themdtel's parking lot; sa i~ ' i~cMe.  ~ . : rayde WaL~n. s~i ,~ . i d~"~,2~;~:  ~.~, ~,,-~.~. i .a~ut  ,ea~ ~the :.- °r~ha-rd-ab°u~ 3°..m~tr.,~. 'away fr0m,the.motel.. ~+:: i . . . .   '+ . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . .  -~- -=-  . . . . .  . . . .  - "  . . . . .  
,man, fo r  f :  th i s .  communi t ,  t~v~eP!~7:~a~,~t .~:~ow!~g ~ m~i  " " cdnst .Mark~.Mat ,u i .  , ; / -  .., i i  .:..'•.~  i..-.! .-... : - . i  ~• ~•, i  ::.!-.'.L,,!?.~• . . : / :~- . / .  
.. lu..d$on',~Que:,andJoimI~lmnari;55,:l~fEdmbntOxii asked  :~: :~1 'hep lah~ were .go J i ig  to .per f0~rn. :at•  the  "opei i i•ng:of ' :th'e . : / ,~McPhe~0n'~.:4~ "~" .~;~.~ , t , " ,~ - ,.:.,L-:; E~-,':~'_+~s • /~V.=. .:/~."f,:.: ! r~:t 
. . . . . .  • . . . . . .  • : , . . . . .  ..... . .. . . . . . . .  . . .  .: . . : . . . . . . , -  . . . . .  , . .:: . ... • • . . , . . ,.. . . . . ...... . . . . . .  + . . . . . . . . .  , ~, . ,~=. , :  D ~; ,  wno.~WulKeu,away unto: , ' , :  thei.~#aii ' 5e for l t ; . the"d l rc rA f t ,  i~iim'nle!i'i.lli~rQi.l'gh~ii:i{efic~~.iind: ; .  " i: • ii c lub . to .s tay  together  and  f ly  next ,  year , ! ; : ,  ' . '  : . .~'  ' : ~  ,i!:1,'::~: : : ' : j ,  "il -•- . . . . . . .  ch F.ost!val, art annual summer, fair in Pentict~ ~ted,lsaid his [ akesfailed,~ HiS~plaile fliPl~,d 0vev'at"th~ ;,stoj}p~iin:t~em~tel!s!t~,/c~twL':i : : ' . . . .  " . . . . . .  
Man ' Conservat,ves: walk out! ,n anger + 
. i ' '  : '  '" " "  " ~:; '  " :' " . . . . .  J " +:+ ' ' : : - -  : " ' : " " '  :';: : "  ; ' " " * '  ' -  . . . . . .  " . " ; ; ' :  ~.,i. " : l rds~l~re~] '0  t ra i r i  p i l0 t / i :dur i i~g . • . . • : .  • . , . . .  . '~ ,~.  v :...,.. " . . . .  .. ,-.:~. : i, " ' " " , 'Stesrmans andHmw~ 
" ' " ' I I ~r r ~ . . . . . . . . . . . .  "offi6il' * " '  ":  . . . .  . : . . . . . .  Transport Canada" ~ts were investigaitn,:: th'e." ac -L  
"ii .;W.INNWE¢ (cp) ~.A.sitting bythe Manitoba legislature .." debate;'!.he saidMonday; explaining that ]he government: The Conservati~,es,:led bysterl ing Lyoh~'say their, tactics :'.;':Allai~.Clai'k, superi~t~naent :Of Pacific regional offiC~ Of './ • 
• on meAugustcivle boltday was short, bUthardiy sweet . as . .  would have  granted a~ adjournment' if the Tbries had are necessary because the New l)em0crats-+are trying tO theaviati.on:safety bureau of Transport c0na,da, Said the • ~ 
. .~el~ogress!v e .Conservative01~pesition s omped ouiof the ~uested  One after speaking briefly-nn the peiision ~bill, : railroacl'eex~ain p 'eces of legislation throu;,h the.house • • a~eidents .were "certainly. unsUal bur 'not 'necessa'i h, " 
eammberfor,the'.third t me in less thana week" .+ '. . . "But they wanted .their holiday "," . r ' r ¢ . " .,~ " " " "They +want o ram CV"erything .throug;" said 6e~-y related,.?' ,. . ? :" : '  i " " :  
• _/Thewalkout, sparked by-the Tofies" objection to the, ~ ~- ,+  . . . .  . ' . .  o .  . . . . .  - _ . Mercier, acting Opposition houseleader. ':This iS'the Worst - Clark said he and.another investlg~t'0r have been,unable 
government's handiiii~:0f!a'controversial vensibn bill, se t  :+ ;./he,Protest occurre~ after me ~ew uemocra t govern- "'~ove,',m,mt ,- ,~ , t~ ,,'¢ M~,,;,,,t,o. . . .  .~. ^ .  k'.A ;,,~.^. ,-_ . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  • . . . . .  " . . . . . . . .  ' men e " a . . . . .  ., . . . . . . . . . . . . . . . . .  vwv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,o , .  , . .=y , -= to f ind  any  l~ro ldems w i th  the  a i rc ra f t  .in any  o f  the  ac-  the house divlsl n" be . . . .  . • t r fused to llow the Tortes to-suspend ebate on the . . . . .  + - . - ,. ., • +- . . . . . . .  ,: . . . . . .  o . l lsr inglngand tempers:flaring. :. • . . .  . -. . . . . .  .. ~, -. out of control;, they dont.know what they re doin . , ' cidents~ -. - : . . :. 
. . . . .  , ~ . . . .  ,, ~, . , . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  blll+ saying it wanted to get the legislation {o the committee . . . .  ., - -., .. ~ • g' .  . .  I th ink  i t  s .  l i l sgust ing ,  L sa id  A I  Mae ld ing ,  ac t ing  , • • - ~ ' To  wh ich  Mae ld ln~ c • " t rhe  nn lv  way  tha i  th i~, , l !  " ~ . ;~_ ,A~_v__  . __  _~. ~ ~- -+~.~ = , ~ _ -  . ,.... . . . . . . . .  . , . ,  .. ..: . , ~, , . . . . . .  . . . ,  ...-,.. . . . . .  .. . , . . . , . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  ountered  . . . . . . . .  #__ ,  . . . . . . . . .  - 
, goyerPment.houze;leader+ following the walkotit bye ight .  ,stage'.: + .:. '... :. ' , . . . . .  , . '  . . " , :"; be hai~ovls if v~ewithdraw certain le~i,lnti,,,~ ,~ a~,,,+ v~--v~'-~--'-~'~--'~-"-:'-~-~-= 
• +Con~ervativ~. ."It's 'a very .dangerous tactic !hey have ,  ' .Thewa!k0u t cam e-on+~lay 123 of the legislat~e's c~rent '  present legislation to withdraw it. We're here to present 
• ,,t~kan,~' "++~' ~, .i:•."r+~ " • i.'/ ~ . . ' "+ ! . . /  : ~ • +' V~ / i  ~0n~i~theilongesCsession on + records:Premier H0ward legislati0n and pa~ss i t ; "  = ' " + i • - . -  
. . ,  MaTkli~ said Wall/buts by the Opposition ov~r~ bills i t  • PaWle~has wa~ed the Qpposition that if they d0n'tLbehave, ~'~: MondaY'S diSpute~con~entrated on+.a bill to amend the 
Soviets a+rr~ted f~: spying President Sandr0 Pertini =Rome,  was arrested Feb. 15. magazine said. ~: ';.""./to protest he way~a proposed farmland ownersl~ip bill was 
after the Kremlin and Foreign.. Minister along •with~ an Italian The magazine Said ~v ie t  ' being handled. They said the a~t would restrict he right of 
• ! • 
Threatened to prosecute Emlli0 Colombo intervened executiveofa Genoa-based authorities:, accused an' :L  some Manitobans and '  +Canadians .'living outside the 
in the case:because of the microfilm comvany o~+" Italian •research: scientist,' 
Soviet pressure' tactics and charges" of " military and therepresentati~,e of an ." 
obtained, the release of the - e~spionage. A second Soviet Italian steel+ company of  
Soviets in I~iy,  the citizen, Victor T{onaiev, an changing- U.S. dollars for 
"magazine said, ~ • official of  an'Italian-Soviet Soviet .rubles on •the black 
A spokesman for Pertini 0il company, was arrested market and withdrew their " Said he.'.'followed the  case. I0 " ~ " , ,. passpbr ts .  ' " days • later• on the same . ~ ~ . 
closely but never intervened • charge. On. April 7, Konaiev,.was' 
as directly as  the magazine BEGINS 'RETALIATION fi'eed on payment, of the 
claimed." . The Foreign+ .'The Italian courts denied equivalent of ~5,000 bail. • 
Ministry had no comment, their requests and "an But L 'Espressosa id  this 
.~ ~ . " ' " - fa i led ,  to satisfy- Moscow, 
P o l a n d  t h a n k s  t h e  W e s t  releaseWhich alSOof sought  t epronine, The  b i l i i i gua l i sm b i l l  i s .opposed by  0ne  o f  the  g o v e r n - .. 
• described by the magazine 
two Ital ians for: black 
m ' " / ' '  " arket .eer ing ,~,the  
newsweskly .ii, L'Expi'esso 
.... ; -  reported today .  ' : : .  • . 
The  magazine said' the  '+ 
Soviet government:  also 
.;summoned . .an. ",Italian 
. newspaper  cor respondent  in.. 
.Moscow after the two 
- Soviets were arrested in  
- Italy and accused him of 
+.province toown Manitoba',farmland. - . - 
" The ho'use,resi~medsitting for question,period F.riday 
mortling, but,}vds again+stalled for 1~/z hours Saturday when 
..the Tor!es mo,.,ed that thelegis lature'be adjourned,,until 
after the holiday Weekend topUt off debate on aproposed 
law that would expand French-language s rvices in the 
province. ;.~ 
ii 
bleal~ da'ys I 
lived:i: . I 
L953. 
+ 
The Tories returned to the Chamber after 4~ minutes but 
the bells continued ringing for another three-quarters of an 
hour because government .members had-also left the house. 
The government decided to postpone °a vote on.,the 
bilingualism bill to prevent another bell-ringing incident. 
ment's own members, Russ Doern. He has waged a private 
eam~mign aga!nst the legislation, which would make 
as a. colonel, in the'SoVitt. . bilingual services available in provincial • government 
'secret services. • - . . , :  . "departments. - ~•  - 
• ! ~: . : ' .? .  . ,  . 
. . . . . . .  • . . ; . .  _!...::., ; /  
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Bev's 
Helm 
Shed + 
Welcomes 
connie 
.. Coming from Katnloops, 
• Connie joins Bev & Jackie a t  
the Head Shed, ,brin~jing with' 
her 13 years eXperience. . 
Connie specializes in braiding,' 
facial, and ey ebro w-w ax,in g. 
Call for an appointment today. 
4615 A Lake lse  Ave;  63S-81~0 
- Terrace 
IN-STORE ~ . .  • , , . .  
BAKE SHOP 
• - • ]•  r : i  
. WARSAW. tAP) . - -The  , PAP also welcomed anpos i t i0n  by the banned 
Communist government agreement reachdd "in Solidarity labor' movement, 
, rsays it has freed nearly principle" . by. western +.No major Solidarity figures 
1,000 more martial-law governments and banks on imprisoned in .the, crack- 
violators than  originally opening neg0tiations., to down were released in the 
reported, andit  thankedthe resehedule repayments on amnesty• In Gdansk, where 
West for agreeing to talks the$25 bill ionPoland owes ' the iddependenti~i0n was 
• aimed at resoheduling -, them. The government has formed three years ago, its 
Poland's massive debt, _, been pressing for adelay in leader Lech' Walesa 
[, :'i~The +,.+ state-run news  rep0yments "because. it , returned to work at the. 
~.~ :~ :a`~y ~ PAPL?~in~a`~ f~ep~tr~ ~`~d~d~`~s5`~ ~d~; bdy  ~r~a~w T~enin~sh~p~arll ~'Mbnday= 
/ . Monday nigl~t, ~/id:about materials and Spare l)arts after: _ a mqnth.long 
• 1i800 people have benefited 
from the post-martini law TbeCommunists formally vacation, displaying the 
outlawed Solidarity emblem. 
amnesty program, not 800 ended martial law ;July 22 on his' T-shirt. 
"as' . f l rst  annbunced. The -dfter 19 months, but . .  
agency gave no'reason for tightened ~ censorship, \ : He t6!d ABC television he 
the additional releases and  stiffened "penalties for intends tomeet  with the 
did ~not elaborate on who-  dissidents and. instituted union's underground and 
• was'freed. . : • other powers to' crush op- plot new strategies to revive 
• • the.union despite govern- 
Girl escapes  meut  warn ings .  "That  is my , duty ;  ~', he said. 
' • • - . .  Re"  also-said the  post-" + . 
V+VX.ALL, A l~.L<Ce>--Athree-y~r+ldCrl sipp~ a' martial law measures 
so f ld r ink  in  agaso l ine  s ta t ioneseapedunharmed when an  enacted ,  to  ' s t i f le"  d i ssent  
' explosioz} shatteroM the structure. + . - " "make things worse." 
~. The child, whose father was filling the station's main tank Walesa claimed the~ 
from a fuel truck, was buried in i'ubble during.the weekend 
incident, butwas not hurt. An emPloyee of;thegarage, who government has. thrown . . . . .  Poland backward to what he 
was ehunging a tire, also escaped injury. • described as the 
Stan Kurek; operator of Stan's Texaco, said be,heard the when the East bloc 
Saturdqy.night.blast inhis house, sixblocks away. under feared SovietdiCtator 
_ "They were filling me up with gas, he said. "We really Josef Stalin, who died in 
don't know what happened. There was an explosi0n.'! 
0 
Getready for School sale/ 
Deni l~s  - Rugby Cloth Pop l in  ~ 
Regatta T-Shirt  Kn i ts  " ' • ' 
Corduroys JOgging su i tF leece  
P°]yester'c°tt°n ~5 ~ts t r ipes in  plaids.: I 
eyelet- of~ 
and'many, stock 
" i "  ' i 
I f  you haVe h'tlsewn your summer 
suit o r  that"speCi~l dress! 
L inen  l ike su i~gS ,Crepes Satins 
Summer: tweeds  ~ , .+  . , •  , • 
Silk likel 'abries  +3+0 %o,, 
Laees + ; i • instore 
- and many more Stock 
i . i 
Sale Effective Aug. 3.6. Open Mon-Sat 10am-5:30prn • 
I 
The Fabric Boutique : 
q 3308 Kalum-St. (across from the library) 636.1335 
CHECK OUT THESE P+RICES 
Fresh Bread 
White or 60% Whole Wheat 
615 g loaf 
Glazed D.onuts 
Yeast, Freshly Made 
Honey Dran 
Muffins 
~QX 
. Each 
Prices effective A'ug. 2 -6 ,83  
In Your Friendly Terrace '- 
Safeway Store. " 
¢ 
C . 
Each 
i i i . 
C A N A D A  S A  F E  W A Y  L I M I T E D  
. , . ,  , . t l  .................................... 
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The": at c!t ! IwOn •first •place in ihe window decorating contest: 
TheRoyal Bank second place-in the costume contestl ;: 
The ladies at the Post Office got into the act too. 
Jeans North displays a to-scale Riverboat ... 
' I -Northern I Drugs.: salutes Riverboat~ Days with a great window display. 
• ..•~.i ii•• i " i  ~ ••• ?~:: • .. 
Rick H0urie (second right) won thebeard growin~g contest. 
Oth'ersentered Were," Kevin Sparks, Bob •Park, and AI Young. 
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.Participalits in the Canoe Regatta assem'ble-----d atthe New Remo bar on Saturday.,., 
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(. i~e you sure this is the way Esthe, r' Williams 'started? 
• In Monday's' outhouse races at' Lakelse Lake the Golden 
Plunger award, donated by Omineca Builders, went to the 
SSHit operated by .Do If Yourself Wiring Supplies and 
Twin River Electric. The best outhouse was Terrace 
Builder's Little Stinker, the most unique outhouse went to 
Far.West's Far Out House; and Northern Signs and Screen 
Prlnt's Midnight Specla'l was runner up.- In the first race 
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-Wayne Machowski's Nor.gurd Sifter.was first, iKeily. 
Francis'. Little Stinkei- second,.Allan Neigel Orhineca 
entry third, ~idnlghf Special fourth, Spotless Cleaners SS 
Three Coiler fifth, Far Out House sixthand SS Hit seventh i 
. In the handicapped r,~i:e Nor, Burd.Siffer was first, Liffl~/' 
Stinker was second and.Midnight Special was third. ,. 
The most •unique outhouse was raced at Lakelse 
• / 
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Parch/utists dropped in 
/ 
! .  
at the outhouse races. 
" .... . The homes take a rest afterthe Saddle Clubsgymkhana in Thomhiil Sunday. 
! ! ' / : i  
Horse racing was one of the more exciting events at RKerboat Days. 
• " .... ,l.: - . i  
Miss Terrace ~, and princess at outhouse raceS. 
. J .  
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llTotemL/Saddleg khana:succes I: 
• . • . . " 1 -+ 
• ,  . The Totem Saddle Club s watch tl~e competition~ -, celebrations had ~001e out, -I :himh.. DOint.' iu: v 
..... annual ' gymkhana,  held . . . .  .A dub  spokesman/Said :* Iookln~ around' to see what' : g, ent to Teresa B h 
: +' :.,. :' Sun  c~y.-'.'.at= .the~..Tll+ornhJ.J] ' 'J I the,,crowds,, were. !~avier. 'was hap~mng.: .... . ~ ' point l itt le britd o 
. : '  :.':commuhity G~dundS; dre~ ~ than iheciub hacI expected,, / '  Sunday 's  'RVmkhan~' L" ~ K~ Fai~it~s a'6d ~iioh t. 
.............. 30'parflc)pants ~and. large ~. probably.duetoth¢Iact that ' . invo lved  eight ' events i  pee :wee . -went  :• to" a 
"++./:.: i . " : :R iv -er~at . 'D~ys¢ro~s' .  to', ": the Terrace Rivel"b~t Days ' " inc  lu 'd i  n'g ' - l~ey:h"0! _e". :Reml)¢l: ~.:,~ *.:.' !~ ....', + .~ ...: 
+ ::::: :BMX:  raCnngl :.res01ts!:  ::: 
" "' " ' ' ' : ' '~  "/ ' :  +" :6ynriold ; To~yMcCr0r;2:Bo :" . . . .  "" "'q ' : ' ' : "  1 " ' k ' : '~ ' ' ' ' '+  ' 'd ' '  " + ~+ ~" + I': ~ ~ " i " " 
. .  " ..Ki+t~mats...BM ~ club C++h'+ Har+hM+chala ' ' :Donm,Uerwasthehi~h• . . " . . , . , , ; , ;~ :+ .+.  " 
" . .host+.e£1a r ce day SUnday a t :-7.v..,om=- T.- /GarY-PmlI~_:2,_: :  potot-senJor "rides, while . '. " .~Ivq~...Ul. : .. • 
. . . . . . . .  : - :+- - the~ t r -ck  near  A Jexond =;+' A l f redo  Mure l lo  3 . /Merho .  Perkov lc  -.. ' ' . -~+' :~- :=- : -~  " ' .. ' • ~.:..+" . '  ' ." • 
schoE," drawing 'a ~o~- ~',',:/'o".,~'~: ;,:~v,',"u. 'nm'rk" "RE:.L..".M .~,. :~ . . ' , . " ,  :~.~ec..+m?_~et!~ C!ub 
c;~,,~.1 m- , , , , .A  ^¢. ,~^~. , ,~ . I s^, .~ 9 ysarso ld"  1 Dav id  S i lva '2  La ' r ry  C luo 's  gymNnina  new sunoay  Jmy =t " • WeUl .  Ul - t l~[ ,~n in  + me 
o .~.~ t .=vwu v= ~vs. l ,~ .awao ¢ , r~ 3 Rnv ~et=aeh~rr i  " ' a t  tho  I r~ornh l l l  Cemmunty  Orovnd l  P Jn , , tnnP i l~ l+ Inna:Ph ,h+o |~  
despite the fac~ that several - 10 -~ l fyaars 'u l ' ; ; ' l : 'B r ; 'd l , )y  Johnson"  In  .n lunt l ien  w l th ' ra r reca  R l~rbo i t  ~ . . . . . .  ,~  . . . . . . . . . . . . .  - 
members of the host club ~. Thomas Perkovlc 3, Hannu Days. • : team al l -nat ive soccer  
. . . . . .  P l rhonen - KEYHOLE _. . . . .  ~ ":lmer =toui ; 'nameht  Sunday  
ann me Terrace emn wer~ i=  yesr l  ed"  I T revor  Carter 2 senmr:  i .  DanMul le r  z , /  ' . ,  • • . 
. . . . .  / "  '~" " " ' • • Dar ren  Regus;1 3 '+ Steven 'Ceron  ' 3. Le0r le  Mu J le r  ,' "' ~l.+ al ternoon as  + their, beat 
m vanc0uve ~ lor.a mee[. i=:1s years  o ld :"  1 Gary  Rodr  oues  . Jun io r :  1, TereSa  Be l#t t i  2. T racy  ,~;~m/~=h ' ~ n_s  t~, .  *k~ 
' The  next  .~.beduled BMX =. T lmo 'P I r l l onen  3. 'Shawn Ruse " Parker  3 .  CaPmm Lp~.wsk l  . . • +=7, , ,~ .+ ~:~. .~o , . r - ,  = . . . .  
" " ', " 17 -11year l  o ld :  I Rob  Ghanv l  le 2"  L NI~ Er  tohen= I ~ lm .Pel i ' less 2. • t .onrnan len[ . : z ina l  ~ ~.- - 
race  day. ns this Sunday m _ • " " • "" K - -  F "  -e~la3  L~n/Lavo~ ' " - -  . . . .  ' . * - '  • ' - : " ; . -+ '  
- -  ' . . ;  t'.... - -  _L  . . . . .  Kob .Edwaros3 , .Kes  Kenny  • '". " "  - " . . . "  - . u r e e n v l u e  ha( !  be TerraceatmeITorKenBMX NOVICE • " ." ' PeeWee: ~. vm~n'i'~mond.2. , . .  , ,  . . . . .  ~!en 
• '; : . . . .  ~ : 4-6yo~rloM- 1 'T~'ovorJohnsbn2 Km Rempe 3 Keh Knu .Alyansn + 3"  Z L " ~aturaay  clcycle-, momcross • l"aclBg . . . .  " ' " R ING SPEARINO/  " " ' • +" " : -+  ' ' " , 
• • - . . Dav ld 'H  gg  neon 3' . Emerson  A le l lo  . . . . . . . . .  / .  +. - " • - -+-ev  .... " .  * " - - :  club's:track'~at .Rivensde-'-'+-~.i~sarsom: t.-t,0mis'~+oTiyZ--::-s*,~= t, Danp~uller2. IrvElmer: . ,en.m~ m. .me .wl.oners 
park Thb .  nevt ' rn+,,= Ahthony  r ivers  3 . Ke sey  Hutch  neon 3. Marg .Reml~y .. . .rouna seml t lna l  to  KNOCK 
- - - - - "  . . . .  ~'IP" _ . .+ ' . "  " . "?+.~ . .t-IOysarsokl~l:DwayneSllvlera2. : Jun lo r ; .1 .  T~acyPaker2 .  Teres  a ~vaneh i n to  *he  ~'~o- '~  
• " scneamea tp r  h l (m~a[ ,  m scot t  Newton  3. L lnc  Dugan + Beta l t l  3.'" CarF len  Laetawsk l  K 2 ' ' j " .  . .  ~ . ,  _ .~ , , , , .  o , 
August 14 / /  • ' , I1  ysar l  o ld :  I,+ Re0  NcNab2.  . L I I t ie  BrH¢#,len= I .  K Im,  aye  . rounasemhwneretheybeat  
_ . ' / . ' . '  ~ _ ,  _ Drew G any  • 3 / thane  Denn ls  • Leroy  Knu l l~ .  Jason Remgel  .' Port Edward  o , .~+;^_  , . ,  . 
un  tne -  "August 28 14-17 years  o ld : '  1. GhostR lder2  PsaWea: ;1 .  K tmRemPel2 .  N lco le '  . .  . .. . o~t : l~ ,  o -~*  
weekend, the  K i t lmat  dub  Mi r  on  MestU iak  3 .  Andy  Cook" Jones  3.  Ty le r  Eas tman . , ~t lnd~ly  r m o r m n g . :  : 
! ' EXPERT • ' . . . . .  F I .A~ P I{~KIMG " + ' . . . . . . . .  • " "- " . . . . . .  " r+ Denmu er ..Brad Moore of Alyansh will b~* kiostinga+ double- I t - l l .y l l r l  od ' !. . Lance  . Sen ldr : , / l . . I rVE isne  . . • • .. + J • i . . . .  . .  1 . 
tX l in t~ ~c~aV - i ' Le tournsau2.  Rchard  Ha ly3  Ered  " 3, E r l chMue l le r  . ' : wonmreeawaras~aKingtop 
r -  /' " "  ' , ~ "" i J ohnson ,  . . . . .  Jun*or~"  1. Teresa  Ba le t t i  . acor|n~ h,,n^rs ,,,;,h • . . .^  
. / /  / ~ '~  . OPEN ' ~ ' • " ' . L i t t le /Br i tches :  l . 'K Im Fa i r less~. -  q , .  I~. ~ u wfu l  ~m~ 
RES'UI,yTS~ o f  the  BMX~bI¢y¢ Ia  7,9 years  01d: i .  N lno  Santucc i  2, + '  Lyn  LaVo le  3 . .Me l l ssa  Glawl~ .. . goals, winning.,, the most 
" motoTrusa /  race .  ev ln t l  i t  the  A l f redo  More l lo .3 .  Marko  .Perkov lc  PeeWee.  ~ I .  Ty le r  Eas tman vahmb]e n|nv#r  n tu~rd  ~nd 
A lexander  SchoOl I rack  n K i t  ml t  7 BARRELS . . . .  r - - ,~  . . . .  • I1-1 ye l rse ld : '  1. Mar ion  Mast l l l ak  " ' " . , . " '~  .~ . "~ 
$und i l~  31/.L~Iy 191.1. : ' 2. Ga0T Rodr (gues  3. Rob  G lanv l l l e - -  Sen ior :  1. LeE  Rempel  2. Laur ie  J getting an all-star seleotion 
BEGINNERS " Next  race:  August  7 n Ter race  at  Mu l lo r+,  3 .  I rv .  E Isner  n~ ' w~l l  APt  ,M~P~=~ ^r  
. 4 -SY l l r lok l ;  |." Doug las  H Ickey2 .  R ivers ide  ParK .  .- " Jun io r :  1. Teresa  Ba la t l l  2. T ina  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v .  
Ky ie  ~urgess  3. Der lk  Rugers  Next  ra te  in  K i l lmat :  Auoust  14," Knu I I  3, T racy  J=arker • Aiyansh was the most 
~,:+ " 
/ ~. ,  ' / . . . .~ " L l t t l l  B r l t c l l l l :  1. • Jason Rempel  2. ingn l rn f lnnn l  n l~ ,upP  " r l  
E>CD m , [x J  [ :><J  ~ C,,<J ~ ,<J .  ~rx l  K Im Kaye  3. Lyn  Lavo ie  K - - -T r  . . . . . . . . .  s - - , ' J - ,~t  an~ 
w . _ ,  + + . + +  
Knu l l  3. marb le 'Essay  . Nao; Won the all-stor berth 
POLE BENDING " / - -  o J .  _ . '  
Sen ior :  1.  Dan Mu l le r  2. Laur ld  //for best goaltender. 
. . .  ,, . Mu l le r  3. • a im Fa l r less / .  Port Edward Was also the  i Junior: 1 Teresa Balaffi 2. Tracy/ ' . Ter race  Bu i lders  I r l yb i rds  catcher  Bob ~/o  runs  w i th  a doub le  to help Gus' Wiln the 
~ Parker3. TlnaKnull most sportsmaallk¢~team, F ind lay  got  the  ca l l  on th is  p lay  as Joe  f i r s tgame of the  f ina l s  in the  R iverboat lDays  
LlNleBrltchsa:l. Jason Rempel 2. The  , tournament  Per re i rao fGus  Recrea f ionCef i t rewasca l led  s lowp i tch  tournament  7-6, but  I r l y lo i rds  KIm Kaye  3. K Im Fe l r iess  +. 
PesWee: I. KIm PemPel2.'Barbie organizers+ donated.SiS0 to out  at  home a f te r  t ry ing  to beat  a th row to the  rebounded in the second game and won the /re O = Rifle , , , , ,  KenKnu,, the Terrace Youth Soccer S 0 scopes FB iOURE'  ' "" . . . . .  " ' plate .  Per re i ra  had iu= f in i shed  dr iv ing  in tournament  w i the  7 -0dec is ion ,  
Senldr: t. DanMu,er2, Erich' .+Lssociat ionforthe~help Luzinski home-,s kill Yankees t/,!"g/lii~:Roloadnng" \ / o i  Junior: 1. ,racy Park r L Col'men Letewsk l  3. .T ins  Kr lu l l  organizing the tdurnameht,-. 
L IN la  Br i tches :  I . .  J ason  Rempel  2. " r 
/0h~onograph Renta ls  K,m Falrless 3. Harry Redmond. , which was held . " i"  , , 
P~ Wl~:  L r" Ken  Knu l l  2."  g lm Conjunction with Terrace 
RemPel  3. V incent  Redmond 
• SCURRIm Riverboat Days at Skeena. Greg 'Luzinski was vir- California Angels outscored base...Only 22 balls have '  Indians'6 Blue Jays 0 
/ Saltier: I. Dan muller z LeE Junior Secondary School. + 
SEE O U R  S P E C I A L  ON , am, l . .  Er lch~uel ler  1 tua l lyabu l l inachtoashop Mintnesota12-6 in the oponer b~nhitonor6ver ' the~roof  [11 Toronto, LeE barker 
Jualurs:t.  ,racy Perker2. Teresa I l eng  against New .YORK ofadoubleheaderbefore'the in  the 73-year history Of shackled Toronto 0m three ,/ 260 iu'" loto-oyol  re -'"* " '+'Little llrltohsa: 1. Lyn I.aVole 2. -Cha_ e ,  2 Yankees. Twins.won~enigl~tcapT-0, Comiskey Park and "hits ,nd Mike l~ar~rove 
Klm Falrleso 3." glm Keys Hitt ing tWo-of the longest  Detro i t  T igers edge'd Luz insk i  became the first drove in two runs w i th  one 
jl I Pea Wee= 1. narble Essay 3. KIm wins one and loudest"h0me runs ever Kansas City Royals 3.2 and .Sox player to dolt twice. He of six Cleveland do=ble~.as Rempel 3. N~cole Jon s . .. 
,~ Street ,~,T:re$ +. ,o . . . , ,  seen at Chicago's Comiskey Oakland A's  took .Seattle. also a+ceomp]isbed,the feat the.~dlalm be,t tlhe ]31ue V4 1 ,  E r i ch  Muel la r  on Cheyenne 2.  NEWPORT; R.I. CAP) - -  
i "~ " Carmen L.etsv~kl on Bonnie-3. Tracy A chanoe' back t,, a- ,r |~f~ Park,the player known as Mariners 4-.3; " June 26'hgainst Minnesota, Jays. The victory ~vhs the 
PerkerunF l l cker  _. ' ,  . . o  ~- , , , .~ /~ , . . . . .  . • . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . ,  • . . . .  . . . . . . .  
' V, MiLE PONY RACE . . . . .  : '  mast nrnved the ri~h[ mn~;b 'lhe 'Bull ' :was a+.one-man Jn the American League • Jzmiiiy Fbxx and Ted "s~cond ; f re ight .  fo r  ~the 
- .~P"~nll u : - -  .-1--Lyn-.I, avoieun'Ulackla2:MarW.~f--or-~h~-~,~'~n ~~, :~ ~vr~t:ktngT.-cr~.~Moiiday on Sunday, " i t  . was: .Wllhams'were the" only Indiunsundernewma~sger 
s MOtoreyo l i  JOOluor J l l  unTandyEIsner u.n Tawny 3. Harry Redmonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Challenge 12 Monday to night in' pacing the White C]e('eland 16, Toronto 11; other players'to+hit balls on  Pat Corrales, wh0 replaced 
• ,/e MILl PONY Cl| hlndl and ulgklr) take a 54-second ~ictory Sox to. a 4-I American-:- Detroi[8-5, Kansas City 6-7 ; o r0ver theroo f t 'w ice . " : '  thef l red Mike Fer : ratoon 
1. Ken  K f iu l l  un  5h l l l y  2. _N lco le  ' " 
ALL /AT  Jones on Lady :3.. Natele Jones un ~ver France 3," in an League b~'seball victory = Baltimore 6, Texas 0; Floyd Bannister pitched a Sunday, - 
R&R Sports Ltd. *'+ 
Va MILE HoRse RACE. 1 America's Cup. preliminary over the Yankees~ Milwaukee 7, Boston 5; New five-hitter for thewhite Sot, 
i; Tins Knullun Grand Dean 2/Den race. . " I 've  never hit one as high York 12, Chicago 6 in 11 giving up the Yankees'/only The Clevelands, light- 
Mul le r  on  Mr .  M ike  3. Me l i ssa  G lawe on v~Ivm . . . .  The point totals after the Or as far as the first one," innings; Seattle "3, Min- run on Dave Winfield's 18th hander struck out miNe.and 
a l~ Ima~ orlr~y: OenMu,~ race Monday has :Australia' said Luzinski of his two-run neseta 2; and California 4, homer ef the season in the 'walked ' three , .  wh~le Ira. 
4722• LIZELLE AVEI  BalettlSlgh IIOInt. lunaor trophy: Teresa 2, 16.88; Azzurra.;. 11 20; " shot in the ~irst inning, that Oakland 0.' , . . seventh inning. " " ., . . . .  proving hi. s record to. 8-1L. 
TE I I I I |H  1136-2714 KlmHlek po,,t ,lille brlt~es , ro .y : l+a l le .  ; Victory'83, 10,44;Cane,el,. landed on the roof ia . ] , f t  Oil ~turday,  it was : - "  t n: e : H e  ur e s w- :o -e lc  r e e d  
HI0h Imint I~e wee trolly: KIm 9.72; Challenge 12, 9.60: Tleld, .a drive 0 fmore  than .Toronto 6,.Cleveland 5 in  13 ' 
innings; Detroit I0, Kansas . . . . . . . . . .  ~ . .~  a em~ %. France 3, &12. '., 475 feet• , "+ 
. . . .  ~ + : - - " ..... • "' Luzinski.s second, home . City i in the completion of a. , , • 
' " ~ - \ / ~ . . ,  " -+. , - run, hid 20th of  the year', -~uspended:game; Detroit 4,-- I 'N I I  [~)o~J l~#~O . ' r~/ ,~ JPee~l ,~, ,~  
i:11~ 0 JS~T0F  T~PIPI~E ' "~,  '-- ' " . ":. " : :: , ' : :  ':;i i :.:.,:lafidedin.theupperdeckin +Kansas. City .l; : Boston 10, . " i , . / y  I~ , .C2 ,U I .~Op I . .# , t . /U~1~. /O"  
, • • ' . . . ' . . ,  ' . ; . . . " .  / : : .! the th i rd  ~ i fming.  Once Milwaukee s; galtimore: 7;. _ _ ,~:_  _'  , • • ._. ; . ... ", ' -.. 
I - , ', . . .  " : ~. " "  : : : , ~. :+ :,.  ". -: " .:,' again, .it Came witfi a' man Texas'.:4i Chicago 5 ,  New. ' .. m). °°Y'•Uro ,wn i s  oacs m ~ew tara  '~et,. Yankee, 
. RESIDENTIAL LOT SALES. : ~ i i ! :  here, . .~ague;  the ! :~:Oa l in~aKO~!~i  ! ~]~ia~~e~otSn~,~i~":~r°i~ati:l~Ma~n~ae:: 
1;\ , ON THE.BENCH" ' . ,MAll PAIIK$1DM SOHOOL .: " ~°~t:°::~::an~;~:rts~d. :~2"  :=: :  :o :  3::iva~elleabd/:P~; . "~t 'y '~  ~:~Hgi~o: : :e : ° : :  
. . . .  " ' ' ' " ' :  ' ' +: ':' + • " . ' : "' . . . .  Brown was'recalled from fl)r ' " I ', , . ~ .~.~.~v, . /¢~.~ ,0 .v¢~u~:a  , " ' . . ' . .  ' . stopped Boston Red Sex 6-2, camewith Tom Paclorek on _ . . . .  . . . _ .: . manse., wit h , .aaother 
~ A " : . + ,.= . .-. , . . . . . . .  [.as vegas o~.: me ~'acidc ~ensati0nal gam~ ILls 
/ - - - ,  .;,,, .... : ~ ....... , , . . . .  ,. ] ~ . . . .  • :B  ' " " . . . . .  Coast league" over . the three-runhomerinl l le 10th 
. . . . . .  ~ ' ' ' ~ " " ' " weekend when first inning hfted the Padres i : I  im L+,, I :: I : : : + : ,  ...... I I  base.an Ste~G'arvey of o:er  H]oiufs:0n ~ s  ;~  
] ~ I I i~  ' r II ~ ' ' ~ '  ~ +].01 .~iI: j : l l ,  r 'O : :~  : ) ' ' ' : i . :  d:d+ [ " I ""' : ' I . ,  } I ,~pn D,egopadres., injured..Mnnday night, l~.sr]ier, 
I 't~ I.'•-- ]~,/-p:I,~/-• / ' i l ~  ~: ~ h . . . .  . - . . -  ' . . . ,  It-  " ~  JULY 31+',983 .. . . ~+. " : , .  " ' . " alLear+,,. 
• ' '  ' ~,;+ ' /~  " '~ ' ] '  • "~ ': "" +" '" " " ' .  '. ' " " " ' . mr the :season  wire / I  +.,., I! : I.I.+iiiii I SlMILLIONWlNNINGNUMBERS I Canad lans  
[.+:: I N I:II = + : II=.=.I I I  I blow a i 
\~ I  ~\ ~o- -+o~;A~.  I I I ,  ,+.~'°. ' I ~ I ILLm~....L_~J: ~ I I I~I01614191~181 ~,  71614171911 : l=~el  ~ul~nnd+oos,ed,-,, 
'I \ \ \ " ' . I .  ' I II _ I ~ I : - I I  .' ......... E----- 'I F - - - - - I I  I " " - " + • I , ' i v~,~,~ ' Ufor'tbeyear , ~ .,: . . . .  . ,  . ~ ,. . , .  + . . . . .  , . . .. • .. . . . -  , ,  
:'" I,, : t ~\ i ' ,  ' - -  ,/~o~. p t II ~ ", ,'1 ~ HI•: ~ : ,  1=1 : ! I ,  I . i ,0n~y ihe las t  s ix ,  f i ve  fouE  three or two digits on ~0 U r I I I:: A:~'ath - ]nah)g  homer by 'R]se~here,• ' I~ 
" / '  , I \  I~1 ~ I m ~ \ ~ - 4 ~  / II oq,'-u -I ~1 I i  _ _______ .~- I  . I  I I: (Ickefamidenticaltoandlnthesameorderasthewinning .Ken Phei sbrokea"t ie Braves belted Sal~ 
. I :  I:\:,~:.:, I ~ "K  ~, \ " -  I l l  . . . . . . . . . . .  I _O l  II ~ + . .  ~ I I '  numbersabove,.yourtlcketlsehglbletowinthecorms-' . . . J . . . . .  ~..t,P~,,~ . . . .  and cisco Giants 8-3 ,~,,--- 
. ~ ~b~;~ , C--,I . . ' I+ " ' • - , ponding prize. . . . .  5,,-~ ~,~, A.,~ = o-z winning . . i~:l ~ ~ ~',, f .g~+l  ~ J~\  / II ++..oil;-:= ~ ~_ I II ~ " 11 "+11 I P;s; 'n+priz 6d i& i tsw in  $500~0 I edge over Vancouver. in 'a einnat! Reds" beat 
• " !~ ! " "  - -! d I ' " . .o. --. , , v . . . .  Angeles Dod ers 4-:2 It I\ ,,,\ I ~~ ~\  t ~"" \ I h o-r .  , -~ I I I  . I ~ i  I. i;;(.. 5.d lg l t sw ln  r " u S , O D D  I pat,+,0 Coast, League ;,,.;..,o . g 
I I \ "  / ; i - f ' -  ~ ~ "..~ . xt  II ~ '~; ,~ '= ~ /11  ,o,c,, \ , - . . .~ :__ j  I °1 last 4d ig i t sw in  ~.  $500.  I baseballg ame. " ' .""~°'  • 
I I  \ 1 ~\  I :  ,-,I _ I . ,n l  II ~,~o 1 I I I  ~ I L : := I I  I last ~3digtswin: "- $100 I Other PCL  games LnmeNat iona lLe~ 
| .~\  \~ " '~ " ~ - + . J '~  - last 2d ig i t sw in  ~ $1C) Monday sawPhoen lx  down ~unaay, i~was :Moat  
' , 1 ,  , ,  I; . I = I I:t  I+ I la~tnn onn u.pa .u , ,  amaaB n , II TacomaS-1, Portland ump St, LOuIL5; Pittsh i 
~1 i "~ '~ ~"~ ,¢=-~E ~. . ,  I. ,-4 "+ I. ~ 1 .11 ~xq.~ . . . .  : q . I - . .  - ' .. I I .  i l + gP lUUsUuM VMI I I . I I I~ I ,1  I IUU ID I~I IO .  Tucson-6-2, Hawai i  beat New York 7-1; Phll~¢ 
~1 ~ '~ r :~ "':~ m i ~ i r:, i ,i _ : :. ~ _ I I  r~"l" T_hereamno~ubsidtaryprlzeslor'thesenumbem. Com- I~buquerque . '  8-3 +and 5,  Chicago 2 ;sanDi  
."+ I \ ..+_t .,+!._:~.l : -m .l,.m..: J'r-"++ [=I.m'L~.U.r+=,L ,.ve • -+~:: - / i-. +' I I .  I ."'++,'"°:~,""~""'":''"."":":, , , +. . ;'-,: lP'dmonton:.besti:~eVegas .Atl~ta2+ los.Angel 
\ ' = ': . '  . " O ISVRICT  o f  r lE 'ERA¢ IE+ PROP[E l rY  fOR + SAL |  I 11101719 B 6 1 4 1 9  1 I S 12.161B 8 3 7 '1 1+.4 . ++ .+, • ~a. Franciseo ta  I ..~ \ •w,~, .~.+ .:~,.+,.+~ • I ,  , .•p,o, Et* ,o,.•.,., - _J . I .I I .. The Cenadi S +" •' + Houston 9,. Cinein,al . . . . .  =++  . . . .  . ,+0 , , , , , ,  + . . . . . . . . . .  + .+ ,o . . + 
' : ~. • - -C lose  to  sch~Xf l sand  arks  " ' ' : : ' " '  : ' " I I nlngnumbeml , " , ' , ' -  "'I, /+S he .  Bil l  ~0ne.  a l~  oiteh og~ ~- '  
• :~ • .+ - -No bull¢iihg~flme or r~-sale+ilmlfaf lons. ' ' . . . .  ' . ; . .  , I ' I  ..+ ~ . " " r : . i~N"  "[ and~d¢l B~ii ,g s!ngled 6If field f~,+i~:+~n'l;~ 
: \  . For  fu r ther  in fo rmat ion ,  ca l l  the  P lann ing+Depar tment ,  .5 .63 ' , ,  . I I ~ :~3+~- -+~.  + / : :~" ,0~;"+, ,~" ; : :  , :~ '  ~ ' ;&~'  
• : * , , I I - - - - -  ,- J - "  - +- -+ -. | throw, h Wlid pitch thal " 
' I I I  . . . . . . . .  II I .' ~ I I I I l i l J  I + 
the Nat ional  League ..high 
12 
strikeouts in five-hit:ring the 
Cubs 2-1. It was tile ,four- 
Award 
.................................. winner's..flrst v ictory since .- 
July 4 and boosted h~im to 9- 
' -At lanta 
s  n~ Fren- 
cisco iants 8-3 stud' Qn - 
Los 
l  gers  in. 10 
In the National League on 
Sunday,it as: Momtreal 6, 
St. L0uiq ; lttsb~glk 6-0, 
f hdelphia 
hem are n  d r  pri  f 'these e . ~buquerqu  : '  . -3,. +  5,  Sa  iego.5, 
glete and exact numbem only. ' " + Ed onton;beat~-].+ae V gas ,~ant~r2a;nc~ss .Angel~ 2-6,. 
10171Vl I6 19  Isi2•16. I8•13i71:, ~-~. +• , ,  , co ,+;  and 
• . . -,' The. anadians ]um~]  ouston 9,. ineinnali 5.." ' 
int01:a 2-0'l~ad in ~e flrst ..07. Saturday, it vaas:St .  
_1_318191AIs19141 I al a I~ ln l ,1  ~loJ~/+m~g~in-Vanco,,er wh. . . . . . . .  toms 3, Montreal o,.. ]Pitt: 
'John ; Skorochocki singled sburgh 6, New York 3; San 
and :was  tr ip led home by-  Francisco 8, Los Angeles 3; 
Dion James, who scored On ,Chkago4-3, Philadeildfla 3- 
4;!'Cincinnati 3,. Howten 2; 
mtd~AUanta 5, San l~iego ~.. 
Luis ~alazat:]ed..of~. the 
Padres' t0th with a sJ.gl~ to 
leR-center off Bill Da,,vley, 
5-4, and was sacrificed to 
second, R(Jppert Jom~:~as 
inteMionally :wa]k~d~d,  
one out inter+ Browm belted 
a F0 pitch ov~ thV risht~ " 
Puhl .~ andl Hay 
for 
Houston,. while Juad iBonllla 
• .. scored (~rone. ~ had a san Diego hom~ run. 
t 
, • "'ri" " . "  i, 
i~ i ! ! i  in :~ Iv idUa l ' i "~~~ Martin~ Trudeau "each' : piaelng •showed i~el l i , :wRh'~Kad~Y.' . ' ; l t  , i i :• ' : :  
~i r'.~: nedley,.fier silver ~fi~he lO0 ' 'roibes, also oi Terrace, second, Jorgen§on: in the  Hi e Winning her gold'add ~", :', 
~:!!i netrefrqest~l~ and th e two : plaeingJJdrd; Kath.y Highe men'S freestyle events and  a silver In the/:I~ :' I i 
i;~:~ )r0nzes came in th¢~ 50 of Ten;ace, who  woo~ a I~  Trudeau : in ~: the  boys hackstiokeandl~ f ~  ~; : 
of:~me~Is.wl ;:~ netre {reestyle and the so~ metrehu!terfl~medalli n the  f eeslTIe~event, and:Davze  ~ events for a total :of tlun >:  .... 
• p.m.g i, th !llon  etre I :i  ipooli: Sue .sck " or l  . io !St wart  edals. i% i /i: 
• . . Gra •.__,._ ~... . '..• • : '... .... . .. ~ .... ~-  .., ..~ • . , ,.. . , . ,  .... .~' , : 
'Grav  of-Terrace retu ~, .!',L~. ~,i:~ ~.~,~;  ~"~=2"~, '~ golds, • including..- the  50 :~ bareb0w..'event ~ ,."-; : .... • . . . . .  rdedalS,- ;6de i n  • the- I , ' ,  "~/ ' '  ', ' 
as the bigmdividual winner. :::other "he~rlnd,|m~ir.%,l i metre b~eaststrol~e and  the: : Cathy Jackson of Terra C6: 15ackstroke and lane in~tl : ~ :~•~ 
; Gray.:~vbn• rtwogo.Id.,•~ne "~ athle~eS•;,:'.:~"~ ""?r--"~" ~"~•:..:i !oQ:;me~ilfreestY!e eveti~il '~. won/::a.'*.':.bron~'~/~at;~'in ,ii:!ioo breas~troke,•andy~o! :"•:.! '~:-~ 'Ik'r'~:k I' 'F 
silver, and two :~ ,bronze ';.,. = . . :  "~.-• ~:. :, ' '~;-.,,' :/~ ;;' :•'.In. ~ masmrs ?'. Sw~mdug ..~:;,^ ;~;e fi-~ss-~e ~,,=~ia'n ! Sinl'mlugreiay treams:fro~ ..... -~ : (!'"~'. 
medals in.:thei~ool overl,the! .~ Other:go!d-m~aiw.Lnne~ ;~::i~tiUOn:. :":'i:i.~:'~':!,. "..i:,':/•';.CloUm~ti~'on~;.;~d.gk f'O~[~ .:":':finis ~:~zone',.~wo~. ~,!.•.fO, i~ !i! .' !i,j: ":~i; ~:.'('.;:! 
thfeeday: c0mpetitinn, that ~' m .,~ inuiv~aua! ..... :events ~•= ../1.'nree ~area areners .won. ii~i:eie/n'd~itaW dross/i~e:af." meda!s(!nme4x~tlr~., :=,~. /"..'/ :. " ,' 
began:, Friday~ :md~ning,.~:t.: ~nc!ude/i" Dave:.'Kenny~- of ~ Silver medals  .in: Maple "~elJ ":: '~'~" :' r .-:y '~:'~.'i"'" ~f0r ! bo~s.0nd~giris :and :~e ~, ~.f ~:. :~ ~ 
" Gray s golds came in t~ i.00.. !., .Terrace, :;..wh'd : won....the: ~Ridge~ i .~. With:, i J0rgi6.'/i:: '..~ ":i. : f i "i-~.. ~,- '~i: ! '" '/'" 4X5{)rhedley ~or~; ~ys~~aild"~i !,i!:. {., 
metre back~trdRd:a/id"the ~. . .modern penfathl'0n':. ,forgenSon' and'. Eugene ".. Jolm:'tlardy.'and..Peter~/girist anda silver'(in' the ;. : ~ :  :. 
• . ..~:~.'~' ( .... :, :~ .... " .... . .. : ' . .. ;i . " . : " Ifvineof Kltimat Won.a :  .~  4x50f~e~yle) : '  '."'i ' :~ ' i 
. . . .  ;:i :!:i i~ i + + + i silver meda l  and:a-,bronze: :=rMastm; swimmers f rom * ~ 
"" ,~ i I  ~ [A '  ~ ,'.': : - :' ,m.ed, al::respec,ttve!y./!;.•ini::::this zone also•w0h se~ra i  • : :"" 
d l l I  I ~ l~- . .  " . intermediate ~*individual -relay medaP, including " ~/ 
~% . . . . .  . - .accuracy parachuting 'silyers in"both men.s, and 
. : -. events;// /~. : ~ :: *women:s: 4x50  metre  * 
" "Todd LePage.of ste~ar( freestyle relays, in  ~th~ 
• . ' -- " 1 " ~ I pl showing •in the~:decatlllon 'and' (he :mixed .~ 10x50 
Skecna Molson - Kings with a run in the bottom of Tn.e ~.o son ~mgs':were event~ and came-away with,.. frecstylet~iay,aS well as a 
went out earljy |n the B.C. t h.e s e v e n t h . e l im inatea  -~unaay  . .,:, . ....... ,~.:. .~. ~ , . . . .  ._. ..... . _ . .~, . 
p rov ine ia l "  fas tba l l  . . . . o . . . - ,  . . . .  . . ,  :a~:sl lver-medal¢"falhng-.  bronzem~ihewomens~xS0 
. . . . . . . . . . .  . behindthe.even~,ua!,.wmner metre medley relay, .•:. : . .  cha 'moions :}~' Jvs  I in  ' '  Rob Guenther ~'as the a l ternoon ny  vlctor las  . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . .  : " •~. 
- - . - . . ' mgranam Hotel, who neat Vancouver on the.weekend, -.winner . . . .  P l tChmg .a , • in the last. thr~ events of -More indepth .coverage of 
mem 3-1 'Again, Skeena " I " ' ' e " BC' Su  er 
suffering two losses m the"". one.hitter ' against the managea'" amy' tour ° . . . .  hits m' the ten-event decathlon. .th, 1983 - ; ~ nun 
three ~ Vn  Ved ~ edngs, wnostruggleaatthe , .- ~ . The rest of the-medals G/i'mes~ .will.'..follow in ____ ames. the la ~ • 
. . . .  ut  "o f "  plate all weekend Clint me '~ .game; " scatterea Came in the' pool. Terrace editions of theHerald later 
and bowing o - • • • • . throughout  the -~ ~[~ven b~.oho,,~s sw~,~,o~, this Week content ion  " Sunday  ' .~arnsal l  took 'me ~oss mr  . , , .~  .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  the Molson Kings. . innings, and the Terrace 
Mols King fade early 
• ind tball i n  p r o  v a l  f a s  ,~ ,  on a t remendous ,  m~n's. 4x50 ~ledley re lay . :  
afternoon. . I [ l '  ~ . 
Vietoria RoyaLs won.the. • Terrace won their first 
:provincial title.,~10f d6 ,1 /~ game on 'the 'loser's ide of 
win L over-: -ya~cO~dyer!s "- the drawas they beat White I" 
VanCRy Marc ia  .m[~'.~0ftday I ,.~'Rock Saturday afternoonby 
evenLns" . '-.i ';:~ ,~.~ " " .~- ' :  a 2-t score. John:Andrews 
Ter race  .~l~t th~ fwst • was thewinning pitcher, but:- 
~ame:0f  the . ' t~u~ent  to ~:' Skenna sti l l  d idn ' t /have a 
the Royald~,.';. pe¢~etua l ,goed  day at  the plate, 
_ p rovmcml ,  t i thers ,under ?getting .only three hits off 
several  diff(~rent names ~ i~.~theWhiteRockpitehing and 
over the past . few:' years ,. : " scoring.both their runs:on 
Victoria scored their 1-0 w in , .  ~l~ssed' halls. 
' ] . . . .  i "~ ' '  I n,  ,uuu m"V ' - : L ' ' t  Irl birds top 
slowpitch tournament 
despite geRing rulmers: oh,. ~ 1 ~ !  
. Dwaine' Poppwas  the 
• pitcher of decision, :' ~;: .i 
i Next weekend~ Terrace 
Plays"in: the Peace ArCh 
t°urliamtnt''°rganizedbY i "I J U L Y  30  
Fastpitch League. ::.. Their- 
final home Series of the SAT 
season wi l l  be against  the 
Royals August 13 and 14 at 
Riverside Park. 
WO 1291 23= ": ,• N 2. 5
I[ 1.311Si 713sis41Zl "O,',USNuMBER.lI15,_, 
il i I ,.u,.,o- 5 OUT OF 6.+ ONLY 
. . . .  "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... Ter race .  Bu i lders  beat thewinner  of the take the tltle. ~imofiDedd: 
ToddLePageofStewartputonanimpressivetwo,dayperformanceinfhe I r lybirds won a. best.of, loser 's side of the hit a home rnn.over the left. PR IZE  CATEGORY NO.OF PRIZES PR IZEVALUE 
decath lon  a t  the  B .C .  Sumi - i ie r  Games  in Map le  R idge  F r iday .and  . th ree  ser ies w i th  Gus' tournament. SKB Molsons f ie ld feneetog iveGus 'aT -6  
Saturday  as  he took  a s i l ver  meda l  in  the  ten-act iv i ty  event•  LePage won-  ReCreation Centre Sunday. came out of the loser's s ide  win in  thef i rst  f ina lgameas  JACKPOT 523 
one o f  th ree  meda ls  in multi.activity events  a t the  Games;  as  Dave  K~nny to.  win the flue of the -to meetGus" for the second Gus! overcame a three-run: 6OUTOFaWINNING 1 129 ~l~ 
and  Mar t in  Forbes  both  won meda ls  in  the  modern  pentath lon .  . . Ri,:erboat. Days s lowpitch •final berth, but lost the fi ist- inning deficit to take NUMBERS ~ ' f ! 
soRbal i  tournament  a t  semi f ina l .4 -3  to finish in the win. 5OUTOF6 + WIN , 
191,901 'o. . . . . . . . . . .  :Riverside.Park.. third sPbt.. In the second final game BONUS NUMBER. ,  4 '  . • . . . 
. . . .  Telkwa's Harrison first The tqurnament 'was  a °f the tournament, Marcus, " :. .the! .~., Winner s :  . . round ;tr~ed0ubie-knockout event KLeinhita two-rundoubleto  • . . . . . . .  WIN  
' ~"  : . . . . . .  ' ....... Semifinal,. .  game~..of .the a f id ! !G~' . :went  in to  the the  centre-field ~wall and '  5 OUT OF  6 208-•, ,• 1,1=" 
" . . . .  * ~ ~ ~ ' ' • . ~ '.~>~tour~ment to~ ~a~ ~ their-. 's6~5'~dLff~d~'~frtlhl ~" "g~'e , :  gave I r lybi rds-hal f  of- their • • 
~=~ " i n  King o f  M o u n t a i n  f lna l  ber thandt0rceGus ' to  l~ i iug  two straight wias to four-runfonrth inning. 'That  4OUT OF6,  1~I~ " w IN  . 6 ~  I 
' ~ . . . . .  " was all ~ho offence the : ' 
" '~-"~.•  " . " - Irlybi~'ds-needed but they Bolton 3ou,  o .  1 . 107,401 . . . .  :Riehard=!..Harrison Of. a 38:51 time, despite woman wi~a time Of - wineil[ l mn#- got"three more ru=, . ,, 110= 
Telkwa won t~e i983ediUon struggling over the latter 1:07:36. . . ,;  . . wa i l s ,  l~ lWl lmml~l l  including a Guy  ..Farkvam " : .ii~ ':.'i"' ' " 
of tSb:am~uai.Te~race King part of the Bourse while In.,the boys 16-18: class,. ~ ~ : " l  ' ; . . =_  " homer in the sixth, to takea  I Wmn~nghckelsmustbeDrese'nledto'anauthor,zedWesern' I 
of the',"Mountai~t .Footxace suffering f rom cramps. Richard Allen : was..~first~,"~ . . , I~ l£bH Q A ~ H  I InH '  • 74) wi~ and the tournament. I Canada Lottery Foundabon LOTTO 6,49 reta,ler located l 
I I i I ~ i i  ~ ~1~ I I  l ~ i i  Sunday=afternoon,/fini~hing":,Martin Sterner  took fifth., acr~ss,taking49:lTtof insih~. = " ' , . .~,~. : . . .  I~  • ~ .Irlybirds .won $1.00. for"- I w,th,nAIberla.Br,t,shColuml~a, M n,tobaorSaskachewan I 
' 1  where  P r=zes  may be  pa~cl o rc la~m forms prov=ded Pr i zes  i 
theS .2mi lecourse in .a fas t '  Record  ho lder  . su -e  in.31st.plaee, while. i'n.the ~ ' , . . . . . . .  "~,~.2~ ,~ . . . .  = . .  - . .  ' . _ .  . their victory, 'and were alSo a mustbecla,medw,thmtheyearfollowmgthedrawdate • 
," • -" ' , - ~ .. ~' • " • . . . . .  ~ , " . . . . .  ' 511,1111Ut b U~IV IU  DUILUII ' P~cuonala el  . l t l t lmat  • - . . . .  ' . -' ~ , • 3? minutes, 5~se¢onds: ' ,  .Walkerwas  tSef i rs tw, .m~n boys14-15:group~.  Mzke: -..,~_.~ . . . . . .  .,_~....~ _ ~::~ . . . . . . . .  awarded a $200 g i f t f rom the . ] ,  Intheeventofd~scre0ancybetweenth,shstancftheofficml [ 
' ., •,., . -.,--. ,, - - -  .~_ , : . _ : _= .. . .,• , .  , • . b , ,u t . .  ¢~uu.u.t  ~o . ,  uau . seconaanooonn~mlm,  aLSO .__ • . .., , ..• . . .  l w~nnmgnumbershst, t elattershaftprevad ' "  l "  
uo,.~=.;,  ..,0~"; .~.h, ~, across the l ide finishino i n ~.nrmua~oa.  was , [ws[  ]n ': u~;~=tlt~- .~.=-= "^- . . . . . . . . .  . . . . . . .  ' =errace. ~en s .• blowpl[en " . ,~=. .~, . . : -= , , -  v , .2  ,~, . , - -~--.-  . . . . . .  • .; " -- . . . . .  r ~ .u  u .  puu= " O! I~lt ima[ faking mira  • - .  ' l  ' " " -/ • 
• " ' " , 33nd's  't ' overal l  = wi th  a ' .e lassand36thovera l lwRha . .  . . . . .  League to help defray the seconds. ~.  ~ Colin Par r  s. IX} . .  • .. . . . . . . . .  . . . . .  condRmns to take a seven. Mike Bruneau of' the host . . . . .  ' . . . . .  
• ' " 47 18  t ime Eve l  1~ Kuest ume oz .~:55 ; .  " . . . . .  . . . . . .  cos, o, ,near tnpto  me u t; /' " : Sat. i AuE. 6 "- recordtameof37:30s~et two. : . , "' Y ' .,. ,-.. ;... "7 :~ . : . . ; ;  . .  ' stroke., victory Monday m club"won the second f l ight - -  , ' , . - . .  . .... .~-  - '. : 
yearScouisec.bndRions ago, despiteea .tm~d"i poOrby. ElaineWaS secondFleischmann.in'55:07, while'was the=tevln'byn°en't°°aboys 12-13 class.withallrst In. the annual Hirsch CreekL . . . . .  low gross trophy, wi th . Jan tP:°vn=:~,l .m s.lowp, l t~n :ln.mlc .August,nnm  JACKPOT ESTIMATED AT 
bad weather over the the third womanacross and time'bf53:16, andRaymond* nlen's open gon Maltby, and Don Angedus, Gus' won $50for  their i 
tournament. ' ~ " ' seC0nd-place fir~ish. oth of Prance Rupert, e Praught was the only previous ,several days. first in th masters women • ..~ ~ .va - ~ . The Kitimat event drew second and third Cec ~. . .  
alas with a t ime of 56.21'' compemor 11i me Unaer-12 . . . . . . . . . . . . .  ~. . . . . . . . .  . • . _ . • . . . .o  ='lay resumes in the ~'O1B. (~ l~ l~ l ,~;~J~l ; l~ l l~  8 , t~Bl~.  Har r i son .  had h ike : the  • • , . • • • • .. ,w  cu,=,l~t,tur~ u=,u went . Moore aria I ron borette el ., , 
;, class, f inishing'.;53rd,spot - -  . . . .  r " ' " "  "es _ .  ; . . .  . . . .  leagues final two weeks 
c~ise  only once,befor~ the Top masters maleacr0ss  ~,~m : "H,~. ~,¢~ ~1 n~ . mree~ Bays m ~q noJ , . Terrace l inisnea =irst aria , , , :  . . . . . . . . . . . . . .  ' ' " '. Youp lay  tl;| r -- - 
~:e  but still n~anaged ~to' ' " °  . . . . . . .  " . . . . . . . . .  ,¢unv-~uay  nrsnt at the line was" Jae  Bakker, " ; !  " to;e l"  o i "677-e  J 'e much' of ,t under rainy "second in t im low net chase Riverside . . . . .  
beat  severa l ,  more ,  ~,ho took 44:05 to f inish the entered,eraCe,~d0w~•~o~: ~toodsict~°n~rane d °nouasWei ' m:!-seeond/fli.g,h.t, w!th. Ar, t -DreamwoalSd  ~?s Gp~ .... "' . " ' ~ wEsrr.RN 
• "experienced compet i to r .  : race in 14th spbt overaU - " ' • .~ • • ' : ~:merson. of =tiumat mira  " . * . {~y/~¥)  ~ LOTTERY 
.. . . . . .  ~. - . . , '. last year s record total o~' 97,. . . . . . . .  " ' - i - r  - -e--be-  "" ......- . . . . . . . . . . . .  Construction at 7 p m:'  and,  T lC l4~' r  , 
Kar l .S terner  @aS.See0nd, . the 50 i s .  • .. . • . , .  ~ ,w. ,a j=.u . , . ,  .u ,  ;. m ine  mwa mgnt,  ,t was . . . . .  " _• W ~ / .  CENl r I~  <.~1-  rOUND~ON In yea and over but  a elt;b spokesman stud "^ " i " - - - "  '^ '"b  -=- '  " - : '  " : -  ' • ° - ; Northwest Loggers take on 
.With a 38:26 tinte,.~ while ma le  class,.Riehard G ibbs '  the f ie ld  was high cal ibre m=. ,~  ~.=.~t . ; .~u,  a~ut .yamHaugen o f  Terr.ace Lake lse 'M0torHote l  at 
Fred Touche'took th i rd with " " • , • . . . .  ' .conmsmnuy we.  aesp~te me.  winain me low ' oss t iue • was first wRh a . t ime of . and that. showed, in tile - " -d  We-'t 'e" - -d  fi- is~ed . .  aS,. - _ . gr( ., .~ approximately 8:15 p,m. 
a 38 :40 . .  ' :' " ~'.'.".." ~ , 1i09:40,' 'whi le  ~"Grethe quickness o f the  time~ enid .'~'...~==u[ =.~ =.  ,.. ,~, . . . .  muowoo 0y ~ay urawmra ' . . . . . .  : .. 
" earr  took fourth spot with " Brorup was the top 50-plus. 'rough and' sloppy 6ours~;:.:!we":;a.,~.,..aa el secona-p,,ace and ".Olli..i= Korhonen . of . - , ' ... =- . .  ~ - . 
• . ~ ., - *'. . . . .  .~ .. /.:',uan~.:~qsengren,.wno naa Kiumat:second and third. - - " '. . .~ 
• " ..' ' " . . . .  . : ,  :.:.*,"..: . . .~  W0n':~~e :tourhfiment four~ In.thel6;,V net class of third - 
~anA, ,~ =a"  ~' - - l i  , ~: . - t im-~.  Straight before last .  flight~:it~'was John Roberts 
~vmmv@ I@| TUl l  ' - ' ,  Yca~i~i~i :~ ....'::• : : . : :  Wi~ingwith stan Pretulac 
• • ~".. • .  - '-  "i: ~ i ::.". !. 'R~ngren, ' .  now golfing sec0nd and Bey Kaye third, ~ ik~ D I O  '. L I I O N S  
• ,lermode :ords 
' i  , ~..-,. out.of. Edmonton, Alberta, :~ - , ' 
i n  1983 r e g a t t a  ~ , ~  *~"  " W E E K E r ,o. =o,.., ,n / NDS ¢halnpi fish|p .flight's low 
gross category, Vern , 
Merv Beedle and Gerd McCooeye and Norma Don Holkestad, who'w0nthe ~Jacques of Kitimat'_ was 1 "' 
Schuster won-the Kermode Stephens took third spot." hidden"; placihg p~'ize ::by secondin thechampionship ./ " ' " " " • " ' " • 
Canoe Regatta Saturday in Jorma Jyrkkanen and finishing 20th out of the •30~ flight 'and .. Clayton Harris, 
a record t ime of three Kjeist in Smith combined to ent r ies . .  - .  :.~! ' • -  also of KiUmat,  took.third z¢  ¢=.==l : l~eh ' " "  = .=~-~or - -  
hours,.llminutes 32 seconds winthe mixed canoe class in 'Terry'. Morris* and.'"Gil place,. • _. a l  
over .the 30-mile coarse a t imeof3 :2L28,  beat ing . .Payne  had the . -mos{  Overali l ownet 'w inner in . .  |IAI= T r r  /V  ou e1 
between Remo Bar Beach Sergio Lagouini and Shar6ri improved Ume, taking ~9:(S ~ . the. t0Ufffaitient was • Ian e ace  anc  v 
and Exchamsiks Rlver~ Seaton, wh01'..finished off. their.time o f las t~ar ; -Smi th .0 fTer race  -. Randy 
Park. . " second,, and.. Wendy Wold." ..land the..contribUt'or's/i~Hze.;~i Theis~'en ofKiUmat was the j 
.Spokesman for . the  ana~on~y ~toopman, who .'went to  ..the'~Federai:~"fwst:piac e finisher in the .n ightS  hote l  a c 0 m m  dat ion  
regatta Cathy ,Cracl¢ said took th i rd , . ' . '  " : / F i sher ies  departmefit.,::!-:'..,-'", chantpionshlp fltght's. low Concord 2 c o 
about a mileof the course . .  Other prizes awarded a{ L " The 3(} canoes entered net cate~ry, followed by Carpet Game tickets 
was clipped for this ycar's theregatta went', to Lynn ~negotiated the course Terry. Conway 0f.Kitimat : I 1  d 0 0 
event, which contributed•to~, Hughes and John Hughes, with0uta mishap. Atotalef,  and John Yasinehuk of  
the setting of recerds in all who won the hidden time ten more entries howed Ul~l Terrace . . . .  Care 01 four categories in'theraee, prize by finishing in 4:00.03, for the race this year..than In the.first flight; Chris . . . . . .   nilable for ewr/ per ~er~on Beedle and Schuster "won and to Darw Collister and last. " . p rofesslonol rug • plus  ,eoo,.o Lionshome pine airport . . . . . .  • ., Stevens.0fTerraee was the the open category touowea • - . 
. . - -  . . . . . .  L J J  CPe |v~r~ . '  . i ' ' " ' • A m A ID ' top low 'gros~.,'i¢ompetitor, - '-vice, Cleaning and 
..... '" " -and  Ga ~ / ' 1 1 ~  ¢~lA I f~d~l r~ • . 'U~,~I .  "th EHe L indhaas  of  ,storage of Imported, 
Joraan m s¢concl ry  I . ,=¢~l , t~ J l~ .~ l  ~=~;VV~I~/  %=/1~ %J l . ,  ' ! l~i ; 'cen"~or~ se",-d " "d  
Champagne and Lin . • ' . . . . .  ~ " L " " . . . . . . . .  " ' Dic~ 13 • domestic o~ cugtom 
"~ '" rd S t ' ' -' . . . .  -."'. " . '  ' " , ;  ." :  • * " ' o | ton .o f  Ki t imat  made rugs . . ,  re~b SE I ISON S 6 N | D U L |  
]E]~wson in thi po ,  . . . . . . .  EDMONTON (CP) - -  . .. I tg ives  .us, .at the t, ery third !John Sterlinu of.the . sortable rates for top 
In ' the  men's canoe c~ss, L . EdmontonEas les  ended~ a least ;a  St iper fee l ing/ '  sa~d:~ ;~!~.~l , ,h ' t~n" fir~! tiTaht Inw notch,work, Ask, Aug .  7 Sun .  -.. vs .  Ca lgary  2 :00  p .m. . ,  
Ga ,  K ing  H.,. 635 6675 Y - se~uon-~: 6f f inane ia / -  coach.Dl~er ,  i to~tte ime~ ' - 'net  honorS, with Hector Aug .  20 Sat ,  vs .  Wlnn ipeg  7 :30 p .m.  Bedard took first spot with a pmblems.withanemotional "Everyone cad'. identify , " Aug .  27. Sat ,  . -vs .  Mont rea l  7 :30p ,m.  
t ime of 3:19,~, followed by  high :M( day,', Lde~eating ~ withwhat:we'vedoneher~; :: i -r-mu q~ Sept .  I0 Sat,  vs. Toronto  "7 :30  p .m.  
Norm Belina and " Brian, Hamilton rS2~Ote.win , : 'AndPm.' : i~:proud'~ot~(~y  '~/ Coll. Today  Sept .  25 ' . Sun;  , .~/s. Edmonton  2 :00  p ,m.  
Bel ina. insecondandDu~ne,  the chompinnshll) of the team beeausetheyma~e.a  ' ~ ~ Oct ,  2T: Sat , .  vs .  Hami l ton  7 :30 .p .m.  
" " . . . . .  " " porT-=~:J~s ~. Under new Nov..S = Sat, '.- .vs,, Ot tawa 7 :30  p.m.  Stephens and J im Jenson in Canadian Professional' vew good f ight  today. " . ' ~ Management ' " " ' " 
third spot. - .. Soccer Leegl~ ~ .~ i'l'w0.0f'!i~he ~,ix.::~i(~a~s in , ' ~.- ' 
-The women's canoe elass ' " "  SPECIALflf " - The Ea lee whose a the league Montreal and 
Was won for the seco~l year ' g  ' PY  '~ron~ ~' ;e  ~ l~n~-t  a A=,,  . . . . .  n our ,For  h, dlior•Inform,llon .nn 
in a ro~; t~ 'Den ise  ,Kenney cheques nave I~ome mere , ,.~. a P ,." U I i  we .  c,ea y , . , . , -- ~,. 
.--,-°"a ~,=~,'1~.,~:~. -.--,n~'~u• --~ they. tokens. 'because. . .o f "  the. circumstiinc~,! thaL-:, f o r c e d .  ~..  ..couch• at  regu lar  J ........ . . . . . .  ' : ' ~ I = I 
bifoke their owlt record set money problbms, being' sh6rtenidg theSeason, ,  ' i~dlg~dMA " price end a chair k ' l r t¥1  /~ I IA I '~ I ' I I&  " rB l&t l r l  ~I~r J t / I / '~ I~.~P- ITR  ' 
, l~t  year with d . t ime of exper ie .c~bY, . the  entire. ~"~ve~on~Stuek.[~Sether- - r~ l l~"  ~x~liresAug St ~ W  VL i~[~/~ ! I~1~. Y I~L  ~=~Vl I~.~ ra  L : I~) .  , 
3;•~.45. J ay  Ciine and Val league, .capped an.. un -  .;'.,..allyear,. ~dd. Jo~nt tor ;  :, 11 ~ ~ " ~ ................ ?- ~ --= ~ ,  _ I i ' .  I ' . , ~ ~ 1  f ~ "' . - i*~) 
IHaydonmannedtheseeond-"  defeated~.a~'~Rh their,;~,wh0 assisted~"on.~h~e"g0al " • ~ ~ ~. . " . ~ ~f~ 4664 LaKe lSe .Ave ,  . . IB l~f l~-4r . .4 r . . IB I  . T,  erratce . 
• pla~i~canoe,: while Cathy . victory,,.'-~i,,,~. =!.;' , . : :~ i~ 1 4 " and,,,s=ore,~•~;~= - :,,: ;, _ ,.. ' . . . . . .  " . •'•, i " I' , , ~,ill ' ', "• ~" " 
? 
:..L ~:>i 
,7' 
I 
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THE LEGENDI LIVES 0N-  
• - F r ig ida i re  E l i te  ........ ~*~ 
J J  ~ ~ Flex.Quick Ice , ruys~• - , 
• I:1 ~.  ~>i!111 Flowing Cold Mea't *ComPartment 
I~i>l ~ '~ ~,~'~i]lJ ' ContileveredShelvei.."..,,,.,,~". 
J<:i ~l,~ ~i i l l l  ~em~v~ble Egg Trays ":'" :* . 
I I  ~ ~l~illl Wine.. Rack ' . ; 
I~t ~ ~:~UI  ' mVectri.Saver Switch " 
"~:i:l ~ ~. i J l l  • ..Separate Controls 
~ FT~17173 ~ ? :utt:;hCG~;:i/i;:~:rs: : 
Similar to illustration 
Almond only . $i I 17900 
. . . . . . . . . . . . .  
- .  . . . .  ~ . . 
H U~'~:  
Shop ea~lV lot 
best selection 
Tues, ~,ug.: 2" 
~s~t. ~,s. ]3 
. . . .  u .  ' .  , • . , • 
e ]1  | 
SAVE On' Maytag 
~.  Aug. 2-13 
ppllen~ .I,td,~;, ~/~, 
Number  11 • in long, life • in 
fewer repairs • in  lower repair 
costs • in nationwide preference 
(Based on a national survey ask-. 
ing consumers which brand of 
washer they'd like to own) 
.j 
I FRS 450 
Similar to illustration 
Almond only 
Solid Elements . provide more 
uniform contact for more 
efficient cooking, and easier 
cleaning. 
• Black Glass Door 
Automatic Timer, I~tsyou program 
time and temperature 
Spacious " Utensil Drawer 
Spill ' Saver Top 
No drip bowls or chrome ring. to ; 
ever clean again. 
$85 oo 
Easy Clean 
$ I 0890,0,.on 
WOODS 
FREEZERS L r 
° • 
Only 
, ~u.~t. $420:; 
12 cu. ft. )475  
16 cu. ft. $540 
~O.u. ~,. $575 
PLUSDELIVERY < 
. Commercially proven in self 
service laundries • Gentle. 
energy efficient drying for perma- 
nent press and all of todays 
fabrics • Choose from Electronic. 
Auto-Dry and Time Controls',,- 
O 
I)0.'t. 
• ,Miss Out 
~ur i ' l , ,  
O 
SAVE 
ON .mE 
• Nobody gets dishes cleaner! 
• Low Energy cycle for everyday 
loads • Energy Saver Drying cy- 
cle circulates air without heat 
• Exclusive Micro-Mesh," I~iiter ,~ 
. o  
3 level Jetwash Sy.stem, ...... 
- .  , q ~  
MaytagDependability, Commercial 
listed by C,S.A. Large 1.2 ca. ft. 
capacity. Solid state 'touch Control. 
Ten level variable .power control. 
Model CMETO0 
--3" foam insulation in thewalls & bottom 
--17/s insulation in lid. 
--Dish pan liner bottom*with rounded corners for, easy cleaning. 
--Freezer coils all four sides and bottom. 
--Epoxy coated food liner. 
L ' 
IN BUSINESS 
IN TERRACE 
• FOR OVER 20 YEARS. 
August IS AppilanceMonth;at ~ r ~ ~ j ~ l ! M  F u .... 
TotOmFurni~re & Appliances I A llances Ltd, . 
Save O n ,all Appliances &TVs, ~ Located ' .... " 
• Brand"Names, Such As:  " ', :,* c!t,! 4$S4lL~kohm. AVe. Pbene 4418-1 1S8 
MOFFAT-- YTAG'PANASONIC-~ open $ days  • week . , . . i  L ~ ~ s m n ~ 'J 
.JENNE AIRE FRIGIDAIRE-:, i.i". , ~ 
GENERAL*" FREEZERS'RCA TV& :' ' 'T0esday.Saturday9:00am,5:30pm Fr idaY i i~m. , :oopm ; :  ;,.,! , , . i  ,<: . . . .  '" 
~VCR'8 & VIDEO DI~II$. -- ,~-  ~-,,," COAsTOVER 500ToSTOREScoAsT " " !" ,!':'~"'~~• • i• . " LS~ TOTEMOPEN YOU ACONVENIENT .• '. ~UDGE~,~COUN~I - ' ,~ :~• -,,.: i~.(~D~y, i,,.i.i:i•. !/••~.! i ~.-.:! ':. ' ./•*i!;:! 
® J ". ;  
\ 
I ::i ,)', : 
• ' '~  ' ' '  ' ' , : / , ;  ~H~f f I  . . . .  
,•~ .~•'~!:~ , ' .~ . / , : i i~  •, . . . .  ti so, " ( ' . ," 
/ 
A,,,ult P,!.,,i 
, ,  i ( •L  : • " i " .  
d se tioni  
I I I I I I I /  '" ~,'~ 
- , . . : , " • , . , • ' • , : . . o , " 
Israeli ps ' gr /  confrontation in Lebanon  
• • . ~ - .  - . : . . . . .  - 
chB~]i~UT~I,AP?L-~L~.r?el, t reaps tr ie( l . te  ev!c !  ngnt t~[  : :  $!den..The state:radio  ~aid th re  e ,women were in ju red ' - in . - :  But,a spokesman for the Lebanese Forces, Fad i  Hayek / .  the are / t . ' TheP l ia lans iS~ consider Haddad a traitor.: ' .  : ' .  " 
t .d~t : : , , :~ .~:" [ '~ .  'an t_r°m a~u~e. rn ,  L'e~l~a~°.q.-~-a-rraC.-I~.:•" se. att~redprotests, :~."" i  !i ~. ",. : - , , . ; . ," / , :"  , '  ", .• . (}  ,i. : , ,  ) ,  said.the, militiamen.t'are•stili'ins[defin'd,jncontrO1 of the : " . .  In•easterli.Lebanon~s.Bi~kaav'alley,•pelice teper teda: lu l l  •-•:,•-; ..•,! 
. . . .  J,-t~,,~-.~, 5,an all -. Dtat lon .a  ." : - . '  " " - '. ' ' . ' • .' , ' . • . . . .  " ... " -" '~," ,... - ' . . . . .  ' • : ;,_..-., ..- . - " " . - . . ' '  ', . ' .  ,. , . " - : .  • • , . . ' . • _ ~: .. " , : _ :  : g ry~m~ ~ . . . .  nu.u.a~ specml ; :  ltalsoOatmedlsraeliforcesbeslegedChrmtianmilttla barracks, • • . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . .  toda roll tm betwee .mutineers and su . . ,  env . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  .... . . , . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  ~ ....  . . . . . . . . . .  , . . . .  Y gh g . . . .  n , pper~erso fPLO , . . , ,  
oy Robert  McFar lane  met  wire lebanese Prestdent bar racks ln  the s6ume,~ a;~t,~,t .  ,ff ; /e ,#i ,e Zahrard ar id  : ." . ..... 1 ' " "' . . . .  :w " "  ' " . . . . . . . . .  ' ' ' :1 " " ' ~ ' " '  ~' - - ~ ' = ' - - :  ' ' ' = = : ~ C  " : - - ' - - "  ~ ' '  " " : ~ . . . . .  ' " ' " q ~ " " ' ' '  ~ " ' ' "  ' " " ' ' ' Amin I"~/.a;b;.] ' . . . . .  ' ' . . . . .  • " ' , . . . . . . .  , • ', -" - "" . . . . . . . . . . .  ~ '  '• ,, ,' '• " ' Havex' sai .ou t~rtiav,¢,v, nl,4~l t~|llM. '~#t|.|. i .  , , ,~.i . .~ '• u. t;liUlrillllli [.al$~r P/tiff/dIil[.lt"OliCe .salQ 'seven ,people were ' : • 
. " ._ :~' .  7~.~ ":)'. : '::: :•i i ? .  '::':;~:.. :. •,?,::: ,: ". c:  , / • : :  : , ' - : . :  ..0" Na l~f iyeh  ~ ad~t!on .~ KfarF.al.  O~.BuL  ,miiit la of,fie,m!a tn, : ,  mee img inside:~h'~bar~;e~.;u"rr'ot~;~l"~y ~;~"  {re~;S~ .'  , k i l led  ~nd n i ,  e.wOtmded in batt les  M0,day ,  ::rd[s |"l~!:.tbta! :. , j . . , .  ":r'-. 
~e~arlane,onaMiddle"E~tml~'ln~:hirii~fnti~.2i.k~,a"~Jewu~samtlaey naan°sueh in f° rmauOn' :  ' '~  ' : :  He"  . . . . . . . . .  ":: " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :: easualties m10 days 0f fighting to 49'dead and 85 wdunded~ ' : , "  
. . . . . . . . .  - .  . . . . . . . . . . . . . .  D ' . . "  ' , ' , ,  ,~ :" -  , . . . . . . . . . .  . .  , . . . . . .  . , : .. - ,  . . . . . .  sa!d 20,000 I~banese villagers rallied outside to demand . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ' . . . .  , 
the deadlock Over foreign trOoli,WlthdrdWalifrOm::: ba~ ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,It was one of the most, serious confrontations betwe a ~e. ,. ~..a~ ~o.~h~:a ',.o ~. ;~...:"=.a^. . . .  -.~ ' :  ,", • ", - '- • : .:~. In'Beirut, President.Reagan'S Sneclal Middle East'.ifnva~.... :'- " '. ' ., . Le  non,-., : .  , . . .  . ,~ ,  ., . . : .  . . . , . ,  , ,  . , , ,,..-----~.--~.,,,Mi~vz,..~..v.u~,,. . . . .  . - .  .: :. . . . . .  ., -.,-.. .,.-,. . :  - . . . , .  . . .  . . . . .  z - - - .  , 
met with,Gemi~ybl at ~e(prealdeniNS.'~~dr i'~iddni:ei9 laraeli8 ~anjl:.~b;aiiese, r.lghtl~t Christ!ansi who b !] :~=7~ " .  - '~ . , . ,  .:...: ' % "....:: •-..~ . . "  ~ .: . . ,  . '.: ". ~.: ' Robert: MeFarlane talked with  'Lebanese offielals.for'~i,. : , , : : -  
• kilometres esat 0f Be l ' ° r~ , . 4 • ~ . . . . . .  . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ~ "';  ' . . . . . . :  " / Israel:s~invaslon ~ 14=months ago to .destroy the Pal  it i n  e : ; :~ :  :me rnatangls¢-run vo|ce of Leoanon radio said 10 Israed: second ay tn,l.~ .n' nnrt Or  m*  *--,~,~n*'-, * ~,;;.'-:- a t t^. ,~ . : "  ": ." 
t.Thetwo'lead~rs and thelraides , : . . . . .  . . . . .  , .  . . . . .  ~ " / ' . . . .  a rm0red ' r  . . . . . . . . . . . . . . .  . • " : " " " :  : ~ : : ' -~  ~ . r -  " . -  " " - , '~  . . . .  . "  . . . . . . . .  - °  
madeno staiement . o reportehs:~a.bout ~ the talks, and '.Liberat!°n :Organization but,,hav e grown,  increa~ a gly .,.' :=.~ . pe .~..nne! ,e~i'riers .ringed and too., .k. over the ..Kfa.r, ,'almod at  ridding ,Lebeaonof foreign.armies, : ,  : / ' , - 
b on" [ ec ~alous usrracKs, prompung enuren mecungs ano twe- nosflle because of. Israeli. intervedti0n i Le an  .~ " --" . . . . .  . . . .  " " . As  McFarlane met with the'Leb, nese nn MA-a;,, :~,,;io ". '. " 
McFarlane did not disclosethe neX't"st01~:Onlhlk./tinerar~, tarlan feu . " " . . . . . . . . . .  ' " - ' . . . . .  • • " .'.... ounce the U.S. effo~, claimed Rengan:was p.lotting an ~ " -..: " . . , .  ',, • ds urmngs that Closed roads to trafftc and forced a suspen den d 
The Israel i  a rmy said they d~eted  the mgi t lamef i f rom, : :  ' The bar rae i~;  'a two-storey s tone  v i l la ,  belonged to  the " sion of yeal'-end exams in all.  schools in Claristinn areas of  new Middle East  War and sa id- the spec ia l  envoy had' 
theKfarFalou"~bari'aeksinsauth~rnLebhhon, b u t a m f l i t i a , , .  . . . . . . .  Lebanese Forces militia dominated by President,'Amin .the south. " nothing new to Offer. ' " _ 
sp0kesman:~ld, the Chdstluns till eceuple d tSe garrison ~ Gemayel's rightist Phalauge par[y. . • " Israel's army r.adio said the move to enforce the~evictlon "' The ~raelis ln~,aded Lebanon in J~une; 1~,  drove the 
and'were surrounded by, Isra~li"trogps. - ;.. . • , Th.. 9 :Israe!~ army ordered it Closed last Thursday,, order foll0we heightened tensions betwsen Lebanese__PLO from ZBe~'ut~and~ occupied ceniraL-and-southern--~" 
Reports of the~eVie~on~:'i0u~h~lr Off angry protests by cfiarging its inilitiamen failed" to. co-erdinate with Israeli:: • Forces militiamen and ShflteMoslem'!iesidents-inthe area,. Lebanon. Theyplan t0 r&lepl0ytheir forces 40 kilometres , 
thousands oL'villagers ~who :burned old'car tires, tolled : Occupation forces in southern Lebanon, " - ' " -  .Phalangist militiamen were haraesing Shiites and kid- south of-Beirut o avoidperaistent ambushes in.the Central. 
church"bails, :~dd' ' ' "  ' " "" " ' " " " " . . . .  " " [ mass. prayer;serviees Kn Israeli army~spokeso~an in Yarze, a Beirut suburb, ndpping some. of them, the Israeli hroadcast said; " "mountains. • 
:.. general strikeilre i~o-r~;from th~ ot;~.a~ Said'.,' and..:: ;:decre~l-~ '.  .....a • said I@aeli soldiers moved in and cios~l the Kfar Falous. : .  But Phalangist sources aid the Israeli,actioh followed 'The Syrians have been in Lebanon" " :since the: 1975=76 civil . 
BeirUt' ra~i~s :i' .elah~ed, tthe. ,iI~raclis ' bash~ed . 's6me "~ base after its militia commander de led the Israeli'order to' ':~" the Lebanese Forces' rejection of an:Israeli directly.e, to war, They -ha%'e reject&l the U,S.-spensored agreement 
protesters with'rifle(bt~ts : 0!:stbp ~hem f~m.st0rming'the'. '.shu[ down the barracks . • take orders from renegade Lebanese army Maj. Saad . .between Israel and Lebanon under which the Israelis will 
• . i f f  kilometres east ' . Kfar Fal0us/ba~acks ' . of"the:pert o "," "There was inq violence," sa id ~e spokesman, Haddad, Israel's main ally insouthern Lebanon, or leave withdraw when Syria and the PLO do likewise. 
• ,...:,:';' : . . :  , "  j . ,  • . "  , , . .  , , ,~ ..: . . - - -  . , ' ,  . . . .  ~, 
ave   nmen[ " " -  cu -'-w'rre .... "Lanka 'sg  v ,  ; . . . . . .  - 
COLOMBO (ALP) ~Sr i  Lanka'sgovernment.lifted a two- .parties have none. = "The cos t.0f living has goneup 300 to 400 per ~eent," said 
day countrywide,eUHew to let people buy:food, at soaring Cabinet ministers say there ~s eviden~:e "foreign One sl/opper as-independent merchants were charging 26 
• . prices, following aweek of ethnic violence that tas left more element~" masterminded the alleged plot. In an editorial cents for a coeenut •that cost:four centebefore the riots - -  
than 200 people dsad~ Monday, the Colombo Sun called for the closing of allSoviet..- and $7.90 fbr. 453 grams of fresh thna~. 
Douglas Liyunage, secretary of the Ministry of State, said bloc embassies. ~ . - -' Meanwhile, in New Delhi Sri Lankan Foreign Minister A. 
.Monday that a1"rost warrants Were issued for "a number" Government officials estimate 50,000 l~ople were left 'C. S. Hameed told Prime Minister Indura Gandia~o~/ 
of members of the' Communist party andtwo ther banned homeless by arson in the last week, and some 150,000 jobs • ' Monday that "the law and. order, situation is steadily/m- 
leftist parties, the Janatha Vimakthi Peramus and Nova have been lost because of arson'and looting at  17 major, proving" In his island country, just off Indian's 
Sana Samaj.:He refused to say how many were picked.up, factories and thousands of small businesses., southeastern coast. Some politiCans 'in the southernmost 
Officials hbve indicated they. believe the three parties LINES FORM Indian state of Tamil Nadu have demanded India intervene ~--
caused the violenen between minority Tamils and majority ' When the curfew waslifted for nine,hours Monday, the .to protect he Tamils. 
Sinhalese by taking advantage of Sinhales#~nger over the °Streets quickly filled with people andthere were long lines .~?  Gandhi authorized central government offices to show 
killing of 13 soldiers July 23. Tamils were blaoed for • the throfighout the market area, particularly at government co: : sympathy for the Tamil victims by closing today, and the 
killings. " • .- " • operatives where most staple foods are distributed, government-owned airline suspended flights to Madras and 
The'government appears to believe leftists aim to wre~k There were no repertsof food shortages, although thecost -other airports in Tamil Nadu. 
the economy and overthrow President. Junlus Jayewar- of many items had.soared from pre-riot prices. NO violence = At least 100 demonstrations protesting the killings were 
dene's conservative goyernment~ The Communists haye • was rePorted ~ing the nine hours and Officials promised .. reported throughout Tamil Nadu on.Monday~ including one 
one scat'in .the 168-member Parliament and the other two to lift the curfew, for 10 hours today.. • ..... - ~:'qn Madras where female medical s[udents carried human 
• es  tabloid Skulls f rnm laborato ,es ,  . " _ .The Ta i  ambush that started the rioting was blamed on 
Prov ince  produc  : the movement for a 
r " separate state for the Tamil minoriQ in northern Sri 
. " ' - " _ :. ,'I~nka, The Parliament isexpected to adopt a constitutional 
VANCOUVER (CP) -  When The Province published its 
first edition us.a tabloid today after 86 ~ears as a full-size 
broadsheat, ~'e morning newspaper joined 16 other daily 
tabloidsin Canada nd a grQwing trend ln-',North" American 
papers. • 
• The most auecesafui English language.tabloid in Canada 
.:.!,<tl~[ . -~[~9~'.~ua~hlch heaan. avera[~;~o~-alati0n of, 
278,272. Dubbed"the Httie paper that grew,"it  started in 
1971i two:daysafter the death of the Toronto Telegram.. 
The king of:Canadian tabs is Le Journal de'.Montreal, 
which started in the 19S0s and now has an a#~rage, eir- 
c,niation of 311,942..The only newspaper.hi Canal1 a with a 
larger metropolitan circulation is ~ the T0.ronto Stur,'~a . 
broads.beet newspaper with an average circulation of 
542,829. ' , • - 
Traditional in Britain, tabloids have be~ appearing 
more often in .recent years in North "Aln.e~ca,. partly 
because.of the growth of urban'rapid .trauslti?' ' . ." . 
They often are designed to offer an alternative .4tyle of 
: newspaper f om" the standard broadshset,:ahd ~ be the 
key to success for'the "steond" newspaper ina city whero i[ 
has. otherwiso been saenas the :a shadow toi.the larger,. 
paper;. . , , . ,  ' _ . 
SEES TREND . 
• ,-: gtom Dentun.,\publlshei" and one-of the founders of the 
Winnipeg Sun tabloid, culls the tabloid.trend "the wdve of • 
the fu ture , "  
"A l l  aerosa Canada flaere are tabs that  have sprung up in 
the las t .15 '  ' " " " _ yea~_,, said Denton. 
"Tabs t ry  to be br ight,  breezy and entertaining.  They.are  
designed to appeal to  the eye wi th  bold headlines and lo.ts'of 
p idures.  They are for people on the move. "  ". ' ' 
The Winnipeg Sun, which has a c irculat ion of 41,300, " 
star.ted publishing in November, '  1980 to f i l l  the gap left 
when Southam Inc. closed the Winnipeg Tr ibune Aug.  27, 
1980. -Prov ince  pub lbher  Gerald Has lam promises 
readers respunsiblereporting a da crisp, bright and lively. 
style. "We'~e not sacrificing accuracy, but we are gi~ing 
people news in the way that they have said they want it." 
Managing editor Dona Harvey' said readera can expect o 
• find their favorite features and columnists and convenient 
pull-out socflous, 
MORE STORIES 
• The biggest change is the new pull-mit Living secilon, 
District of  Terrace 
PUBLIC NOTICE 
TAKE NOTICE THAT pursuant to By. law No. 9aO 
" clted as "Ter race  Water Improvements Loan 
Authorization by -Law No. 960.1983" the Counc l lo f  
tha Dlstr lct  of Terrace has constructed the Hal l lwel l  
Avenue Water  Reservoir  as shown and de$crl lmd In 
a report  prepared by Will is Cunllffe Talt-Delcan, 
Consulting Engineers. 
AND THAT Sald report .may be v lew~l  du!71ng 
regular buslnesa hours at . the MunlclpalrOff lo~. - 
• • . : , . .  . 
AND THAT to-f inance the. cons l ruc t lon~ the sald 
works the Co0ncll proposes Io borrow by  way  o f  
debentures a . sum not exceedlng:  S,~41,I~.00 
repayable nOl later  than'k~ years f¢~i~ the date 0f  
IssUe o f~uch deblmtures. " /.,~, ' ' 
AND THAT'ul i less wl.ihi'n tltlrht, days o f the 's~:ond 
and last |;ubl|csfloh of this Notice, not less than.,one- 
twehtleth In m~mMr of  the electors i~etltlon the  
Council for the submlssloQ of the said by.fb:W for the 
assent of the electors, the Council, may  ad~. t  such 
by- law . . . . .  ~~ 
A N D  THAT this Is-the se¢on¢l and last of two-  
.pub l i ca t ions  of thts Notice. 
DATE D this 26th dayof  f'uty at  Terrace, B.C. 
• . / 
F .  K ;  Norman 
• • Act ing Clerk-Addl lnls~rator 
I r '  " " "  " " I 
I 
• ,amendment T~. ~ lay  banning separatist political activitY. 
which ¢very day wall nave all the lifestyles and en- The target i§'. the Tamfl United Liberation Front, the 
tertainment ews, Harvey said. . .. 
• .:,biggest. opposition party.. It, has 16 seats to 143 for• 
Haslam said that the tablold can actually carry more gayewardene's United NATIONAL PARTY, The 16 Tamil 
stories than the same size broadsheet and it will have more i-. memberswould be requiredt0 s~vear that they. do ~ot,ad- 
color pictures. 
"It'S dgsl~ned t 9 be a complete newllpaper that'p, very. , :  ~- - :~~P~r ,~te  s .tato in-'l'-"urue, w 
Con~,~:ni;'"i~esatd,"ltrepresents o~attenapt'to'degeiop l, c .  ~, " . i 
a distinctive reader base and to, have an identity that is 
clearly our own." . . . . . .  
That's the recipe for success for second newspapers 
because it enables them to attract advertisers, he said: 
The decision to turn tabloid was made this year following ~ 
extetisive market research; including production of, a 
prototype tabloid. ~ The PrOvince, owned by Pacific Press 
Ltd. and published by Southam Inc., 10st .money for years 
under the 01d format. 
Man woundec 
FORT ST. JOHN, B . C .  ( C P )  - -  An ROMP marksman shot 
and wounded a distrangllt man who held his girlfriend's 
little boy at knlfepoint for 10 hours Sunday~ threatening to
kill. the child because he loved him so much. 
Walter Lizotte, 22, of Fort St, John; was in stable con- 
dition in hospital with a gunshot Wound to the stomach 
following the: incident. 
"They (police) had to do something; he was holding that 
. kid for !0 hours," Clarence Lizotte, the 'wounded man's 
father, saldih an interview Monday, "He loves that little 
kid. He was eaying,' 'I'll kill him, I love him that bad.'" 
" Lizotte said his son; a part-tifiie firefighter, had lived on 
and off with'his girlfriend in the apartment. 
A man seized th e thren-year-old Sunday morning in. his 
mother's apartment on the second floOr 'of an old four- 
storey building, then barricaded himself in. 
Police, who negotiated with the niun through the day, 
_ confirmed that he rel~eatedly threatened to kill the child, 
Shortly before 7 p.m. PDT, witnesses heard two shots as 
., the puliee marksman, crouched behind agarbage bin dowff 
a laneway from the apartment, picked off the suspect. The 
child was not injured. 
WHENYOU'RE PLAIlNING 
THAT FmUn PICNIC, JUST 
REACH FOR TIlE DAIRYMAIIk 
Dairymaid is regular 
2% partly skimmed 
milk that stores neatly 
on  yourpant ry  
shelf  and  stays fresh 
for months  without 
refrigeration. 
IW l t l l [M] lM I IU .  
4 
,/ 
~ remain aetivoin politics, . .  - : • 
• / 
- \ 
' r  I 
for your rights 
/ 
I'm Hugh, McLeod. I was until July 8, a Human 
Rights Officer with the B.C. government inVictoria. 
My job consisted of investigating human rights 
complairitsand seeking redress on behalf of those among. 
us who have been'dlscrimiriated against because of  race,' 
age, sex and the whole range o f  protections that We used :;=- 
to have under the previous Human Rights Code. • 
I am -vitally concerned, as are the 20 0th'erHuman 
Rights Officers •that were fired in Victoria, about whit wi l l  .~ :- 
happen to those 35 tO 40 cases each of us were handling. 
It Would • be fair to say that we are less concerned 
--about our jobs than weare about the future o f  Human 
Rights protection in B.C. Who else• will Idok after these !- 
peon!e? The~new pr0posed Human Rights Act:makes 
every possible complaint subject to p.olitical interference 
from a government hat ~ has stiown it clearly doesn ~care  
about those among us who-needthis Kind o f  help. 
• I-care and l,~hope you do too. ... - ,  
- . Write to: PremierBennett .. . .  , 
~,. LegislativeBuildings 
Victoria, B:C. - -  
- -  - -  V8V IX4  
!- 
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plague y0u after dark. " r I~ 12 3 • 4' | ~ ~ I ~ '  ~ 10 11" 
: - ( Ju ly~'OA~.~. )ve~L ' :J12 I " • . [  ~ '  ' "- I t i~  4 I r ' :>~ /"
" :. You~y f~ to.rov~yo.r. "I I : : I • - - -  " - -  1 ~ ~'  I . ~ 
.... hand,'" t6 your', deb'lm~nt.c I~s I I I ~]~ 117. I " I : . . -~ 
,.Evening Iindsy0u-in nnex-  I .I • ] I ~I I I I. " "" 
.~ travagantmood.Don'toverln- l,n I " ~-. I I ~ ~ ' I I. : ~: 
,dulge... -. - . • - • -. I .l " . . . . . .  " )9  " 23 ":: ~-" 
V IRGO ' " ' ~ ' " 
Ym,'ro ntrk~- nhnn,t l itfl~ " 124 ' 125 26, " - . 7. ~ !8 I 29 30 . You're picky.- about little 
• things.and not discriminating 
enough about larger interests. 
. Watch Judgment t~lay . . . .  
• ,..LIBRA -. ; : =n,~* x 
" ." . (Sept.23to.Oct.22) - -~  
• - . - :O~er~may exaggerate. 
• " ly onyour own instincte regar= 
ding.: films and cultural put-. 
§u i t~or  you may end up at  an 
31 • I •" 
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enterl~inment you dislike. ; 
SCORPXO; , i~  ~ ,~,_ 
' .(Oct.23 toNov. 21) "V#'#h" 
_ You may have no cause.for 
jealousy in a certain sltu~ti0n. 
Be more trusting ofclose f l~,  
yet hold the:reins on  expert- 
.. ditures. 1 " " 
S~Grrr~s .~.~ff 
(Nov. 22 toDee. 21) '~ 
R's all right tobe  in an ix)- 
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'-,-J dependent mood, just as long . ~ P Z v A E J N U V'. , ' . . . . . . . .  
z~z, -..,~,... ,-. ,~...:~'don:.~.let,,d.o~,~.~..,i,,;,...,~ ~,. ..,...:.,~, ~:~,~.:~:/.. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ........... . . . . .  '>-_ dependent .on, you. LLve .up.to ........ . Saturda~'sCrypt~lulp x- F INE  ACTOR WHO PERFORMED . 
., " ~c0mmitments; " ' . 
IN BAT]~SCE. . I~_  SAID, I 'M ALLW~D UP. 
by Start Lee and.Fred Kida C~RXCO~ r ~)~ :va~~'~ " 
."(Dee.22toJan, . . :- . . ...~. . 
A career  problem • could 
damon your. enthusiasm for  
good tlmes, you're also prone 
to escapism now. Be diligent 
onthejob. 
AQUARIUS 
(Jan. 20 toFeb, i8)" _ '~ .~ 
A visitor could try your pa- . 
t ience.Fr iends are in a fun- ,  
loving ni0od, but you shouldn't 
'entrust' them with" res in= 
sibilities~' " .. " r '-', 
(Feb,.19 to Mar. 20) 
"/ The ~ ~qUlpJs a simple substitution cipher in which, each 
• -~,i: lettei ~um I~tands for another. If you i that X equals O, It - 
- Will q~ Othroughout the puzzle:. Single leers ,  short words, 
" :  . . . , -~  md vo~ "us ing  an apost rophe ~d g l~ you c lu~ to 1 ~  
v0weis .~!u0onJs  accomplished by Irin] and error, . .. 
.~ . ; . . ,  .,-HE~THCLIFF 
/ .  
. . . .  Keep inclose touch with.lov- 
ed ones. Ask the i r  opinions . ~.. 
before you make any eom~ - 
.,)" " " mitments that obligate them. - -:. 
" B,C. b 9 Johnny Hart Assumenothing; -" - . 
-. YOU .BORN TODAY are 
gifted in areas, of ~eommuniea- 
"I I I ~ - I ~ , " d • : I 1 ' ,tion. If business-oriented, " 
/ h /~ / y '~ J l i~ , '~ , . ,  F :~C.~L . .  I~  ~'~UI~ ~ A ~ Y - ~ / ~ I ,  II~. ~ l  " " ' " : I'~ " " - iyou'dmakeaf inesaiesnym, or ~: ~ . 
" 1 ~. ' . .  . '" .. ' -:" stock broker. At t~mns your : . " ' 
I~A_~e~._~c~_ ~ _ . w ~  . ~slo~ ov ~<~r TAt.K . / .i " [  should learn to trust yOur.In- : • 
1 lWU ~I~¥~ I~F~q~ 1H~ ~ o  N .  ' ~,_ " . .  " " " - .L • - - ~  . ...I . ' . tuition. You  have the g~i ~ . : : • 
I ~-  ~ ': . / / .  " ' . . . . . .  . .... / ~  . l " ' . ~ ,: ;.i/" :l ; ~ " -gabwldch can bet r im~ted  - - 
/ ~ ~ k ~ \  " "  ~ ' ~ ~ ' ~ "  ' " ' ' I ~  " into successin ,uch f ie ldsu  you outWriting'j°um~m'busine swine.S°cial'advertisingc°~tactSthoughhelpand 
. have a joie de vivre, but need " 
• ' , more motivation to make full ' ' • 
~' '.use of your abilities. B i i ~  
of: Tony Bennet t ; s inger ;  
FOR BETTER or FOR WORSE ' ; • : bg' tynn'Johnston Dolores Del'Rio, actrens; and  ,, NOT" FOR 5ALE ,  MA~U~ * Martin Shee~, actor. - . , ~. i ~'~ :.  
' i i '~ i> ' -  ...... . . . . . .  -:I,,/~ ~. > 
" ' . ' - / . .  ~ ' - - . ' . .  , , ; ~ . - ! .  . 
I . . . .  ' .... 
d I - i " 
herse l f  ,a born -aga in  , .,..i 
- i 'Z  , . . :i " ;i and Johnny Hart -- ., . the WIZARD of lD . , bM Brant' Parke i , ~ ,~~ a~.t 
- - - ' - " -  
'I~'. ~ I'm again  Christian With ; '~' 
• ~ ~  ~I~Y H~,  : "'. '" ' " ' '" y "blrl~defecI~":;' ' " " 1 [ ' ~ , :~; . 
:'~ 'r " ~HI~ - Windy husband ~ :' 
.'~; 
;~ ~. " . ':: ...'My. hI l~md is o f ten  " ' ' 
~% - '  ~ ,,:~nn~(o apeak..t imbue, ~i/: I 
--~ ..... . ~ludetl~ns. He is  Very 
• - ' " , , ,  _,  ': i f~ I~W/" J  ~Nqr-~l P ,~I~ ~ £ \  R~r  /. ,I .:.-...~ ~,~io,~.w~t~.~ . I . . . . .  .. , . . . . Te l l  h im that  a girt or - . 
-" I ,,",'  I,i,@/lIIi,lt,,,llll,II)luztl il ll .,,l -,, , ' ( . '  ~ ~ I  . j ~ ~ _ . " . I 1 . ...... "~ ~ ' "  ~ " " °'  ' ' t t]e " ' ' "e  " " I ~ e "  ~ °"  k "0  w how t O ~ ' I ' "  ~ ' " " ' I I 
;~. . ,~ • - wrap It', :~" . .. ";i...'}... ' ' 
• " • • " 4 . .  
• ". . ) 
m II 
-,. r .  - - : 
• _ ~. .  P.~ 
"Cap we .borrow Your coit? 
. Wb~e goihg to the:moviei&' 
J .. ..:- 
• -.. . 
, ....... 
• .-:. 
. . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . .  - "  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f ................................ • . ' /  : . . . . . . . .  " : '  ..... .... :'i!i~ ':i ' ' ' :  ' '  . "  ' " ; "  ' "+L: .... ..... " L''' ' ' ' ' "  ',.+"'" " " ; ' . ' . .~  | 
!a i" I 
.., . '  . : ' " ' . . "  ..'~. j ', . i • " .-- ' ' "  " . . . . .  • ' "'- ::.. : 
. . . . . . .  " . . . .  " + .. " ' " ; -: " ; -  " ' ': " ' + " ' • ' ' " . The. Herald,. Tuesday, August 2 , . l~ . -P lg ( l i l l  
+ nn ' 1 q' I"" "? ~ IH e +  t om id +t  ty crtsls 
t 
 !ieau a inaustrv su i i , i . . . . . . . .  + "-•",i: , , . ,  *r. :r; ' ;' ', +* ; ? '  ' * " •:  : .''*• 
l itres;YanezMut|o said. GPo~]m:that.+o~d off i]nthel [ +':+..: Tequila: i • ' ( t  • :•  •~ : ••' ~/  '~'~'it care if 'you,l + "' ~ 4;.:Mexic0+ tAP) + ~he folks who ' produce +. +: located~oo kilometreswest bf Guadal.+jara and 'bottle y,,u wn '.at the+worm. • " ?:+i" :~ ,- h:~" ~tentdrink:from the'sucCulent. ~f a desert' ~  . . . . . .  ' ~' . . . .  . . . . .  Juice c wdh the expansion of tha U.S. exlort market iS contin| , .... +.. ~0 kilometres northwest of Mexico City,: has the largest ~ By government regulati0n~ tequila'can be ¢ l ls l~l~pn~ Jn:~- 
' to'do . "but Only a IRt]e.": ,,, ? "  ..;~..- . . . .  ~ • . . . . . . . .  n surroundir .,d of teqmla dxstdleries anywhere wzth at least the Jalisc0 regio Tequila,lfrom the blue, agave - . s;are~.trying., s omdthing.about heir. image, . , , .,. , ..... ~ , .+ :~ ;'  : , i l '  ncentration " " ' " " ' " '  '. . . . . .  " ~ " . . . .  ~" . . . . . .  
" ;.:pidfering from an.identity crisis. " '. . . . . certain.if thet0~n gave the.name tothe . cactus grnwnthere. ; / '  - / '  --~+ "/ . ;. ~ .~.;.::'i.-- ". TequllaA~ . Teqtdla distillers: already have+sta:rte~: ~d lv idua l  ( . ~+, ~; Bbt no bhe: is 4 . . . .  " . . . . .  " I " ~ . . . . .  . . . . .  L . . . . .  ' . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~':'We . . . . .  bave;0nly 0urselves "to blame,-" salcl' J, Ramon Yanez  : . . . . . . .  paigns to sell thelr product t 0.~'fn0r¢~0phisticated market. '. drink.er.if :it.wa~ :the 9~er :way  ;~r~und0! ' . . . . .  =~ , : "  I = " . . . . .  J k" p.~,sales . . . . . . .  sasd thq~l~e~ . . . . .agave 'takes. ,Ide'~ . . . . . . .  ",to' ~  , y~;~o:  . . . . .  
which legends are made.' . . . -reachmatursty .,Ti~cactus cha~l[es nts'che r, if grpwn;.. " ~utio,°direl:tor 'of the'Teqidla InduStry Regional. Chamber:~, BROADEN:APpEAL  " i ~i .... .,: ~ . .  ~i.i~ +: . ,  Tequila lsi a+f{er.>allitSestuffo~[' +" ' ~ ....... ;'r'=' ' " ~ '  ....... " " '++ ... ... "'':' • ' +"" . . . . . . . .  "''~ .............. 
~* ~ +::;/ :' i : Ohe ,]bge~d, ~as':ii: th~t'cen~ui'" .... ' . . . . .  ~,: ;I ..... ......... ~. + . . . . . . . . . .  /~  ........ + , rne~.ago .Indians saw "a -~' elsewhere and Cannot.:~-.used~5" ake- te4 - +- . . . . . . . .  f=CommerCe~"'We~re alm0stready t(~ s/art a~insfitutional ~! ~: -x~::-;.d,eHJsenient ! :for" c~,,S.~;(0"P.of.tlt~.ihi~ ~h . . . .  . . . .  q~. :  - . . . . .  
i" "'ai n : t '=dl  n f "  • ' . . . .  " ' " '+ " " : ' L'~'' "' P " ~ " ' :  " ' ' ~ '1 '  ~ ~ . . . . . . . .  ~ ~ I ' ' . . . . .  r : r l ightning bolt stHke'a•blue a ave.caetus;splR it..0pen anLl. :'..::.i".:::::": ...:.',= ~:,:. =',:,'!:J' : . i :~ i : "  '": '~' 
:'Y."~:c' in'+~)'t"an'd theJ,q' iat:ie  n ::::: mp g . 0:. . .g. i  y teq~a. ,  :...i'::.. '..;~:',' ..("./"..~.~:::":'!;,..;./.~memoi'ativo tequ,a+shows a.mtui: : t ie~vor ing  ' ,  . . . . .  ... ~ ~!~'. • - ; ..'-. ,; ,,).g.'.', . + -~ i '~ " fo~d~t  :~.m~:~,  '+~~+a+mPl ' 'ed ......... l~id:aitd:, :::; 5 ;...::'..+." . -+.. + ++, ,  p.,du o  . , .  ++ +, ,  m. . , ,  +." 0.00  :+ + +  ......... ..... . . .  : ' r . "~ 'i k @I L . . . . . . . . . . . . .  " I  . . . .  ~ .  . .+. :. . , .. , .... is n at ly:.carved w en . . . .  w . . . . .  ... • • . . .,: . '  . .....+. . . . . . . . . . . .  - 
~":•,a!,gned,.by: ta!es+0f ]os!'sm ~m ,s!ra!gh/!:: .::St0cked ~m:  ¢6mpetttl~+e i~p0rted:whtskeys and liqueurs. +::. liqU~r;!i-~ /:  ;:::~:: ' . . .  " ~::i::i:,":+ ds-whoq, ,if-the stuff '/:::.:-:::.:':;:~':": ;.::~"+:+Y.".*"+.. :,~' . . . . . . . .  , .  . . . . .  
:+.+.+.+;+ith , iein+h + side ~ ~n~ .~Ek+',6P: . U~iJi'~l'ft+Z - md,salt '0n .the me 'next r j  ~nMPmTiTOR Jose Cuervo' n~mG[~ a.: mixed drink: . . . . -  g, moes we.n , the.:':":: . . . . . . .  : ': 
' " ' + - v v  ~ ~ • .1+ ~ " • ' " ' "  • • , : '+  . ' ,  , , ;  ~- ,  " ,~  ' , '7 ,  . " . 
.. =. ~'.:~n + in:the-:+16tki.++n.tu~Y+. '+ +:  : :+~'"; ': " '-:"~ : : : :  : ' " :  +;'+ " ~ " " ' . . . . . . . . . .  ' ' I'i arrival Of the Spanishcolonizer= .", . . . .  ,.-: . . . . . . . . . . ' " . ...".. . ~ . . . . .  !~min..g'wish~l~:;:they.lh+dn't:~; +:r: 'q1"":'+  ~ ;~ : + ~:~:''~,'~+~'. ~ : ~ " . : .':+ailed the.Vampire.With tequila, the] 
.'.'~+ .,,!~";Tnat~mageis toomac ay,, neqause:teqmtam " "b~ed " • aninY'ent :o,'anae;ui,'e salt andl ime: !h0, .the~i~ . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~.* - , , ,  . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  " ' ' + " " '  . . . . .  ~ ; . Z • - -+  , 4 ~ J .'~ , 'i •+,~!:~phi.~tieat+d::be~/+ag+i ,:. .:*:.i..!;; •.~=;:....:+.+ aCcomp . . - isafound+ran+a',ianLof.,hei,a;;o++~,.=k,++.~h+i,,~+,~.,;~ .'-that~a:+hamburger'froii~oa,:funt-foed /estaura~t~:eontained : :.
i,'w 're n0ti.tha`t er o me ma 0M' . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  : '  . . . . .  ' tequl|a:s;; ,  °uneP r!,'has: 0f Corn; th !a e!'who 
.=~dcaffanymorev.. :.::,•/"" :'~I" ' " II " i -  " ' :  " I ' ' | of outcl0orr'eve~y"that :Comes close tO ale"orgY'. ; .  ' ,''~ -: ';.--0mp° .-me~su t sato Monaay. . '  • , .: ..".. . ; : .  : . .  " , ' sald ..Robert6:.Rusales,. producUon:' Ch[ef"at.:the:' 
• • ' ' ' • ' - : . . . . .  • . . . . . .  . . "  , " .. ' The lawYer, Joseph Myers ,w0u ldnot  specify how•much :centr'~/l Mexican t0Wdof  Mostreg~pnsofMexzcohavethewdistmctwehquors. The. . • _ . . . . . '  _ . . . . .  : .  ~_ ~ . . . . .  , .  ..'; , o ,. 
b money nls cnent recewea, nut solO It wss a Chunk ox i est-knbwn 0ther'than tequilais mescal.from the southern " ' . - • . . . . . . .  : 
Cunrvo: " ' 
' "  ' " "  " ' " ,; ..;2S,0q0.1 ! 'We're '+'".' .:. ~ ..'. " • . . . . .  :,• : ; -  ..' . : . . :  '~sti!lery In this 
:...." almost:.Mexii:oOna level With a bral~dy:.. + r Yd ": ~ all d '' Y ' ' : '~ ' ' ' ' ' :  : ' "  ~ : '" ' ' .  ,, •+;  . , ' : • .  h E # %  ~ I ¢  
: . .  consumes"23 8 million litres:annually;'theUnlted • Ot tO0 ~ I ~ l ~ V  I ' ' l -  L 
" ", states 1B.gmiliion]itfes and the rest ~o.flthe'world 4.gmillion . " / w ' + • 
• BearS  ::killed New York Senator Fra,z Leichter " the  man responsible 
• ---  for the city's. "pooper scooper" legislation - -  says he will 
• . :  -" i . - - -  . . . - " ... . ,be  asSociated forever.with dog d i r t , " ,  - ............ :_~. . . . .  
EDMONTON (CP)~-- With more vacationers crowding ,- Theeity, which has at least 6OO,000dogs dropping'about 75 ICHITA, Kan; tAP) ~-~ut anti-abortibn grnup says it ha's 
--  intolcanlpgrounds bringing food and leaving garbage; park tonnes of waste daily/on its sidewalks, streets and parks, photographs showing the remains.of fetuses about to be 
officials are l0oking at ways of separatingpe0ple and bearS recently celebrated the  fifth anniversary of' the law" burned at,the city's incinerator and is demanding a'.nin- 
Wddlffe efficmls know bears c.an be manipulated through requiring l~0ple, to ~!ean up after, tl~eir pets :  ~ '  + ;:, vestigdt[en. ~" 
their Stomachs. They use ~ar-proof garbage containers or, ' . " ,. ~-~ . . . .  " " : " i.."-. - --+ . .. . +"It's a difficult law to eifforc~,'"said Lezchter,,who added Michael Farmer, president of the anti-abortion group 
put electric fepces.around dumps in beai"country. + : it's not a lways easy to obey, . . . . . .  LIFE Ine:, said the:picturesWers taken after an employee 
But some ~ears who+ become de'pendent on:.dining • "I got a dog and the.fii, st time ! took it Out, I carried about at the incinerator .notified the group. 
regularly at the local garbage dump, find: it. difficul't o four rolls of paper towels.and 10 paper bags," he said.YOf Anti-abortion.activist Richard. Augustus said ~he era- 
change ~eir  Ways. • : " ' course, the dog ~vaite~ t~)--go-mitil we got back upstdirs." . ployee, whose name was not released, called him after a 
At Lake Louise, nn Banff•National Park, a grizzly who. , _ _ .=.  ~ : . . : • ~ , shipment.0f human tissues arrived. Augustu~said he went 
made frequent raids on garba~ge bins had to ~ Id~led by  A lot of troubled waters have flowed Under ~e bridge in to the incineiator and took pict4fi'es as the employee pulled 
park wardens ~)n.the weekend. +. ". : . . . .  .~ '. ' the 13 y~ars~since Paul sim~q and: ,.~t .Garfunkel: last  the fetuses'out of plastic bags. " 
The 180-1~logran~ bear h.ad made bluff charges at the staff .recorded together, but nowthe tv~ are breaking thesounds The incinerator is on the grounds of the:Kansas Humane 
of anisolated hotel andat  wardens. Officials Closed trails of silence with.a new album; : •.::~,~.+ - . . .  Society southeast of Wichita. 
and set  traps, but finally had to shoot the animal and Called_Think Too Much,, the album is almost'finished.and "LIFE Inc. was stunned upofi learning that the city has 
trahqulllize her two cubs. '. . .wil l  'be released after a summer t0ur.by the 4t-year-old -for several years been burning the bodies of babies:along 
Bah Haney, assistant chief, warden at Jasl~r National lifelong.friends. " - " with dead cats,"dogs and other .animals;'~ Fa/'iner said 
Park, says Wy6ming's Yellowstone Park Once ,had .a Simon said the album's-titie.~ng is actually two Sel~rate Monday after announcing the existence ofth e photographs. 
"horrendous" ptoblem .with garbage bears. "songs,; and that Think Too Much .doesn't mean that he is Augus[us aid he gavethe.phOtos to LIF.E in january but 
Mter rangers made.garbage bins less~accessible to the •brood i l lg .  ' " • the group waited until nbw to go public on' the advice of its 
bears, those animals;that returned to the wild had to fight "Do people still expect broo .ding 'albums~out of me?" "lawyer. 
other bears for their old territory. Simonasked;"'At this stage, my life is notable for its lack of SHOWS STOMACH CUT 
Most of them lost the battle and returned to campgrounds brooding,' .' One Of the pictures •showed a nearly full-ierm, blood- 
" thinner, meaner!and more dangerous than.ever, he said. soaked fetus in ~ an open plastic bag in front of the in- 
Wildlife officials would "'kick: 60 to 70 bears out,of the A Maori tribesman who lifted his grass sklrt and bared cinerator with flames qn the background. The "fetus's 
dump overnight," he said."They had two or three trying h'is buttocks at Pri-fi~e Charles and his wife, Diana, to stomach ~had been Cut open. 
years and;eventtmIly ha d to just take a i0 t  of those bears - protest heir Aprilvisit o New Zealand, hasbeen fined $276.. .Another photo showed a fetus in an open hospital bag, .and 
right out of the population (by shsoti/~g them.)" - But he didn't seem to think the sentence Was a bun~rap, a third photo showed a fetus apparently a few weeks old 
Steve Herrero, a Calgary bear ,~eseareher, says  most in J[act, Dun Te Ringa Mangu Mihaka had refused to plead + being held in a rubber-gloved handl " . 
" " " Dr. l~d 'Tosh,  director of the  Wichita-Sedgw|ck County bears 0nly attack people out of fern: or alarm. As proof, l i e  to.the charge andinvited the judge to "do his darndest and. Health' D~ePartment, said the fetuses probably, came from 
points to statistics which indicate relatively Tow people are bring down the maximum penalty. '~ • 
fatally wounded in such attacks. ' Mlhaka, 42,•:said his act was a serious form of Maori local li~spitals, and c|!n!cs, :and he issued an order . 
Clearly a.black bear or. a grizzly could kill an .unarmed protest with profound cultural Sig'nificance. prohibiting..the practice. 
human in a matter of seconds, he says, • bnt :most' are A retired university lecturer in Maori studies, William A spokesman fo~; .Wesley Medical Centre sai d the hospital 
: satisfi.ed to swat, bite, and leave it at that. .Parker, told had been dispohilig o f  pathological tissues, including 
...... In Alberta, the mountain towns of Jasper and" Banff are court that baring the buttocks is ,,a final act of derision" fetuses,in the city incieratorform'any yeats, but halted the 
taking precautions. Haney says Banff has removed the that has been used by Maori queens, among others, practice-las.t m°nth; .:: ~ ' ~ '.- . " . 
town dunip and camp refuse is.trucked to a landfill site over • " , .Jay Purvis,seniorviCe-president and associate operating 
100 kllometres away, - " A.woman from Shottle, England became a, reluctant officer :of  the h0spithl,'; said he' wa s not aware of an." 
"~ Park managers are also studying.~ays of keeping hikei.~"::' matador recentlY*when'she was forced to save her husband ~gr~em.e-nttl~tweenthe.e!ty an,~:lg~a] hg, sPt,ta!:s~ pr°h!bi~g: .  
- . . '~lrt~lsaOle human tissue ft'om ~emg sore,to me In .... and-camper'.away:from bear-terrdory, . .  • ' " ; from a rdinl~[/girig 15ull.'BtRinsteed bf using the tradi( ib~[ ' . . . . . .  . .... " " 
;~'We'.re relocating trails out of areas whePe bears red cape she used her car. cinerator.He said the hospital;official who .might know Of 
traditionally.feed, like berry patches, or we're getting rid of Brenda Wigley_rammed the vehicle into the animal 20 . any  agrecment was out of town..:: 
bends so p~ople can see as far ahead as possible. I' times as it gored her husband at their farm in this English Wesley Medical centre.'last month began sending fetal 
..... He advises hikers to make noise when on the trail to avoid- Midlands town. materials to amortuary that incine=;ates them and spreads 
attacks, "" 3Howard Wigiey, 46; had been leading:the young Holstein the.ashes .~°n graves at.cemeteries, Purvis said. 
Studienr nataral food supplies to determine whether bull when it turned on.him. His wife, hearing his cries for 
bears will be hungrier and, therefore, more aggressive than help, jumped into the car and Spad toward the bull, ' 
usual. When the bull turned its rage to the car's radiator, Wi~.ey 
Herraro advises campers to keepsites clean and remove helped her husband into the back seat and drove to the 
food or scented items, such as suntan lotion, from the tent. hesp!tal, where he was treatd for.chest wounds, and she for 
These odors can hwe black bears, which tend to be drawn shock. 
by garbage or food more t.han their bigger'cousins the The bull was killed. ~ ~ 
grizzlies.' " 
While griZzlies are regarded as more fearsome, black A 24-year-old San Mated, Calif., man got himself in a 
bears canlbecome xtremely dangerous when they are pretty sticky and "embarrassing situation" recently when 
scrounging for food. heJost-his-way-after~an all-night drinking party . . . . . . . . .  
"Under tliis situation, black bears lose their'natural Thepartial ly clad party-goat - -  who authGrities will not ~ 
aversion to humans and forage much more aggressively." identify --  had decided to. walk home from the party, but 
wpndered into a marsh, and began"sinking in the god. hot A 15-man rescue squad, outfitted With rope and winch, An g el s hauled the man out of the marsh, But the'party-goer may 
have wished he had stayed in the muck. 
VANCOUVER (CP) --'Curtis Sliwa, the organizer of the When they pulled him out, his boots and pants remained 
Guardian Angels, a private crime-fighting roup, has behind. 
nunceled a visit here after two of his members were shot 
Friday in New York. . J  L 
" I t  was the worst criminal~attack against the organization 
in its five-yeur history, : f T J J ' ~  . 
"People have got to get involved to put a stop to it," said 
Lisa Sliwa, Guardian Angels.national director. + PTOV 
The SOuth Bronx shooting left a 19-year-old man instable II la[ 
eondLtion and a 16-year-old boy on a iife'suPportsystem - - . - - - - "  
with half his brain surgically;removed. " 
Concerned citizens have contacted the New York-based .WINNING NUMB|  
organization of volunteers to,set .up a Vancouver chapter. . JULY 29 
" ' IA I  m'A IA IA I  =II  A I  People say Vancouver s becoming a mini-New York," 
Sliwa said. "We can be preventative medicine." 
But Vancouver police do not believe .the Angels ate HERE ARE THE MOST RECENT WINNING NUMBERS 
;needed here and are not interested in meeting with the " JULY 22 JULY e 
group . . . . .  [2 -0  $ 4 2 
Wayne Willoughby, organizing the local chapter, said 
about 60 people are interested in taking the three-month . _ _  JUL¥ 
training program that starts in three weeks. " L I  8 S 8 0 S 91 
• There are chapters in 51 cities in the U.S/and Canada. ~o Check each draw date on your ticket and compare 
the number drawn for that date with the number on 
Talks adjourned your ticket. .' • If only th  last six, five, four, three, or two dig!t's o~ 
. your ticket are identical to'and in the same oroer as 
• the winning numbers above, your ticket is el igible 
• GENEVA tAP) "U.S.-Soviet alks on reducing sti'ategie to win the corresponding pr0ze. 
.- iiuclear arms were adjourned today t~ntll Oct. 5 in an ap- , 
-parent stalemate - -  and with a rar.e,publlc s lap at the I '  last 6 digits win $50,000 I 
:S0'viets by U.S. negotiator Edward Rowny, ".'~ I last5dl~]ltswln. $1.000 I - 
The comment by Rowny,Telea.~ed'by~th~ U.S. mi~on,  J last4digitswln ' ' $100 i 
came after ~v je t 'negoU~or  Victor Karpov declared the I ~last 3 digits win ' • $25 ] 
U~,t:?, ; :ates,  wa~'n3t te :~ thg~.  l~W~oJ~So~t a :  .... , last2  digits win r ' '  S l0 ,  
. .~  " . - ~; .  , i ' . (Complete .pr i ze  deta l l l  on  reverse  o f  t i cket )  
• no'go[in'in;seSsion "w-h ieh ' las ted :o~-  ~d,  t5  ~ . , REDEMPTION OF CA~H PRIZES 
Although Rowny probably had not heard the latest Soviet MAJOR C&SH PRIZES: Winners of ma 5r prizes may claim 
comment, he was apparently reacting to  previous s imi lar  their prize by following the claim procedure on the back ~ 
statements.by Karpov, .. - .~ , - -~  of the tiqket, • \ - i 
"we  take these tnlks very seriously and web.d i la te  at OTHER CASH PRIZES: Other cash prizes up to an'd 
thetable and not through press s ta~em~)~-wny said including $1,0OO may be cashed at any branch o f  the Canadian Imperial Bank el Commerce in Western Canada,. 
through a spokesman for the U.S. n~3on,  by bny participating retailer, by. an~ participat!ng Lottery 
l~cket Centre, or by following the claim procedure on the 
"As  a result Wehave been scrupulously abiding by, the back of the ticket. 
agreement to maintaih the confidential ity of these I n  the  event  o f  d ikc repancy  I~etween th i s  l i s t  and  . the  o f f i c ia l  . 
negotiations and we intend to do so,"  the spok~man quoted winning numbers l i s t ,  the  la t te r  shall prevail . . . . . . .  ,-- 
R0wny, as sayilig. ' ~ ~ ~r~V.RN 
It was .the first time the U.S. negotiator has criticized ~ c./q~u~ 
repeated Soviet cbmments of "no progresb"~ in the so-called " CQ~I IM 
STAR;T talks on long-range strategic missiles while in 
Geneva. The talks began this year and are aimed at 
~educing strategic Sovle[ and U.S. missiles. 7 F 
state of Oaxaca; which comes with a w o r m  at the bottorKof change"• bet~;/~n :$4,OO0 and $10,0OO. : , .. : . 
the bottle. Tra .ditioln l-~asitthat by th~'f i i i~'~d finish the Douglas Gili~ert, 37, of suimymeadi.filed suit in  June, 
claiminghebecame ill in April after+efiting a double bUrger 
• , . ' from a Wendy's restaurant i Riverside; 
rw~[U~l== A J l . . .  ~ .A :  S .  : L . . . : . .A  :~  J - . D U r N G  .He '~obkl ;an' un~pten "portion to: the Riv~side County 
, . i~iealth Degartment,-~which det~rmlned'~e m at contained 
• . . '~ mouse •brain, liver .and fur . . . .  / • . 
A health inspector concluded that the mouso ~ .......... were 
nbt the fault, of the restaurant but came from the meat 
distributor, Valley•:Beef Processors of Northrtdge, which " 
was named as a defe~dunt. • • 
~•: Other defendants were We'ndy's International Inc.-and 
• Butterfield Hospitality:Corp., which owns the .Riversid~ 
franchise. .1  I ~ =  ....... : 
Ron Salter; presiden t of Valley ]~e_. f,said-Monday he had 
ndt heard ,about he:sottlemenLand declined comment. 
Bri'an,Padberg, president of BuRerfield, last week had 
termed the'suit "virtually a joke. We're letting our:in- 
surance people handle it." ' +. 
Myers, an amateurpect, said he wrote the suit in seven 
pages of verse instead of legalese because "It 's a gentler 
way of saying, 'don't do that uny.mor~.' I didn't hink it was 
a joke." ~ 
Among. the .versos: 
"Some !lEe pickles, some like relish, some say¢'Hold 
them, please.fBui plaiiltiff neverl ever, anicl, Td  llke some 
mousie, and Some cheese." 
Denny Lynch, a slokesman for Wendy'sinternational in 
Dublin, Ohio, was unaware of the settlement but said the 
Company was not liable l~causo the franchisbr (Wendy's) 
cannot be held liable for the suit against a franchisee unless 
it requires the use of specific lroducts. " 
. ! 
/ ': . • ,  • b usnn ess  d i recto ry 
[ i 
Windsor P/]nvood 
us . . . . . . . .  ~ ~  . . . . .  PACKAGED 
and for Ell your. needs In 
BURGLAR 
ALARIVIS  
I ,oo,,,,,,.,,,., ! Over 35 plans avai lable, plus custom design 
Contact Andy Wann 1 B-3238 Ka lum St.  "638.0241 
InlBinlB! .B i l l  is-Pecialist  Handled 
We will sell you only.what you need to do the lob 
yourself. 
OPEN NONDAY-SA, TUNDAY • 
• . ,,:..too,,,,,. ". , . ,  +, 
n TERRACE KITIMAT 
4451 Grelg Ave. 635:9653 i 638.1166 ~ 632.4741 • 
i 
For 
TERRACE 
PAVING LTD. 
for a professional lob 
DRIVEWAYS ,. PARKING LOTS 
SUBDIVISIONS 
Free Estimates 
636'9676 
Locelly owned and operated 
information_on 
OMECA BUILDING SUPPLIES 
SHALL MOTOR SHOP 
SALES ANDSERVICE FOR MOST 
Chainsaws, Lawnmowers & Pumps 
lmurm' l  
~ L J = i . i . ~ A U T H O R I Z E D  HeM EL ITE  DEALER 
m i m m m m m ~  4818 Hwy. 16 West Terrace -~ 
running your ad in the business 
directory call 635-6357 
&18.03~ 
N 
;,.,:: .age ]~"Tlt l  Herald, Tuesday, Augul t 2, 19e3 
' . . L . __  r ' t __  . . . .  Jf 
. . . .  . . . .  ' . . . .  ' !  ~ ;  ~ i 
• , . . ,  • . 
6gEAT .' .'. CE  
TOBU)f:,iSEU 
' " COPY DERDLINE FOR CLASSIFIEDS:i1 r iot  
• ~ - . 
"- ARI  YOU. PRI IGNANT,  " 
"'worrlid, thinking of an SEXUAL ASSAULT HELP 
abortion? We at Birthright LINE We offer support and, 
.would like to offer you our understandlrlg to victims of 
support and friendship, sexual . assault .and 
F r • e c o n f I d e n t I s I '" ho'rraement. Sexual abusers 
pregnancy tests avellablo, don't stop voluntarily, lhoy 
TIIIIcum Building ~ 4721' hOOd Intervoqtlon from 
Suits ~!  LaHIIo A.ve. Offlca. others. Call ~inytlme. 635- 
',1042. 
hours: Men. to Sat. trom 9 (ppd.apHI3&8~) 
. . . .  6:00 p.m. In the Skeeno 
635.3166 or Cheryl 638-1232. 
(ppd.0Juiy) 
a.m. to 11 a.m. Phone ~6,~ 
3907 anytl.me. 
(l~d.29Juiv '113). 
TERRACE. HOMEMAKER 
SERVICES - -  Provldee 
assistance with household 
• management end dally 
living ecflvltlee to aged, 
hendl¢oppedr ' 
convaleeamts, chroolcally 
IIh etc. 4619 Lakel~ Avenuo. 
Phone 635.513~. " ¢Ot#LMUNITY 
PPd.30Nov. '83) WORKS 
1 i : 11 CONIUMIR , .  
INCHEIAWAY CLUB.  ¢OMPLAINTIOPPICER 
meets every Tueeddy at &DEBT 
COUNSELLOR 
Health Unit. For  635.1256 
Information call Margaret 
MEALS.ON-WIlE ILS . 
635.6461 
I Community Servtcn 
Coming Svents 
Notice 
4 Intormatl0n Wanted 
5 61ribs 
i I~nilGHImlnts 
7 MarrllUic 
I 0bnu l r ln  
9 Card Of Thlnhe 
10 In Memorlum 
I1 Auctions 
12 Oerepe I¢lo 
13 Perusal 
14 ' BUllneH POT~el  
15 Found " - 
16 LAOf 
19 Help Wlnted 
TERRA¢I [&  
" DISTRICT- mentally' abused. ~ If you 1 1 "~ nn '1"  
" COMMUNITY need. a "iafe temporary :*; YHIE .. ROADIIUI~Mamlz- 
SERVICES r~gec011thehelp•llr)e',635.~ M-OTORC~rC)'i';'CLIJ'I'-"~ -;: 
• '635.31711 ,m-, ~ (c l - r ' r i13094) Ter.race~ Is holdlni I t s .  
4603D Psr'k A'~e. • " PP P . " ragulai' monthly mooting at 
'Terrsco, B.C. VaG 1V5 . . : . • , 7:30 pm, Thurlday,' August 
" " n " n 1 . • 4th, In thor basement of the 
ALTBRNATII .. Terrace Public Library, All 
EDUCATION . . . .  member l  and .Interested 
persons please attend.' 
INDEX 
*** Services .. 
24 situations Wentod ~ wsof~ to Rent 
211 TV L Stereo SO Homes for a l l !  
f f  . MU|ICil Instruments Sl Homes wanted 
"SO " Furnlturo & A~pilences ~ Properly for S i l l  
31 Pet~ ~ " Property Wonted 
32 Llvostock 54 BUSlMU Property 
3~ - For I I I I  MlicOIIIflO~ts ~ aul[neu Opportunny 
:iS |w lp  & Trshe • 54 /~rcy¢ les  
M MllcelllnenuI Weofld $7 AM0moblln 
SO . Miring SI Truckl Ik V ia l  " " 
40 SqulprneM 59 Mobil0 Homot 
41 .~'MaP,,lllnlry ~- ~ RKrestlenli Vlhl¢iN 
4,1 ' For. Refit MIKOJIIneOuI d3 Alrcrofl 
44 Prop411y for Rent • 44 Plnln¢ll l  
Ream & I~lr¢l ' Sl Leqll 
47 luit l l t  for Ront 46 "ret~lMi 
41 Homlt for Rent 
CLAUl  P l ID 'RA? I I  - 
LOCAL ONLY 
~0 wordl ~'  In l  S|.00 per Inllrflan. Over :10 
. . *. :, 
Noti¢~ I.AIslIInleO ANN0uNcaMaNTs 
I l rml  . i.00 
words | Clnfo p l r  ~O~0, | or SON C0dlKUtlUl I npe i l lm lnt l  
Int~lrtlenl I t  J0 per Inl4.rflon. - " - ;"  M l r r l lS l l  
RePUNDI . ! ~. '~ '  
Plrst Inse~llo~ chorged fcr w~l ts r  run or not, 
Abwl~toly no rof~nd| aff;r.ad humn st.. - , -, . - . . ., 
CORRIICTiONS • 
MUll be I l l ld l  Jailors N(:ONI InMrllen. 
Allowance ¢ln b l  medl tar onll.~ ant  II~or]'l~t 
.: 
l ax  NUMI IR I  
il.00 pickup 
S2.SO mal!tld : .  ~ " 
CLAn lP l IO  D I IPLAY  . . . . .  "" "-  • . . .  
R i t ic  av l l l l lH I  Ul~on rsqlJ~of, 
NATIONAL. CLASSlPliD RAT i  
32 cents per ogofe ling. Minimum chm'ge S,S,00 
Per.lnlerllno~ " ' : I  
LEOAt. • POL'II~ICAL.and TRANSIIENT.AD- 
VURTISING 
3/cents per line. 
lU l lN ISS  PSR~ONALS 
s$.oo per line per month. On,,o minimum four 
month basle. 
'COMING lV iNT I  
For Nofl.Profit Orgonlzetlonl. Maximum 5 days 
Inserlfon prior to event for no cherpe. Must be 
wordl or Ins,  typtd, and IubrnlHed tO  our office. 
D IADL IN!  
DISPLAY 
Noon two doYl prior to PUbllcetton day. 
CLA I I IP l ID  
11:00 e.m. en day prevloue to d ly  ¢4 I~bn¢itlorl 
Monday Io Frlday, 
i.00 
L00 
O~ltulrln 1.00 
Cir~ of ?henko i.oo 
In Memorlum ~,0o 
over  do tt~rdlb | ¢ont0 11¢11 eddltl0hei word,  • 
PHONS ~L~.iklJr/ - -  ¢leMlflN Adv01~lllnS'' 
Daporlm~mt, 
lUalCalPTiON 'I(ATIS 
I l to~l lv l  ~ 1, IN I  
Single COpy ~ ~lc 
By Clrrlor mth.Ll.S0 
ay Ceffler yHr  N,O0 
By Mall 3 mthe. 35,00 
By Mil l  " • 6 sti l l ,  1,t.00 
By Mall -. I yr. SO.00. 
Sanlor Citizen ! yr. ~ ,~ 
British Commonwealth and United States of 
Amlh"l¢;"" I yr. 15.00  
The Horald roMrvel  the rioht to clenlfy ida 
undar appropriate heocilngo rod, tO Nt  rates 
th*roforo end to detormlne pago Io¢otlan, .. 
The Herald relorvan the right 10 revlM, edit, 
c l ln l ty  or rolect any advo~llumant and to 
retain any answers dlro¢ted to the Herald BOX 
Reply Sorvlne and to repay the cu~omor the sum 
paid for "the eclvertlsement and box rental. 
Box r~l'lon c~ "Hold- inofructlgno not picked up 
wlthln'10 deyl of expiry of ann aclvortlument will 
be bettroyod unless mailing inotructlans are 
rKelved. Thole anlwerlng BoX Numbers am 
requested not to send originals of documents to 
avold Ior.s. All cl l lmsof errors In advertisements 
must be rK i Ived  by 1111 P~blleher wlthln 30 days 
Mill" the first I~bll¢Mlon. 
Itle awend by the advortiwr equesting specs 
that the IIiblllty of the Herald In the event of 
failure to I~blllh an iKIVertlsement.or In the 
event of en error eppeorlng in .'he adverlil~man! 
as i~blleNKI Ihall be IImlled to the amount Plld 
by the edvornser for only ohe Incorrent immrflon 
for the portion of the edverhelng SPKO o~copled 
bY the IncorrKt or omitted Item only, and thl t  
,1111 Shall be no liability to any exlont greofor 
tllan the Imomlt paid for Such ~l¥1tll l lng. 
Adverllsemants muof cOmply wllh the Bf;lllllt 
Co~umble Human Rights Act which prOhibltl Gay 
idvert l l lng this dlscr lmlnMn egalnst any 
plfflIOll bl¢lt~le Of h l l  rKS. rellitofl, seX, Color, 
mltlorlellty, an¢ictl'y or  p ike  of Grills, or 
bKOUse hit aGm le botween M and 45 years, 
unfoll t11t Ol~KIItlOn I |  IuItlfleq by a.bona fide 
re~vlrement for tho w~rk Involved. 
ALL CLASSIFlaD CAIN WII~H ORDUR Mhor 
then IU I IN I |S l i  WITH AN I lTA IL I IHaD 
ACCOUNT. 
lorvlco cMqe M U .# en ell N . I .P . r .~ l l .  
WIDDiNO DIICRiPTIONS 
No charge provided news lubmlffed within one 
manth. 
kx  ,69, Terrace, R.¢. Home DMIvlfy 
VIG 414 Pbono l:lJ.41N 
TERRACE _1  _ ! I 
KITIMAT . ( 
h 
ALANON & ' PARTiC'IPAi~'TI' Of: i';it : ' -SAAN " i .  • ~:~lq0R iAL |  * "-, .. 
MEIITINGS , year'i Toko Back the Night 'Now taking applications for -,.one pair K2, El0 Pr O skis 
Monday e½ Mills Memorial aro Invlfigl to at.sad the .; port time work, :: : '  \ , 170'1 • . , '  . .  , 
Hoopltll I t  I r p , m . .  f l r l t  meot lng  'of' the - L / ( , .~ug)  -.-ono.'pli'r Solomon 332 
" Phone'..llobel . orglnlslng cemmlH1Ni for- . ' r4 :~  . . . . .  bindlngl • " . "  . '  " 
635.9359 ." th i s  y tar ' s  evaat; a t  the WANTI~- I~ Ie  who sea. -.-one ;pair Yamaha oi l  
• Gloria o Women's Contre (4542 PIrk agreel lve,  sell~-motivatsd, aroqnd ¢0mpact l k l l  .1~'1 
• 635.5546 . . . .  Avenue), Thursday, AUDUit - must I~ temller ~Vlth multi. ~e  pair look GT bindings 
i -  , (ppd.Aug.) 14th atT.pm;, Call Maursan level morketlng Iystems. ,one  pair, size 13 Dolomlts 
i~SAN HGUSE IS svalioble a t~r~4eT#Jeavemos~ge.  For'an Intorvlew cell,~,IS, ekl boots. '.. • •: - ' 
a t  630-.~e; : ;. 40s4, * ' " Contact U.,A;B, at 63e-0243, .~ women and ¢hlldlin who 
'have bien phyqlcMly or " ' : " , (nc-41iug) . (p5.2 aug) (e¢ca.51ug) 
Earn upto S100.00 a day 
"taking snapshots In your 
erea'Par~.full time, No 
r eXi l~erlence Or' lolling 
needed.  '•_ S tar t  
Immedlstoly, Wrlto "to: 
United Plctures~ 
*P.O. BOx 6941, 
Los AngelesicA ~)22, 
(Ac(:~0-3Aug,) 
road bike paths, Commuting 
to a~ from work, safety, 
recreational .cycling, fours, 
racial, and other-ltoms, all 
connected to bicycling In the 
Terrace.Thornhlll area. 
Please drop In to Sunclanca 
Ski &.SpOrts Ltd. end fill In a 
cluestlonnalre. We want 
your volca ; in' promoting 
cycling In our area." For 
further Information call 63.5- 
5774, 
(nc.Saug) 
Discussion will be on tho 
QuHn •Charl.otte Ride, 
Poker Run/Toy Run, and 
tho year end camp out. 
: .(nc.~aug) 
"A LOCAL ~BICYCLING 
CLUE, not officially set up 
as yet seeks Input by the 
1 public on such items el: . MARCOUX 
establishing bike routes, off. CONSTRUCTION 
Finishing & ramodolllag. 
Custom houses, painting" 
:coblnetL Foundations, 
Phone 635.2359. 
(P~0.!9aug) 
WE WISH TOTHANK ell 
those people In Terrace; 
who, each In their own way 
did so much for.the family 
of Maria "' Thoreea 
Cotherlne. Your ho~ltallty 
Well overwhelming and 
leaves nothing to bedlsired. 
To rogation only a few, 
Fathers' Jordan end 
Msclntse, Maria's doctolr, 
the staff .of Terrace Hotel, 
her dear friends plus frlancll 
of Debble& Jim--Mike. We 
are us!ng the nowspapbr 
because we wish to reach all 
of you which Is Impossible In 
any other way. We thank 
you for cords, bouquets, 
letters, attendance at. 
Church ,,mrvlce, food, love 
and condolences of every' 
kind. For Maria & Earl 
Barber may they long be 
remembered In prayer and 
may ,hey'rest In peace. 
Lovingly, 
-Jim, Ethel Deutch& familY. 
(pl.2aug) 
1 FILTER QUEEN 
Sales & Service 
Phone 
FOR. SALE - -  638-1912 -,- 
24" Cedar Shakes. Also. 
buying'blocks. 
(ppd.bAug.) 
1 O O '" ~5 O i " " 
Clmsnfned Mml.nn Form 
Your Ad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . .  " . ' 
I l l i  I I  I I I  I I I I  I I I I I  I I I I  I t  i i  I i i i  I I I I I I I I I I  i i i  I i i i i i i i i i i i i i i i  l l l t l i l l  i i i  I 
Name . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  Address ............................... 
Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phone No. of Days . . . . . . . . .  
Classi f icat ion .. " , . . . . . .  Send ad along wi th  
cheque or money order to: 
20 words or less: $2 per day' DA ILY  HERALD 
$4.50 for  three consecutive'days 3010 Ka lum St. 
$6 for four consecutive days Tel'race, B.C. 
$7.50 for f ive consecutive days V8G 2M7 
TDUEC 
Home & Commercial 
ALARMSYSTEMS 
638-0241 
(ppcl-31eu0) 
'IMAGE IMPROV EMIINT 
BAND AVAILABLE for 
dances, weddings, parries, 
etc. Strictly Rock end fop 
40. For more into. phons 
Roy 638.8017 or Andn:ew 635. 
6930. 
(p20.12aug) 
PRE-SCHOOL 
INRO;LMENT..-aget * 32 
mo..S,, years of 'age., 
Excellent social learning 
experience, -3 cklyl per 
week. Registrations now 
being accepted. Hetty 
Olson's Pro.School. 
(Formerly Lszelle Pre. 
school). Phone638.1~09. 
( pb-;fuee.19,26,2,9,16au0) 
FOR SALE--Breedln.g 
Ewes. Various prlcas. 
Phone 346.5500 (Houston). 
(pb.Saug) 
FOR SALE 
---Jersey cross milk cows 
S~)O 
--Welsh pony, gentle and 
broke to saddle. 
--Grey gelding, saddle 
broke and gentle. 
Phone 842.6280 " (New 
Hazelton) 
(pS.3aug) 
I I 
CRACKEDt 
Cy l inder  heads,  
castings or 'block 
repairs. Contact us first 
for the best quality and 
I least price. Exchange.| 
stack available, TRI- I 
- PAR, Prince George,| 
B.C. S~2.71111., (scc-lu) ! ,  
I 
HAWKE SEAFOODS 
t354N4 
Specializing In fresh 
prawns, in season cod, 
octopus, snails, live 
crab, halibut end 
shrimp, 
(P20.SAug.) 
BAKKER'S MODULAR 
STRUCTURES. Pre- 
fabbed multi use utility 
sheds, various sizes. 
Atlra¢tlvely designed. 
Wood constructed thus 
no mildew or corrosion 
of contoofs. Sturdy (rio 
snow worries). Doors 
that• rea l ly  work. 
Competlv~ly priced 
with free UlllveP/ and 
assembly. V l tw  at Co- 
ap Bldg. Supplies or 
Phone: 638.1768. 
.eeqq'd0'~lL " 
(p20.2~aug) 
I I 
PERSONAL COLOR 
' ' DRAPING : 
- ~,'(ppd41Aug.) 
1 
LOST-- One, Terrace |
Minor Hockey Coat, | 
green wont with leath~ g 
sleeves. Slze 12. Name g 
DAVEY on sleeves;n. 
Phone 635-2756. (Sff J  
ON IJ.VAV3XB 
; S~AJ.LIWN3S ~ 
"lllqUJoqj. 
Jo' eooJjej, uI poJe^llop 
epaOl PJeA:OL ao/ 
~e;rd~A~e PlqSli se31Jd 
.'.did pug lex oq. O 'e~ue;- 
Ol;del- oleJ~UO3 (g) 
'PX n IO^tlON4~l~uo: ~) 
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WANTED --" Raspberries, 
|trawbarrles, crabepples, 
app les ,  
blackberries. 
W|ll pay a reasonable price. 
Phone 638.1396 or 635.2515. 
(aft) 
WANTED--- Spelled hay. 
Will pick up. Phone 63,~.2315 
after ,4.. 
(stf) 
WANTED 
Good used guns, 
appliances ......... :-~.... ~.. - . .~. 
SPOT CASH OR 
CoNIgnmnt 
ClU IIIINSWAY 
"TRADING 
1t l l  KAlu m 
i l l - l i l 2  " 
•. (acc.apr12.ffn) 
24' RIVERBOAT w.17'O hp. 
Volvo & Hamllton let, less 
than 100hrs. S8500. Traller 
'& canvas top Included. 
"" Phone 638-6094. 
(pS-Saug) 
20'--1910 DOUBLE EAGLE 
boat. 4500 lb. Road Runner 
hailer. Lots of extras. Wlll 
consider' trade~ Asking 
$17,000. Phone 635-3768 
after ~ S pm. 
(pb.saug) 
I 
90 '  X 14' VARCO 
PRUDEN six bey, steel 
clad shop building: Two 
7 ton clemng overhead 
cranes.. Six 30' x 22' high 
steel roll-up doors. 
Lights; cilllng fans; all 
e lec t r i ca l . ,  Eight 
~ropane L rad lent  
heaters. Set up on 
Rldiey Island, Prince 
Ruper t .  Ask ing  
S~S,000. Call Peter 
Kiewit Sons Co. n*td., 
P r ince  Ruper t ,  
H.ALLI FgR. . .E I I .NT~ "1 HDROOM HOUSII with , .  
Uxranlan ~;oTnollC HaUl . . . . . . . . .  e s tove  • 
Located at ,6S6WaIsh" ~:rs~gerl'en~rJr°~ Nee;  
Avenue, Terrace, KIk:hen ~ . ,.~, ,~.,, ,~..,[;~,,, u , ,  
- . . . ii~U|W | gllllll'u~ll~111|lVlrl~ll, l lV  
facilities avalleblo, No . . . . . . .  
ca ,n,.For 
more  in fo rmat ion  p . . , . .n. . .~ DhM./~,t¢~tRa m. 
635-712/or 638;8329. '"4 . . . . . . . . . . . .  ~"" "["~ "" , , . . . .  ~,., ,,,~ ~18.10e6 9 am--/pro. 
. . . . . . .  ' " "  ......... " (l~.2aug) 
DELtlXB MAUl CONDO 
. for rent, at the Whaler In 
Kaanopall. Best Iocat)on on 
beech. ,' Write .Mr ,  
M¢Carthy, qn l  W, 44 Ave, 
Vancouver VDM2E8 or call 
(604) 736.0653 days,  
(604)261.6512 eves. 
(sfff.t, es,ffn) 
l BEDROOM HOUSE' with .~ 
fireplace, garage, frlclge & 
stove.• Small family, 
Available Aug1.83. Phone 
(p/.baug) 
, BeseeM, HOUSli  :i 
. partly furnlshed~. 3 miles 
from town, 'Sultabi for 
working* couple without 
children. Pets allowed. 
Phone 635./480. 
(p2.271uly2aug) ! 
TWO BEDROOM 
DUPLEX. Carpeted, heat & 
hydi'o Included. No dogs. 
Cduples preferred. 
Available Aug. 1.g3. Cell. 
63,5.9411. 
(pS.3aug). 
ixucuTIvu ST; LII 
HOME. 4 bedrooms, 3V~ 
baths. Clcle to town, Phone 
635.4477. 
. ~,~,. (pig.Slug) 
ONE BIIDROOM HOUSE 
for rent on Kolum Lake 
Drive, Available 
Immediately, Phone 635. 
M74, 
(p3.3aug) 
2 BEDROOM BASEMENT 
SUITE on Clark St. :in 
Thornhlll. 1 Carpeted 
throughout. Complete with 
frldge &~stove and use of 
carport. 1335 so. plus 
hydro, Phone 625.4590 
~l~s .  
(nc.eoug) 
CLINTON MANOR 
Bachelor .and one 
bedroom auLtes 
available Immediately. 
• Frldge and stove 
Included. Sauna and 
recreation room 63S. 
3635 or 635-5189 to view. 
(p20-7sept) 
WOODGREIIN 
APARTMENTS 1, 3, "3 
bedroom apir tments .  
Downtown loca l i ty .  
Complete with dlshwolher, 
fireplace, frldge, stove & 
drapes. Undercover 
perking. Security entrance, 
Phone 6,1S.9'J17, 
(acc.tfn) 
NIIW I AND | BIIDROOM 
apertmontl. Wail to will, 
stove & trlclle, RH'OnIblo 
rates, phone 635-4S47. 
• (l~O.,sug) 
KEY ITONE 
APARTMENTS 
now takthg eppllcetlons, 
Speclool ,  clean alxlrtL, 
1, 3, and 3 
suites. Extras Include 
heM, hot water, Isundcy 
faci l i t ies,  storage 
locker, playground. 
Plelee phone 435-5334. 
(loci-life) 
2 BEDROOM 
APARTMENT, on Breuns 
Island. Available Aug. !.83.' 
Phone 635.3583 or 635-9466. 
(p3.3aug) 
TWO BEDROOM 
BASEMENT SUITE. For 
rent. Wall to wall carpet, 
frldge & stove, drapes. No 
pets. Phone after.. S pm. 
635-5556. 
(i)Sau~) 
ONE BEDRQOM SUITES. 
Low rates. Close to town & 
shopping. Phone: 
635.6155 days 
638-1533 evenings 
635-90e0 (pl0-9oug) 
TETRAULT 
° FLUE '  
immms 
Frldge, "stove,. drapes, 
carpeting, off street 
~ng,  secur.lty 
Bongo It ld at 
" , t lH .  
Phone manager  
my'time 
Telephona no.. 112~27. m m m m m ~  
1971. (pl0.4aug) m-lm 
I 
Bachelor and_,, one 
i i  bedroom,  su i tes  ava i lab le  Immed- 
Ia te ly .  F r ldge  
and Store ' Included. 
Phone ~%~.363S or" 635. 
"EQUIPMENT OWNERS--~ 5199 fo view. 
Put your ell:binarY to w~rk (P20-9 Aug.) 
end earn your own acreage 
In HEllion , rea.  acres, FOR RENTs one --.w..~'*,",,, 
• must clear 300 a~es. apartments, fridge & stove 
in HsNItonarea. 18,000-389 Included. Located right 
P~ ~1"9 .  downtown. NO chlldron or 
(p13~tuee.2Mprll) pets. Phone 635-6155. 
(p20-19aug) 
I676 DIC  CAT, completely 
rebuilt IW Finning TractOr'. ~ 
~)0 hours or one year* 
werrenty. Phone 962-6667. 
(Pi0-'iaugUst) 
I 
RELIABLE YOUNG 
couple wants 2 or 3 
bedroom house. Prefers 
with some acreage 
excellent ref, available. 
Phons 635.5939 anytime. 
(P20.9 Aug.) 
COZY l BEDROOM Trailer 
with family room and 
laundry room added. 
Garage and storage shed on 
• 2.7 acres. No. 18 Kleanza 
Drive. Phone 635.4759. 
(pb.2aug) 
COUNTRY LIVING 3 
bedroom house on 27 
acres,' ful ly fenced, 
large barn, yoer round 
creek. Good well, 
approx. 12 km from 
Terrace. Asking 
$110,000.* Phone after 6 
pro. 635-3474. 
(p10-12aug) 
SMALL BUT 
COMFORTABLE 2 
~droem home on quiet 
paved 'Street. Full 
basement, large lot, 'can be 
sub.divided. Paved 
driveway, greenhouse, 
large "garden area. 
Excalllmt home for couple 
or single personr 
Asoumable mortgape at 11 
per cent. Asking $56,000. 
Phone 638-1224 after 5 pm. 
(p10-11aug) 
Be ,Water Wbe 
follow the rules and 
learn about local 
hazards such as , 
tides and currents. 
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I . .  Lake/':~ ~ C . . . . . .  ; : ,  . . . .  :_: ._us!. events,.. Monday,. ClUded _, .: actual]y.., four , Manitoba seven pointsand '- ahead of her,nearest rival,:'. ' .The Ydko~i'andN0rlhw,~, ' . . . . .  : • " ~~" " ' . . . .  " , " ' - . . . .  ~ . . . . . . . .  
. . . .  " " ". . . . . . .  • . . . . . .  . uverwhe Jming  - .  the '  op -  finished out r e s u l t a w e r e  not " " i ' I " , " ' I ' - . . . . . .  " - . " ' - . . . . . . . .  . " I - . i , I , .  , ~ :  " I , I ' ""  ' I L " I'I I I i I - ' I  : ' ' I • * " • 
,,, DE$CRIPT . ION ,OF  . . . . . . . . . .  : ,~askatehewan four. * . . . . . . .  Ten'II~rles ,can ,win In- ~;A /~,  ,.~,~ , , ,~  i .R.-~F~I'~ 
" j i ~ , ~ ' V  ~ E : ~ E  N T S  : ~ , . H . . I ,  . . . .  I' I I r i. ' I .  I " " ' "  ~ ' I~  . . . . . . . . . .  -- . . . .  ~ I j Heading :: l.to. todays  'v,d.ua] : events.;, Because' VVUl  lll i I illJl li l, : 
. a e 'moo,e  .H0me, , .; ~ - , " " ' . : eampetition,'"which will See'  ~eydonoti~coi~peteint~.am .' " : --, . 
Serial No..MM16S2. '" " . . . .  "'~. m0reof the initlal 13 Spo~'ts ' competitign" due to~"~eir ", ,, , , . . .~-"  ' - . . . ,A  
• i:oncluded before ~e s~0nd smal l  number of athletes, W, I  I I  lU  
t r a c k  fu l l  t i m e  n o w  I " "  hal f  of ~e Game.~ begin, theY danotr~eiVepointa. ' I"" AI I -~ 0ffers. mUst~j )e  .~ : - . . . . . . .  
I ' submlffedtotheofflce~)f~he " ' : Thursday with the final. I0-  The competition between SAO PAULO (CPf  - -  late stages ot" the gdme 
: .,.BiJII.dlng:.Manager ."Op its " .- ' Canada won its fifth game there was some question 
.; ", Offer:tc ~Purchsse~ol~m Ir " - /~-  
,.i "sealed;..}clearl~;ih~ark in as many outings." to about whether.the officials 
,torSi:than :I"CALGARY • ..a.smalltownUiurainlankid. ]He admits his cOn-per, an~ the .long jump and'shot;put.jump' and " ' . i ,m . , " : - -  - - - - -  Gd-G"  envel0pe,.,no Is 'I", I(Cp)---~'Jolm Kenihowsld ~'~ dIUoning ' hurt i  ':DisPels the lil h jump, lohg, .W~_~t~i f~ C ~ f ~  round of the women's Wor ldcapture"  the elas ifieatlon hadThelOSt"e0, ntrol. 
17~:,~;i9q3.< formanee and it. was . ~ ~ s s s  
: ~ .. cheque:: Payable ~t0' the~; ~h~d;~ihe b st of two worlds ~ :  p~m~.A~ost.ogt~r~ "~vilh :a-icert fled- .' from Moose Jaw, Sask,, who~ noticeable Monday. • He Diane.h0pes ~ qual ~y for' / . -  . ~ I  . " . - "jls~ ii L basketbalIMonday.nlght,.- " championshlPdefeating consistentlyPeruvlan'foui~l teamthe 
Canadiansand the offlclals. 
Corporation. !nl tho:~:.a~. 'ou.nt :: tot~ almost a decade. : " me&e hm.dl~ in 1.~ da' mn~.= Games in T.nn .Anu~i~, hi,t' Im 'W~• • • ' ,~  Peru 58-32. Dilly ealled about half of the 
_ .IhIi~ ,P~e~)en~tg! ~ao', er.. " Thm~h 'the-/-~e prime'.., thanha] ' ta~)~d'ba~l~"of  for Johnth-~r?e~i~no?'sucl~ Cunadadidnot*advaneeto" violations: " 
.' p . tl. * De ea . . . . . . . .  " I ' " ' " ' . . . . .  the medal round because it "It did get a bit ".out "of.. : _...,, ,^., ,_:.. . . . .  = ._. y rs. of. his athletie life winner Grant Stelanyshen. asp i raUons . . . . -  .'. ' " CALGARY (CP) - -  Weslilrrl Men 
I ! .  ~ ,~- , ,= ,  ,uw,,ros Tee Konll~owsld " ;-la~ed "" (~f'-" . . . . . .  -~ ' - - " Com--tl~ - '-ere -- . . . . . .  : canada summer' Gilmils results ,.C. I~' Saskatchewiln" 4 lost itS first two games'in |is hand," said " MoRae. 
• purchase:price.If a tendqr . . . . p y . . W~l~8,  ana enoea . - F ,8 n -wire [J]U Monday: • ~lberhl ~ Manitoba , pool last. Week to the.  "U~fortanately, the of- : 
-. Is accepted. Those Offers professlanal football a~ fourth..in . . .  the. long:jump, at ' "l~'ackpermissi°n of.ffie... Canadidn . BASK~TS~'', Womm TRACK .ANO" FI~-D Olympic champion. S~)viet fieialS didn't think it.waS an 
to,Purchasenot received by . summer, with I Edmonton 6,~;metres: That was well. . and . _ ~e ld  D C ' 64 Saskatchewan 51 MIn~l Milralhon 
2 P.~.August-17, 19a3-shalI . EsldmosandthenWianipog ,l~ek,0! Dexter'Belton of ~A~so¢iati0n, helhas asked A;d;,8.7~ ~to~i : .~  . TheFlnahpilI,1" Men.,R°ger tw~Schwagill'hours; Union and another for- _ important game, 
. not be .c0nslderecL.' -. . Bluei.:Bombers, and eom- Wianll~:. . . . .  " : . . ~..~.. the International: ~unate~. ' • B~C. t0V" 'Saskiltch~;on S7 25.36; 2. "Michael Grehilm; "SitS-" midab! e power, China. i ,::'.,Even though we doubled 
• Thehlghest6ran~bldw!li peted~J, hldoor track" and ~1n "other: tra~ e'vents~ ~ Athletic ! FederaUon to  - AIbe,s as. Msnltol~ 93 k i l toon , '  2 :32 .$2 ;  3. Terry Fehi-, t "We did as well ao' we the scoro on them/there is 
-' :Winn ipeg,  2:3S,29; 4. Bob Nick- , . . . . .  sox,.~ notrieces'sarlly be accepted, field In the winter.....' Norma Love of Edmonton reinstate him as .: an . "  . . . .  s4 Kilo". II;I, Venoeu~/ii~" .2:36.S~; S. Orilg could hhve done after those always' the  ,.'anxiety that 
" " Fenty, Seilketoon 2:40 42; 
Separate . Offer to Now, '~ suddenly, he's" won the women's 100-meU'e amateur. CslgsrySemltlneh "d f. "RIngoBelleYAilstnlbolnil. ' 7Heum lr '  B _i.olC rcoran. ,_.ca;gary_, "2!:44...,~ : first two losses, so I 'm someone will get .injured," 
Purchase "forms .may.  be a!io~er e'x-footl)a]t playei" h~dies;  John Kaay 'of I Sesketoon .dilclslon. ': " " ' ~ eer . t  ~nrlst, ~ilsKetoon, pli',ased,'.' said coach Don he added. "We did a good .obtained from the off lceof 
• the Bulld[ng Manager,- "w/th0ut ~job.  But with a Vancouver llook.the men's "I still reel my bocly i s  Finlh Brent Milohillh- Bran- 2:4S.12. McP, ae. "I'm very pleased job defensively because 
British Columbia Buildings / s|ight:..difference: The  ~ 400 metreS; Loma ]-~wiey capable o( competingi", he don, Man., del. Heumer, decl- Women's Milrall~n sign. " Finah !', Lorne Hilwlil~;, Cal- that after our losses, we ~Peru has been averaging 
. . . .  S7 KIlo0 "oilry, :,3:05.08; 2. Susan" Msyhew, achieved what had been our about ~0 points a. game • Corporation, 4825 Keith : former Canadian -hurdles efCa]gm'y Won the women~s said but a(~rlrita that at, 33" Final: Oerran KInnequon, .C.illgilry, 3:~g,~. " 
Avenue, Terrace; B.C. VaG champion has returned to" marathon and EDger Seh- ~years of age it is likely not WslSon, silsk., def. Shilwn ,Woman's "100.mllra'- h~rdlils second goal here, Which was against.everyone else." 
. . . . . . .  1K7. Telephone: &18.1191. Ills first athletic love;track wegel of. Wlunlpog took the possible to reclaim a world Krilsnesky, wlnnfpeg, decision. FInll 1. Normil Love,, Edmon. tO W~n. all the rest of our 
. . . .  60 k i los  ton,  14.1; seconds ;  2. Teresil games .  CaptainDebbieHubandof For 'further Information, and field, mem'a_marathan, class:ranldng., . '  " ." • F inah  Harp i l l _ _T i l lh i ln , '  Aider -  DeJong,  Vancouver ,  14.24, S. 
plea-~e contact  " 'Mlkd "It's"]lke i've c0me full The eh~le ' r~d]y  began. "I  still get competitive," grove, B.C. def. Larry Lilng, Louise Pennlngton, B.C. (home. "We. won against some Ottowasooredl6polntsand 
-Sampson In Vlctorla at 387- circle," said Kon/howski • • for Kanthowskl at  .the 1969 hesaid. "0rice Igotin those Cilrnduff,. TKO.II .Kllol 't°wnNancy udavilIlsble),McCuillg, 14.45;.Wlnni~eg,4." very dfficult oppos i t lon l l ke .  Tracy Meara of Victoria 
Starting blocks and the gun ~ln,,: Joe Martin, Prince Ru- 14.56('S. JImm McOsrmlrdo. Cal. Cuba and Australia,'~ he added 1"0. 
-i '7382. (a¢c3.29[uly,2,3aug) whose Canadian Foothall Caxiada Games" in Halifax went, i wa s gone. I'mlstll l Lethbrldge,pert' B.C., TKo.'dilf: :.Kevln.. Mollne, gilrY,nlpeg, 14.~;15.07;6.-7. KIm'carmelDlaCk,Hunka,.,Wln. added."I think you wfl]find - The Canadinn team now 
: League career ended a whebanotherYoungathlete, very competit iveattheage senlor $7 KIIIls Alberta (hometgwn ..unavilll- that the,Soviet Union ~11. will finish ninth in  th (~ 
,. . . . . .  month ago when he was Disme Jones, asked him to _f ~n , t  . , - "/Flflsl: Peter Estilbrook. Cal- table) 15.11; .8. Cellns Owens, 
~ I ! ~ U l l f l l t l ~ ? , ~ : ~  ~ released by.Winnipeg. "It's dance; . . . .  u ,oo .  , .  - , .  . ,  . .." . garY'Yorkton,del.silsk.,FItzroY.decision.SOlomon, 15.48.B'C" (homiltowrl unilvilllable} w in  th i s " tournament ,and  compet i t ion .  The. top eiKht 
Senior 10 K l lo I  M in ' i  110-rostra hurdlia : ~.~,~'~'~'-:~ . . . . . . . . . . . . .  ' "  '~'~:;~"'ii nice to get back to track and That .  began: a ..lifelong Competitive enough, he _.. Flt~ll=~-.Sililn. Murphy, Burnilby. Finsll I .  Grl~nt Stefanyilhiln, the bronze.medal.. 
: :~ ,~ ,,.,,.:.:.~..~ ., :.,.~ .~. ;o.~ Ctina hasa good chance for teams, wil l  continue play 
• , , ,~ i~ i~,et  ~ ~"~;~,~ ' • . " ' throl~h Satm'day. 
'~!~, ' , , ,  .~:'i  ' : :~ '5~ field. ! ]~t  wish I was in tela,0nshlp. " I t - t~kme adds. to return'to'f~)tba]]if dill. Horton Gig, GIslch.. Alta., .  Wlnn l ,g ,  14.70/  , .  Wei'ren Lee, - . "Tha i  Will show I)esple The. ~ad ian  team wm 
i prOper condition." sove~ years to propose, given the chance. "I'm not declslon. " Vancouver, IS.21;. 3. Randy CIIl- 
Final 7S kilos: Carl Long,' meet, Vancouver, t5.21; 4. Kyle j~t  how d i f f i cu l t  our  job f l y  Tuesday night to  
....... Konibowski is competing another elaht years to have llke a lot of players who Csrndu,, Sssk., def.  J im Doan, McDuffle, Edmonton; 15.:IS; S. here has been." Florida, whereit willheld a 
FOR RENT- -  2,000 sq. f t . .  for Saskatehe~'an In the our i l rst" child," .said phone or write other " Calgary, decision. . John Konlhowskl, Silskiltoon, 
" Final i ;  kitos: Cur t l l  F idd ler ,  ,15.44; '6 . .Roger  MBcLeod,  C i l l - .  Canada had the most 10-day training camp to  office-space.Ave. Phone 635.2552.4623 Lakelse Western Canada Games. Konihows]d, .who married coaches and managers Prince Albert. Sssk., clef. Seen gary,. IS.60; 7, Dilvld Gllbertson, 
Heron, Celgilrx, dil¢islon. Winnipeg,. Is.3s. diffii:alt poolgr0uping in the prepare for the final 
(acc-6oc.tfn) after a quick decision to try the" Canadian pentathlon asking for one more chance ~In,l 71 klJos: " Rick DUff, M~n's 400 mldres. 14-countrY, tournament and cOmpetition f the summer, 
out for the team a week champion in 1977. °" but I do miss [ootball . I Lethbr ldge  . diff." Ted James, Finlh t. John Kiloy, Van . . . .  
• after his football csreer Both Konthowslds are would gq back i f  someone csrcross, Yukon, TKO9 .¢ouvilr,-46.110"(Gilmes record); -had to beat either the Soviet the" Pan-/urn. Games- at 
Silnlor .~1 kQol " g. A~i-di'e ."7 -Smith, Wlnnl peg, Union or China Lo advance. Caracas, Venezuela. ended, competing here. John inthe asked me end I thought r Kelly.' Perlilfte;. Calgary, det.' 46.91;"3. Ron- Jackson, Edmon. 
• I ~ ~ ll0-and 400-metre hurdles - had a chance." AI HerPer, .Surrey, ddCl~lon. " ton, 41.19; 4. Brilnt Fougni l r ,  Canada had little trouble McRae's genii for his team 
• ' s i ln lo r  71 kl l01 v ic to r ia ,  48.;r l ;  5..~Lerry~W411ih~ . with  Peru  
~ ~ ~  Ken.  BIItlnghurst, Cat,gary, Stony Mountain Man., 4g 116; 6. . although in the at the Games is a medal 
~' I~  I I . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ;d~f; '  coW'~' 'Rddfbt 'd '  ~B '~ '~ dKP ' "  ~ohl t . .~rat l•m~. , .~ l l~ l r . t~ 48.90;.,.7 . . . . . . . . .  :. . . . . . .  
. ~ ~  . . . . . . . . . . . .  II1 . . . . . . . . .  -~•" " ,i, .... sire . . . . .  , ,  ~.l . . . . . .  . ,,,~,-r~ .{v i lh .T i lm,  •. S l iskatoon "49 44} 1 - 
St ts c nd S tand ings  ' , . , . ,  , ,  . , , . .  .,,,. ..r,... ,..,,con, . , ,  ~ . ~ ,  Joe Mason, Dawson ~:ity, YU- Fes¢ini NOTICE  - kon.  diff. Brad Hortle, Ci l lgaryo Men 's .  fo i l  3 
de¢lllon; Finial " 1. M i lgdy  Conyd, vain- 
INVESTORS& - .Slinlor 13.$ ki lOl couver ,  17 v ic to r ies ;  2. Craig 
HOMEBUILDERS Russ Boucher. Winnipeg, def. Bowlsly, vancouver 17; 3. Diln- 
Fully servlced bulldlng .,YEHICLE Danny Thompson, B.C., decl. lel Or l i kow,  Winnlpeg 14; 4. 
- TRANSFERS,  Sa les  NATIONAL LEAGUE AMERICAN LEAGUE.  sin0. Doug 5tr i l t toQ,  Med ic ine '  Hat ,  
lots In T-.rroce. :. East•DIv l I I on  Ea l t  DIv l l lon FIELD HOCKEY. . 13; 5. DaVid Seln, Wlnnlbeg, 13; 
.-, " Men 6. Glen 5smson, Edmonton, 12; --Prime I ocat lon  i Tax , .  ICBC Autop lan .  w L Pct. GBL . . ,  W L P¢I .  OBL  Man i toba '3  • Silskatchewan. 0 7. Kelvin Kudryk, Silsketoon, 
.Undqrground l~rvices For. all youi" Insurance PIt;sburgh $4 494.524 ~ B i l l t lmore .  - $9 40 ;$96 - -  - neocls. Wlghtman;. at Phll~ldelphls $2 ~10.$204 V~. Det ro i t  "60 42 .SS0 v~ • B.C. 2 'A lber to  I I I ;  I .  A lan  Ne lson ,  Brooks ,  
--Paved streets s t .  LO~II 53 50 .51S I New York 56 43.566 3 B.C. '~ 5i lskatchewan 0 AIt i l . ,  .9, . 
Ar~ . Idea l  investment Smith Insurance, 3227 Montreill 52 50 .510 I~  Toron~o $744 ,564 3 Alberta 3 Msnltobe 0 .' M in ' s  Foil Tells Final 
0ppor tun l ty .  For  Kalum Streeh Terrace. Ch,ce~o 4~ 57,.452 7W" Mi lwaukee  56 44 .560 3V=., :- Women's 1. B.C.; 2. A lberto;  3. $';!. 
New York " 39' 65 .375 IS~h Boston 51• $I  .S00 -~ ' B~C~ 2 Albert i l  0 I ki ltchewen; ,4. Milnltobil .  
Soskotchewen 2 M';nltobs "l C l l~ l l Jn l  635-6361., ; I Wi l I t  D Iv l Ibn  C e.ve and Information phone 635. : " :" ' " I ' Atlento 65 41 ,613 - -  
6735 or 635-47T/evenings '.'i:~,~ -30aU'g) , wo,t 
or 635-~19,18 days, ask for , (a¢c-tues : Loll Angelei 57 46 .553 6~a Chics;go " 
. Houston ~ 52 51 ,505, !1~ I Kansas  CItY 
Bi l l  or Jake. ; -. I .Salt Di i lgo $2 $2 .500 12 TeXIlS 49 $3 .4S0 ':~i/2 
(Acc.Tues, Frl.tfn) 19/4"PLYMOUTH,  F~'l'yll~. s~n Francisco $1 $4 .496 13½ Call~ornlil so 5s ,476 Clnclnnatl 47 SI .448 17~.~ Oak land . .' 49 57 ;462 7 
M lnneso l i l  44'"62 ..415 12 . 
.... Aft" c0ndltlonlng, power Milildey Results, .:Seatlle 40 65 ,381 I$V~" 
' brakes, power steering, Phllede|phlil R.. Chlcago 1 "Monday Rilsulls 
San Diego 7 '  Houston 4 Cleveland I Toronto 0 
• mechanically sound.: Clnclnnlt l  4 LOl Angeles g, 10 ~' M i lwaukee  6 Boilton 2 
JAN ITORIAL  Interior Jlke new, Needs innings Detroit 3 Kansas City 2 
BUSINESS for sale. body work. Good tires all Atlilntil I Siln 'Fronclsco 3 Chicago 4 New York  I 
Limited company, around.' 2winter  tires Sunlley Rl lu lt l  Cillltornlli'12-0"Mlnne$otil 6-7 
Mont re I I  6 St. I..ouls S Oekl i lnd 4 Seat t le  3 , Window cleaning and mounted. $1,800 or  best Pittsburgh 6-0 New York 7-1 ' Sunday Resulll 
s team c lean ing  offer. Pho~e635.5965. Phlledell~llo S Chlcego 2 Detrolt 8-5 Kansas CltY 6.7 
equipment. Price (P4-Saug) San Diego S At lanta 2 Cleveland 16 Toronlo I1 
LOS Angelel 2.6 Siln Francisco Baltimore'6 Texas 0 negotiable. For. further . ~ 1.8 ' "  M i lwaukee 1 Boston 5 
" Inforrnatlon contact Box . . . . . .  JI I III I " Houston 9 Clnclnnilti 2 New Y0rK 12..Chicago 6 
14S7, c-o Ter race  ~ , ~.~. :~ t . ... .$ i l l e rd i l y  "R i l lU l t l  (11 Innings) 
Herald. " " ' * '  "~ ~"  Pittsburgh 6 Nsw. .York  3 • 'Seottlil 3 Mlnhesote 2 
Cill ltornIIl 4 Oakland 0 
~ ~  San Frilnclsco. 8 LOS Angillos S l turd ly  "R i lg l l  
, (p10-15aug)  ~ Toronto 6 Cleveland 5 
Chl¢i lgo 4-3 Ph l lude lph la  3-4 ~(13.1nn|ng i l ) ,  ' . '~: -~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jl st; LOUll 3 Mont rea l . I f  D i l | ro l t  .10 Kanses City I 
Rlncimlatl ~ Hous lon  2 . ( c O m p I • t I o n of ' suspendilc 
AU,antil 5 San Dingo :1 game) " 
1980 SUZUKI  4 x 4 P .U .  Tonl|ht's Domes - D i l t ro l t  4- Kansa l  'C I ty  1 
canopy &roof rack. Asking Mordreill Ilt Mew York  N Boston "10  M i lwaukee  S 
$2500 O,B .O .  Ph i l i ld i l lph la  i t  P l t t lburgh  N,  Be l t lmore  7 Texas  4 ::" 
Ch icago et St. LOUIS N Chicago 5 NeW York 1 
1968 4 X 4 Power Wagon 360 " Houston' Ilt Sen Dingo  N Seattle 7 Mlnnilsota 3 
C.I. runs great. Asklng CIn¢lnnotl'ilt Loll Angsli ls N Oakland 13.2 Calltornte 1.I 
FOR SALE $1500. Phone,635.9732. Atlanta Ilt Sen Frenclsco N (gnd g i lme,  11 innings) 
Todny'I Oilmes 
1982 XV920 Virago. Full (pS~aug)" - . New York  et Toronto 2TN 
Falrlngc-wlowers, Krauser  • AE R tl Pct .Baltimore et Clevelond 2TN HUIITIIIITIII IHIITIEIITI 
HIndrlck, StL . Kansas City Ill MIIwl iukee N 
Star " Saddlebags. Many 1967, 3 TON International 94\345 51 115 .333 Detrolt ,at Chlcago, N 4934 - 36 Davls Ave. 
Cilllfornl• et Minnesota N extras. Mus l  se l l ,  $4 ,300  f l a t  deck t ruck .  16 ft. deck, LoSmlth, SS;L 14 274 4S 90 .3~S ' aoston et Texas N NOW TAKING APPL ICAT IONS 
o.b.o. Phone 638-1024 after prlce $2,500. Phone 635.6273 MedlOcko Pgh 119 344 $I 113 .$2S , " " • AS R N Fct Inquire about our reduced rents 5:00 .  days .  Oakland at Seattle N 1 or  2 bedrooms 
(p4.2aug) (acc10-12aug) E i l l l e r ,  Pgh l l= 26#, 31 117 .327 Boggs, Boa 99 377 66 14] .379 -- - - - f r ldge& stove --drapes&carpet 
Knlgllt,. HOU 9s ~ . t . .~  ~ cerow, cal s~ ~ts Zi .6 ..7 Located on large lot, 4 bedrooms. 1~-~ -storage room & . . --Laundry facilities 1979YAMAHA400 XS tWin. " O l iver ,  Mt l  I02 401 50 129 .32t - Brett, Kiln 73 282 64 100 .355 
LOW mileage, Backrest; FOReSALE: t979  Bronco. oilv,.n, Mtl McRse, Xiln,7 ~7~ sg t~, ,S~ baths, fruit  trees, pr ivacy,  two blocks prlvateparking on every flbor 
- .J00 40/ ,$5 129 .321 Whltilkilr, Det from downtown. For appointment to v iew --specious, quiet & clean suites In" exce l lent  windscreen," bags. Ranger X .L .T .  4" x 4..cruz, Hou 10~ $7~ S7 ~t7 .~13 w 410 60 ~t . .~0 
Excellent very clean bike. Excellenf condition. Phone Hilrr, s t -  ,4 =9~ ,o 91 .~l~ AIk,,, . Ken 77 ~4 ~0 S, .~lg call 635-$412. location. . 
Asking $1650.00, Phone 635-  635-7850.  Puh l ,  HOU $4 269 39 84 ,309 Trammell, get --onlySmlnutestoSkoena~llbycarorbes 
g2 266 45 84 .316 
Doubles '  ' Bucknlr, Chicago, Simmons . 94 372 44 117 .315 -.-CIO.Se to schools & recreation ground 
9732.  (p~-Saug)  27;Trlples:Ollver.MorenooMOntreehHouston; 26 ; . Mur r l l y ,  Bsl 99 372 71 115 .309 ~ T m ~ m i t m l  ~I  ~ I I ~ I ~ J P ~ I ~  - - secur i ty  sys tem I ~ new on-s i te  management  
(pS .2aug) '  ,, Kn lmt ,  Houstolt~. 2.% Gentn i l r ,  MI I  COME FOR A V IEW - -  YOU'LL  ENJOY OUR 
~ ,:. . . . . . . . . .  , . . . , .~ . ~,, - I1;  . 100 372 66 !1S .309 
Buf fe r ,  A t lent i l ,  10; DawlOn, "  Yount ,  MI I  "96 '37~ 71 115 .309 PIC RESIDENCE.  
Men,...,. ,, R.,.... Mo.,r.,. gnu...: .o..., Bo.,o.,., K UP  & DEL IVERY PHONE MANAGER ANYTIME 
~ ~" 7. MeRGe, Kensus City, 32; Par" 
NIme rune: Dawson, Mon.  r l sh ,  Det ro i t ,  31f  Hrbek ,  M In - . -  *~ ~k~5-~L~25 I 
,r.,,., . - - , . . , , . - - , . , .  6388195I-r- I - -  I - - I  ~ ~ ' ~  " ' ~ • .:.. :-: • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de ph o, |3 ;  Evens ,  S in  F ran .  T r ip  a l  " Griffin, Toronto, I ;  "" 
(. . . . . . .  ' . . . . .  ,- .. c l I ,  t~:TI l '~'  M~dp,y ,~,&t l l , l a ,  21, Win f ie ld  New York 'S"  Her-  '  UMMIT----- A--U'IIE APARTMENTS:  FOR,  SALVE: "  1980,~ Guerrem,.  L0B A~l lg ,  .~ .  ndon Det ro i t ,  7 .  ' ' 
• ' ' . . . . .  ' ' '  Ri l lni  " ~- t l ln l  ' iR Dowso Heine runI" Cooper M - 
1967 VAL IANT,  2 door . .  M(~.~wbrgok ,  14 X :70 , .  2 . :  Mont roe ;~I~ i ; l l t~ ,~,hv  Anl! l" t  n, wsukes,  24; K i t l le ,  Chic;go, 23; ' , '  . ' • 
Good'i Condition. Good on De0room, ..z oamrooms, : /1;  Schm'ld'," P~"h'il'-d'-[ . . . .  ",~': Rico, Eo,ton, ~,; Armeil, .Bos-' ',i. ~ : * !  ~ TERRACE ' "  , . * . 
gas. ::Ne'w muffler. $600 f i replace, '  d i shwasher , '  Hen'r'ck, r S ' " .  ~O"I', :~:;;l'~";~: *0~,~'' ~:~;:;' Bi I t lmore,  . , I ,  : Radio, Messap Answering Service • 
O;B.O. Phone 635-9518, .frldg~&::.stove, Phono 635-  reroo: l .os  Ang i l le f ,~gT j , - . /e~ ~.,,~ Cooper, M,,: For Papr  No.31 One& Two bedrooms featuring. . 
' , '  " .. ,: (nc.~taug) IM J ,  : " StOles,. ~lNUI i l :  . ,R i l lno i ,  Mon-  wauke l ,  89; Wi l rd ,  Mlnn i l sot i l ,  
" , '~" ' "  , . . : ,  5au£  , traal, 41) ~RtlII~)',' New York, 35; 72; Pilrrllh, Detroit', / t ;  Mur -  ' ' eFr l i~e, :stoVe & ~a ~ ' " L ~ " 
'- ' " ; . ~ . " . t l  *'q" MI  LeMast i l r ;  ' San F rgnc l l co ;  31; ray, Beltlmbrn; 10 .. • 
• 19 /4  . GR~ND AM , ' " .... " " 5•x, Lol Anonlill,: 3:1.:, ' lloI~lh, bnien: Hend*r~on, ' - - - -  , sWell to wall carpeting- • 
PONTI'AC~ ' '['iF' "'"[ . . . .  iiltChi,i 19 i*¢ill•~i):' F II:' Oakland, SI, i~l.aw Chcilgd," :r~s~*'~,=er-~-~e'~DUOiiViT.OO ROAD nu~v~vcrA'""'"" ' :eRAQuETBALLCOURTS ;,4SS engine, 
~ . i j l ~ j i J ~ J : ~ ~ ]  cone Atlilntu, 1 1 119," | 06 49; Cruz,  Ch ¢ago  4S; Wllnon 
~,000,.mles only " For ~ ~ : ~ , ~ . ~ . ~ I  PareZ, Atlenle, I=.=; ,IST,.Z.7~; .K•nI&l CltY.,.44. ' " • •~ : '~mnal iumfa I : :~ l l t l~ l , /  '•:~ '•:'." . : . • .~ 
futher' "ihf(). C~II 635;6703 .~,  ~. ~ Montetuoco, sgn Dices, S-I, . FitchIIlg ' (I dKmiln.)" no- 
" ~:." " TERRACE-THORNHILL-  
~ ~ ~ I00 372; Roger1 MoMr  II mg Detro "~ "..~.. ., ~.: '.. , . " silt, 13-  I i * " , (t, 1-1 " ,e lg , "  %Ie ;  evenlngs, 6'35-2344... - ~ ~  $, .7,,, ,.9s; oenn,, PMg. Hegi, Mllwa"k". I "  .m, 40S; ~,~l= 'X . ' :~ SERVlCETO' " i~On.s l iemi lna l l~ment  : . . . .  " .. 
For wur p.r.on., vl,wino vi,m : , :  ( de 10tlla I1-S, 611,  2:41. '~' ~ - ' KOosmsn Ch cage, " I -2 ,  • '.100, : '  
" '  ' i  "' (pl0-3aug) -' ' -  ' ',0, R,0,.,, N ,  vor.. ,.,.: REM0 A IRPORT.  : • oUtE '~r tmlnt Ida i ly - t :  :. :~  _ 
ExceI|erl ,  . . . . . . . .  SlrlkeseIi: . . . .  carlton, miIurg..PhIIe"., 340 ..... • ':': • "~ : r-- :7orl)I IAR '" powerbooster,i971 CAi~:Rr, :trisxals.Blaupun'k~,V6 "PA'I$$UPERCUB.' " ' l~,Hp. ,#:.7o'", "." 260 :ST . ,  :: 
~ ~wer ,  ,~ , , , rd  r ~ ' set. '00  , r  s. (in engine.'.. It~ v~;°n:."~:{i I'g,l~p.~'l,,, ";"~tl:.N,w'York,.,,,, BIVI*,,, : ' '  . ' o rca l l . _  ' -  ~ 
T,,,s o, 'c, , ,=B, ,d,r ,  '~  "oe~. t.7.. ',,.,.,d.c,.. t,. "g' D.ltn,'t.., C , , -  LA :GARNER'LTD. '  " - - ~  
super clean, Asking $4500. Wheels very clean. Phone Saves: AN, Atlohtl, ," SIVlI: ~Qulsenber ry ,  KOnlll 
Phone 635:9732. 6, -6463 ~;raser Lake .  IS, LeSmlth, Chlcogo, t$/ Reor. C i ty ,  26, Caud l l l ,  Seet l le ,  19; To .ace  Bus  Termina l "  635-3680 
(~:2.q,~g) . . . . . . . . . .  don, Nlontr i l l i l ,  1SI Leve l le ,  $i ln OilY i i, M lnnesoto ,  19; S ten le~, ,  
tPaZYlUly~'lgsug ) Franc is ,  12. , .  " BOSton, 19. -- _l 
FOg LEASE. 
1,000 square feet In Terrac# Shopping 
Centre available. September 1st, 1983. 
Contact. Steve Sell or Carmen Hedley, " 
Dominion Management Company, 2323 3 
Bental l - .Centre,  P. O. Box 49001 
Vancouver, B.C. . V7X . 1B1.  
42 60. ,412 |l~'= ... . . .  " ~'~£ 
Oiv i i ,n  * T E A "  H A , D I A L ,  - W o . . . ' .  K I  ,00  . . t r , .  r. ~ " , - -  i I I  . . . . . .  
" M~'  . F In i lh  ~ I .  Krlstl~t GOOqmen, %"Pk., .  - " ,  , "  
$4 4 ,  .529 - - -  A ber t ,  12 B.C. 9 .. Sakkateen,  2:20 26, 2: E r ldget  O i l  ' f l U  
4750 .485 41/2" ' :M I In l lobs  I I I  Saskatchewan 12" 'SsOnders ;  Cn lgsry ,  | :24.03;  3. ' " .  : ' . - :~" 
Alberto 12 B.C. 9"  " " Caro l -Ann  McCurdy ,  C i l lgary ,  
I 
• Womm.  ' . Bur'nabY, .2: 26,00; S. cindy 
Alberta 15 B.C. 11 . " Cduch, Burfl~ilby, 2:27.95; 6. Me. 
Manitoba 20 B .C .  15 "~'~ ' gan Tipples, Winnipeg, 2:30 .78 ; .  
Alberta III Seskiltchltwan 13 7. "Colleen Jsckson, Edmonton, 
• ; '  . /  . ~ . . , :  ' " .  2:31.91i  8. Heather Taylor, Nil. 
SYNCHRONIZED SWIMMING ni l lmo, B.C., 2:36.92. ' ' 
• Stile Prillimlnilriils: I. Susan/ , Wilghtllfllng 
Wendy" Bilrber, Cillgary, .~9.60; Flflll: 1. Ray- Velllencourt, 
3~' ' Jehnlfitr Lilnd, ' Celgilry, New Westminster, , B.C. 2S2.5 I 
83.20; 4. jKilthy Glen, Celgilry, kilos; 2. I .uc leno  De Slmone, 
82.40; $..,Teress Atliln, Cillgilry, Burnilby, B.C. 22?.St 3. Milch 
80.40; 6. 5tilphsnle Alwsrd Cal- Moiler, Edmonton,';217.$t 4; Rob 
gsry, 7It.so.. - Dobson'~ Whl t i lhorse ,  ' 205.0; S. 
, 'WATER POLO Hilrry Neuillilnn, Regina, 190.0; I ~); f~r~ ~ / ;  ~?~ ~ ~:~/~/d~. ,  f /o  ~0,  I 
; .  Women " 6 R ck McCarthy, Filro, Yukon, ~111. 
Manitoba 9 B.C. 8 185.0; 7. Bruce Game, Regina, 
.. , . , , , . . . , , , , ,  ,,)..! , .  
• i 
" 1 638.1268 
I 
" . . . . . . .  '" -• /i 
. :  / FOR S~LE •Strong" performances , In " otherw~sternpr0vlneesand ~'~ ~-~'~:~.~* ' : '~ : - "~._ -  ; ' : :~ ; ' - ' .~  : /  . -~ , -~.  ~ ~,',,~,.: ~'~t~__""LU ?'~" ~,~,.anu~rT~,wn~r.nna s Monaay nut ~atgame I~d " , 
.: .. ;BY TENDER" • ..... fendnu a~d t,,~/~_k~m~e n 1,T,• ,h,~:,w'~ ,,m~t,,,,~.. '.,:~. ',i~ ~'~i"~-" .  L"~.~!!" ,"~°w-.;',.con°emg•• evems ~ c~osmg. ~were.uea:xor me lJe, aa..m- mtensmen In ea.~ ~)f. the,  no effect on the! standings. -. : ,  
. .  -, The prlflsh Colombia. ie~ab~ ~,'~-,-,~"~:,~'.~:n~7;.~.:',-"'.~"_","~.. ~ . ::~i~amtnelpo.mmSmpumg s'~,ceremonies .and .bai~qtiet ..urst-plaeeflnishes. ' .:i WestemCanadaGamXesand ' -Theywlllaisomeetlnthe ' ' 
! ' ' "'~" " : .  ' • : "- , -~ .  ~- -  - - - - - - . ,~ ,~.~,  ,~-u~ss '~ ~'. ', "~,~,o  WUI I  LI[]k"MI~. OL  ~OUr  I . . . . .  , , :  .:.. , • • . ' . ,  . . . .  . - . .  ,. '~ .  * . . _ ,  , ,  ' . .  " . ' - - ,  • . ' - , .~ .  . . . , .  ~ . . . . . . .  . - ,  " .  
• Bul!dlngs Corporat on. (the . nlnn IR,.Itlah "~,--±',-', ' - "' ..--~: ~£ ,_L. ' . : . .  '" . . . .  " .w!th 10..Thep~vince, which. ,r..Monday, ,..without -..filing..: .,Bo.th ad 17 top platIngs, the Canada -Games,. won't ,~. women's •' basketball, f ina l  ~" : . . .  
"Cor  o r f a n " "  " ~ :. =- - -  - . . .  . . . .  ~ . ,ommom m. teaumlenemgeventstota~e:..'~ k '  " " . . . .  ' :  " ' . . . .  " -  . . . . .  " : '  ' ' " :  • ' . . . .  - ' • " ' ~ . '. ' " : , ~ .  ' "  , : :  - ""  
_ ,..:P , a _: ).. Inv!.tes-. t~k,, ,~ ,~ io .~ ' - , ' .  ~ , ; , . . ,~  ,~ .^, , : . ,~ . , , . . ,~  . ~ , - . ~  toq .,the 0ver~!l t!fleandthe..~:~.completerezulta.Jqthe~anly..~ .Manitoba 15 and. Saskat-.. let up. today.. ; ~, . '~ . and the men sf leld hockey., ' ' • 
.~ , ; , , ; . .~ ; .  ....... : , e. Jh .e~ t . . . . . .  {G~nt'. Ufnndim~ro" nndlh~fafir~,~iWfa~u,o..,4;i,i Games flag tn the wevlq~., canoe result, ayaila~e ...... chewan .six, The•yuk0n,-  .: The:two .provin(~s .will .final. Both provinces are: . . ' , . .  .... 
. . . . . . . . . . .  . ,  • . . . .  x P /•"  . . . . .  ~- .  ' M0n '  k " . . . . . . .  ' ' ~ . . . . . .  I I I d . . . . . . . . .  ~ games in Regina m 1975and. •Kr]stin . . . . .  Go0dman •,. o f  ~•competlngm the Oamesfor meet  ~q three  finals t0day . . . . . . . .  a l so  in  thesomi f lna ls  In  the  " 
, :  : 0q~;~_,.~•.-/**:, .•:~., ~: __~ day~:,afOer/~W 0 .~ys of ,t o , i~e•~p~v~ee • ~ g  : S~kata0n in:l~TO~won the • : sask~it®n~vi)n•the•w~men,s ~ ihe  ,first' ume,/,~von?twb, and<~inay, dash ~.  tw0'~-inen,s' : r•d-~ :Wmen,s .~ • L: !. 
r ~ v r , ' ~ I ~ , ; ; :  , -  . :  ~comi~..onatt~e western eaenox,me~Iul~m~pmstyle .... . . . . .  .... ~'  . . . . .  • . . . .  • . ' " -' • ~ ' • ~: - • • * . , ' - ." : ' . . . . .  , -  . ' . L f , .  • . ' ' ~ . *. - . ,  ' . ;. - . . . . .  . ~ ' . • ' . , I . • • ". • - . • . . , . 
.: . . . .  -. r~e~,~D~,n~ - ~Li'-', ,,zC" ,. : . . . . .  " ,~-  _~ ~ ~ : - . . . . . . . .  . . . .  . - .  . . . .  . . . . . .  ' . . .  • fencing and finished seco,d .-,KI./50o .metreS~ l~.,.:'tx~o'. '"awards ,.'.of ..'excellence; .others: B C. :beat ' ,A lb~ : water,to and teals h~ind- - < : ' /<  
' . .  ~ ,o~, ,~, r . t  ~a,~" n l  nwa s " ~ml l lO~l  l lm lmel  ~ " ' 8 "" • " . '  ' ,  " "- . .  ' . . . . . . .  . '  - " ' ' .'~ • • .' - ".' .... - . ,~ . . . . .  , . • . . . . .  - .- • , - . r -  - - .  , : • . .  , ...... .. . ,  . . .~ . . .9  .y . . .  . . . . . .  : . . . .  ~uamea, .  pore , , . . : . ; . . .  . ' , . '  , I i f  . . . . . .  i . . . . .  : . . . . .  ' ' ' " . . . .  ' ': - ' "  ' , " : " . '~ '  " '-: , "  '~-  . . . . . .  "~ '  ' ","~ 
• Camp'  . : : -  .: - , . . ,  : ::.: . . . . . .  ":  . 'B  0 : / i f .h l  h~ w~&.::~.~ in  " Wi th : ' i l~ , ,~ '  , ,v,=,~,. . ,~,~,~: ~ .w.e ght i .  tlng .,.and hg .~g.  :, km nu leS , . .  ~ : . . . .  ,. . .:,. ~*~rese, n tedAn p lace-o f :go ld :  . 121?I06 m ,men.s ,ba i |ketba l l . . .  ha l l .  :. _ .... .. . . . '  " ." . '  . . . . :  .~,.. 
' " . " :O  AT ION ";~" B . . . .  " ' :  ' " ". " . . . .  e, .~- ' . . .~,- - .~---  - - ' , : .~  .... : - -  " - ' -~"  - - " , - -  - " - . ' "  ' -~ Jbexta ,a~:n lne .  pores ;  " more  than . . ' , '  '.''~ ' ,  ' , '  : :  ' meda lS :  ..' . . . .  : , : : . . .  , , . r "~ ' . .  . .  .. "~:'::,. ' .  :' '" .  , . . :?  . . . . .  : . . - "  . ". " .  " . ..'- " , ',~. 
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